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Resumen
En este trabajo se muestra una intervención didáctica sobre un grupo de estudiantes del 
programa académico de Fisioterapia de la Universidad Autónoma de Manizales, con el fin de 
identificar las dificultades que encuentran los estudiantes, determinar los tipos de lectura y 
describir las principales características de las operaciones de lectura que realizan sobre los 
sistemas de datos. 
Palabras claves: Niveles de comprensión, representaciones, sistemas de datos.
Abstract
This paper shows a didactic intervention on a group of students of the Universidad 
Autónoma de Manizales' Physiotherapy program, in order to identify the difficulties that the 
students encounter reading about data systems, and to determine and describe the types of 
reading about that data systems.
Keywords: Understanding levels, representations, data systems.
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Introducción
La  Universidad  Autónoma  de  Manizales,  en  el  marco  de  la  reflexión  académica
denominado  Ajuste  Curricular,  ha  venido  adelantando  en  los  últimos  años,  entre  otras,
aproximaciones a ofrecimiento de los programas de formación con base en competencias. Es así
como diferentes grupos académicos han ofrecido su perspectiva de lo que ellas deben ser desde
su  particular  campo  de  conocimiento  y  un  listado  de  cuáles  deben  ser  consideradas  como
elementos centrales de los programas de formación de la universidad. 
En el caso del documento de las competencias matemáticas liberado por el Departamento
de Matemáticas es posible apreciar una identificación de las competencias matemáticas con los
tipos de Pensamiento Matemático que se derivan de las áreas de contenido de las matemáticas,
con lo cual se presenta una tensión entre lo que este grupo entiende que debe ser promovido al
interior de los cursos que oferta, con la estructura de las competencias matemáticas presentadas
por otros grupos de trabajo.
Específicamente  la  tensión  se  origina  entre  formación  de  los  estudiantes  orientada  a
favorecer  el  desarrollo  de  tipos  de  Pensamiento  Matemático,  y  los  planteamientos  sobre  la
formación orientada hacia el desarrollo de competencias de Razonamiento Cuantitativo y básicas
matemáticas, postura que ha sido desarrollada por la comunidad académica nacional en el marco
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del trabajo promovido por el Ministerio de Educación Nacional en torno a las competencias que
se espera que alcancen los estudiantes de pregrado en el nivel nacional. 
Debido  a  lo  expuesto,  en  la  actualidad  no  se  aprecia  un  consenso  en  la  comunidad
académica de la UAM respecto de lo que se entiende por competencia matemática y, por lo tanto,
no existen avances en este campo que puedan dar cuenta de lo que se entiende y se trabaja en
forma académica al interior de las aulas como competencias matemáticas y, específicamente,
como competencia de Razonamiento Cuantitativo.
La competencia de Razonamiento Cuantitativo es de importancia actualmente por razones
tanto coyunturales como de fondo. Por un lado, la competencia cuantitativa constituye una de las
áreas de competencias generales que se evalúan en las pruebas Saber Pro. 
Desde  la  inclusión  de  la  competencia  cuantitativa  en  las  pruebas  estatales,  las
universidades han procurado preparar a sus estudiantes para mejorar su rendimiento en ella, en
procura  del  relativo  prestigio  institucional  que  se puede derivar  de  la  obtención de  mejores
puntajes. Es necesario aquí aclarar que estas acciones de preparación de estudiantes, llevadas a
cabo por las universidades, abarcan la totalidad de las competencias evaluadas en las pruebas
Saber Pro, y no únicamente la competencia cuantitativa de la cual venimos hablando. También se
requiere  decir  que  las  instituciones  han incorporado  este  tipo  de  preparación  con diferentes
intensidades,  que  van  desde  los  cursos  esporádicos  orientados  por  los  institucionalmente
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denominados expertos, hasta programas curriculares incluidos expresamente en los PEI con el
fin antedicho. La Universidad Autónoma de Manizales no ha sido una institución ajena a este
tipo de respuestas coyunturales.
Lo que puede decirse sin un estudio en profundidad y únicamente mirando los resultados
de las instituciones en las pruebas de competencias cuantitativas del examen Saber Pro es que los
programas  que  incluyen  gran  cantidad  de  asignaturas  del  área  de  las  matemáticas  en  sus
currículos obtienen generalmente puntajes altos en el comparativo nacional, mientras que los
programas  académicos  que  presentan  menos  cantidad  de  asignaturas  relacionadas  con  las
matemáticas  en  sus  currículos,  resultan  menos  afortunadas  en  la  obtención  de  resultados  al
compararlos con el rendimiento nacional. 
En el nivel particular de la UAM, no parece haber un análisis detallado del rendimiento de
los estudiantes, en comparación con los diferentes grupos de referencia, que vaya más allá de la
comparación entre los promedios obtenidos por los programas académicos. Esta afirmación se
establece considerando que la comunicación de los resultados de rendimiento de los estudiantes
de la UAM en las pruebas Saber Pro, a la comunidad académica, únicamente toma en cuenta los
promedios obtenidos por los estudiantes frente a los grupos de referencia, desestimando otros
indicadores estadísticos. Tampoco se lleva a cabo algún tipo de comparación del rendimiento de
los estudiantes con lo que se podría considerar como ideal o propósito de formación.
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1. Descripción del proyecto
1.1. Planteamiento del problema de investigación
El Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, inicialmente conocido por su
sigla  como  ECES,  posteriormente  como  ECAES,  es  un  instrumento  de  evaluación  externa
estandarizado para medir la calidad de la educación superior  (ICFES, s. f.-c). En la actualidad
esta prueba se conoce con el nombre de Saber Pro. Desde su inicio, en el año 2003, centró la
evaluación en las competencias específicas de los programas académicos, y entre los años 2009 y
2010 incluyó dos pruebas comunes para todos los programas de formación: comprensión lectora
y comprensión del idioma inglés.
Con la publicación de la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 3963 del mismo año, adicional a
las  dos  pruebas  de  competencias  comunes  a  grupos  de  programas  con  características  de
formación similares,  se  incluyó en la  evaluación un total  de cinco pruebas  de competencias
genéricas:  lectura  crítica,  Razonamiento  Cuantitativo,  comunicación  escrita,  inglés  y
competencias  ciudadanas.  Paralelo  a  esto se  estableció  la  presentación  de  esta  prueba  como
obligatoria  para  la  obtención  del  título  del  nivel  de  pregrado  para  aquellos  estudiantes,  de
cualquier programa de formación, que hubieran aprobado el 75% de los créditos académicos.
Acorde con estas exigencias, las pruebas Saber Pro son presentadas por los estudiantes de
los últimos semestres de los programas académicos de la Universidad Autónoma de Manizales –
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UAM, y sus resultados son de dominio público con diferentes tipos de agrupaciones en la página
web del Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior – ICFES.
Para este estudio particular centraremos nuestra atención en la prueba de Razonamiento
Cuantitativo  en  la  cual  se  evalúa  la  competencia  relacionada  con  las  habilidades  en  la
comprensión  de  conceptos  básicos  de  las  matemáticas  para  analizar,  modelar  y  resolver
problemas, aplicando métodos y procedimientos cuantitativos basados en las propiedades de los
números y en las operaciones de las matemáticas.
Los datos sobre los cuales determinaremos el problema a intervenir se muestran en los
anexos 1 y 2, y presentan los comparativo de resultados históricos obtenidos por los programas
académicos UAM en las mencionadas pruebas entre los años 2012 y 2014 versus agrupaciones
de referencia nacional y grupos de estudiantes de universidades específicas1. Estos datos se han
obtenido a partir de los archivos públicos de los Resultados Agregados de SABER PRO, para los
años 2012 (ICFES, s. f.-b), 2013 (ICFES, s. f.-a) y 2014 (ICFES, s. f.-b).
Antes  de  proceder  a  analizar  los  resultados  obtenidos,  es  necesario  hacer  unas
especificaciones sobre el tratamiento estadístico básico que se da a los datos por parte de la
fuente –a saber, el ICFES–, y especificar algunas características de ellos. 
1 Estos datos han sido tomados de un documento del autor de este trabajo, el cual se encuentra 
en preparación y, por lo tanto no ha sido publicado. 
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Los dos datos estadísticos principales que arroja la prueba SABER PRO son el puntaje
Promedio y su respectiva Desviación Estándar para la referencia nacional. Tanto el uno como el
otro se establecen con base en los resultados obtenidos por la totalidad de los estudiantes que
presentan la prueba en una determinada edición. De igual forma, la fuente arroja los respectivos
promedio  y  desviación  estándar  de  los  grupos  de  referencia  particulares:  a)  programas  de
formación, y b) instituciones, con los cuales se pueden establecer comparaciones con los valores
de referencia nacional. Como ejemplo se presenta en la Tabla 1 los promedios y desviaciones
estándar agrupados por programa de formación para la prueba de Razonamiento Cuantitativo,
tomados  del  Reporte  de  resultados  agregados  2014  (ICFES,  s. f.-b).  En esta  tabla  se  puede
observar que, como podría esperarse, tanto los promedios como las desviaciones estándar de los
elementos  de  esta  agrupación pueden  ser  inferiores  o  superiores  a  los  valores  de  referencia
nacional, a saber, 10 puntos para el promedio y 1 punto para la desviación estándar. 
Tabla 1: 
Prueba de Razonamiento Cuantitativo para el grupo de referencia nacional 2014.





EDUCACIÓN 27504 9,47 0,86
CIENCIAS MILITARES Y NAVALES 485 9,59 0,95
PSICOLOGÍA 9084 9,68 0,86
SALUD 10340 9,7 0,9
ENFERMERÍA 4386 9,72 0,85
CIENCIAS SOCIALES 5787 9,81 0,98
COMUNICACIÓN, PERIODISMO Y PUBLICIDAD 7982 9,81 0,87
DERECHO 19369 9,83 0,92
ADMINISTRACIÓN Y AFINES 45738 9,88 0,92
CONTADURÍA Y AFINES 20580 9,89 0,84
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HUMANIDADES 1672 10,01 1,2
BELLAS ARTES Y DISEÑO 6074 10,03 0,98
CIENCIAS AGROPECUARIAS 3355 10,12 0,96
ARQUITECTURA Y URBANISMO 3172 10,21 0,97
INGENIERÍA 44484 10,6 1,14
MEDICINA 5318 10,6 1,16
ECONOMIA 2933 10,7 1,15
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 2845 10,78 1,2
Como aclaración de los datos presentados en esta tabla diremos que, aunque al sumar los
promedios  de  los  programas  ofrecidos  el  resultado  no  es  10  exacto  sino  9.9988,  este  es
significativamente cercano a 10 y su diferencia  radica en que,  por el  tipo de agrupación,  se
establece un promedio ponderado el cual es ligeramente diferente al promedio simple. 
A partir de los datos expuestos es posible observar que el promedio de referencia nacional
se encuentra un poco desplazado hacia los valores bajos y no cerca de la mitad del rango de
puntajes.  Este  corrimiento  se  debe  al  hecho  que  existe  una  mayor  cantidad  de  grupos  de
referencia que tienen promedios inferiores que los que obtienen promedios superiores. Dicho de
otra forma, la curva que se obtiene es asimétrica con una mayor agrupación de resultados en la
parte izquierda o baja de los valores. Esto se puede observar mejor en las siguientes tabla e
imagen que muestran los datos agrupados de los resultados anteriores. 
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Tabla 2: Datos agrupados de la prueba de Razonamiento Cuantitativo para el grupo de 
referencia nacional 2014.
Rango Marca Frecuencia
9,4 - 9,6 9,5 2
9,6 - 9,8 9,7 3
9,8 - 10 9,9 5
10 - 10,2 10,1 3
10,2 - 10,4 10,3 1
10,4 - 10,6 10,5 2
10,6 - 10,8 10,7 2
Imagen 1: Distribución de frecuencias de los datos agrupados de la
prueba de Razonamiento Cuantitativo para el grupo de referencia
nacional 2014.
En la imagen es posible apreciar que el valor de 10,1 puntos se encuentra en la mitad del
gráfico, mientras que el valor de 10,0 se encuentra ligeramente corrido (un 10% de la desviación
estándar) hacia los puntajes con valores inferiores. 
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 En los mencionados anexos 1 y 2 se puede ver que que para la mayoría de los programas
académicos el rendimiento de los grupos académicos de la Universidad Autónoma de Manizales
- UAM está por debajo del grupo de referencia por afinidad de programa, el cual, como lo hemos
mostrado, a su vez está por debajo del grupo referencia nacional.
En diferentes escenarios académicos al interior de la Universidad Autónoma de Manizales
-UAM se ha propuesto que la explicación de estos bajos resultados tiene sustento en la dificultad
de los estudiantes para entender la estructura de la prueba y los tipos de pregunta. Esto es, que
los tipos de pregunta que se utilizan en la prueba SABER PRO son desconocidos o presentan un
nivel de dificultad particular para los estudiantes de la UAM. Sin embargo, existen al menos tres
hechos que contradicen esta explicación:
– Los promedios obtenidos por dos de los programas académicos de la UAM en la prueba
de Razonamiento Cuantitativo son consistentemente superiores al promedio del grupo de
referencia nacional, esto en ausencia de una especial de preparación (curso, taller, etc.) de
los estudiantes de dichos programas académicos para comprender mejor la estructura de
la prueba.
– Los promedios obtenidos por los programas académicos de la UAM que no tienen un
componente curricular fuerte en el área de matemáticas (ciencias de la salud y ciencias
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políticas) son consistentemente similares a los grupos de referencia nacional que tampoco
lo tienen . 
– No existe un estudio en la UAM, y desconocemos de un estudio en el nivel nacional, que
muestre  una correlación entre  la  dificultad para entender  la  estructura de las  pruebas
SABER PRO y los bajos promedios obtenidos por los estudiantes. 
Las  comparaciones  que  se  muestran  en  las  tablas  e  imágenes  referidas  nos  permiten
establecer como línea base que la preparación que reciben los estudiantes durante su tránsito
académico en relación con la competencia de Razonamiento Cuantitativo es débil frente a otros
grupos de referencia. 
Para el caso particular del programa académico de Fisioterapia, sobre el cual se realizará la
intervención que se describe en este trabajo, mostramos a continuación los resultados obtenidos
en la prueba Saber Pro 2015-II. 
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Tabla 3: Promedios y desviaciones estándar en las diferentes competencias de las 
pruebas Saber Pro 2015-II para los estudiantes del programa académico de 
Fisioterapia.
ESTUDIANTES DE LA UAM
MODULO PRO D.E. NÚM.
Comunicación escrita 9,95 0,70 43
Razonamiento cuantitativo 9,80 0,72 43
Lectura Critica 10,37 0,63 43
Competencias ciudadanas 9,86 1,61 43
Ingles 9,94 0,59 43
Atención en salud 10,18 0,89 43
Promoción de la salud y prevencion de la enfermedad 9,80 0,52 43
En esta tabla es posible apreciar que para el  caso de la competencia de Razonamiento
cuantitativo el promedio del programa está por debajo del promedio del grupo total de referencia
nacional con una concentración de los resultados (desviación estándar igual a 0,72) que permite
apreciar que el rendimiento de los estudiantes es mayormente homogéneo. Con estos resultados
es posible establecer el número de estudiantes que están por encima y debajo del promedio del
grupo de referencia, como se muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 4: Número de estudiantes del programa de Fisioterapia por encima y debajo del 
promedio del Grupo nacional del programa en las diferentes competencias de las 
pruebas Saber Pro 2015-II .
GRUPO DE ESTUDIANTES DE FISIOTERAPIA NACIONAL ESTUDIANTES UAM VS GRUPO
MODULO PRO D.E. ABAJO ARRIBA
Comunicación escrita 9,80 0,70 58,7% 18 25
Razonamiento cuantitativo 9,80 0,72 50,0% 22 22
Lectura Critica 10,20 0,63 60,4% 17 26
Competencias ciudadanas 9,90 1,61 49,1% 22 21
Ingles 10,00 0,59 45,8% 23 20
Atención en salud 9,90 0,89 62,2% 16 27
Promoción de la salud y prevencion de la enfermedad 9,80 0,52 49,8% 22 21
Se  puede  apreciar  que  en  la  comparación  con  el  Grupo  nacional  de  programas  de
Fisioterapia los rendimientos de los estudiantes de Fisioterapia de la Universidad son coherentes.
Esto pone en evidencia que el rendimiento en esta competencia, Razonamiento cuantitativo, y
dado que los resultados del grupo de Salud es bajo, los estudiantes de este programa académico
tienen rendimientos que son significativamente bajos.
Las preguntas que surgen inmediatamente a partir de los datos expuestos es ¿por qué un
número significativo de estudiantes presenta bajos rendimientos en la resolución de situaciones
problema en las que se involucra el Razonamiento Cuantitativo? Específicamente, ¿por qué los
estudiantes del programa académico de Fisioterapia presenta bajos rendimientos en la resolución
de  situaciones  problema  en  las  que  se  involucra  el  Razonamiento  Cuantitativo?   Y, como
veremos  más  adelante  cuando  centremos  nuestra  atención  en  la  subcompetencia  de
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Comprensión,  ¿Cuál  es  el  nivel  de comprensión que tienen los  estudiantes  del  programa de
Fisioterapia en relación con las representaciones de sistemas de datos?
Como lo propone Chamorro (2007, p. 129), ante una situación similar, la respuesta a este
tipo de preguntas «...tiene mucho que ver con la necesidad de tomar en consideración cuáles son
los diferentes registros de representación semiótica que se dan en el texto de un problema, y
cómo la comprensión previa a la resolución requiere ejercer constantemente los cambios entre
los distintos tipos de representaciones...». 
En  este  sentido,  de  los  tres  procesos  a  los  cuales  nos  hemos  referido:  análisis,
interpretación y solución de problemas, nos inclinaremos en esta intervención didáctica por el
proceso  de  Interpretación,  es  decir,  la  interpretación  de  piezas  de  información  y  de
representaciones  para  abordar  los  problemas  matemáticos  en  el  marco  del  Razonamiento
Cuantitativo. 
Ahora bien, entendiendo que la competencia matemática se concreta específicamente en
cinco tipos de pensamiento  (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2003, p. 11): el
numérico,  el  espacial,  el  métrico o de medida,  el  aleatorio o probabilístico y el  variacional,
centraremos nuestra atención en el pensamiento aleatorio, específicamente en lo que se refiere al
manejo y análisis de los sistemas de datos.
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Por estas razones,  para efectos de esta intervención didáctica tomamos como objeto de
estudio la comprensión de las representaciones de la información considerando que este objeto
cuenta  con  la  propiedad  de  vincular  y  unificar  otros  tipos  de  competencia  en  las  cuales  la
información y su manejo tiene igual preponderancia. 
1.2. Justificación
Si bien es cierto el objetivo de la formación de los estudiantes, tanto en las competencias
generales como en competencia de Razonamiento Cuantitativo en particular, no es el de puntuar
en los niveles altos en las pruebas de este tipo, es razonable esperar que la formación que reciben
los  estudiantes  en  los  programas  académicos tenga  un efecto  sobre  la  puntuación que  estos
obtienen en las pruebas SABER PRO. 
En  consonancia,  la  Universidad  Autónoma  de  Manizales  establece  en  su  Visión
Institucional el mandato de ofrecer una educación de calidad que, en orden de contribuir a la
formación de personas con pensamiento crítico e innovador.
Con base en lo anterior, en este trabajo se pretende aportar elementos que permita que los
estudiantes  alcancen  mejores  niveles  de  desempeño  en  Razonamiento  Cuantitativo,
particularmente en la comprensión de representaciones referidas a los de sistemas de datos.
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Igualmente se espera aportar a la construcción de modelos de enseñanza en los cuales se
enfaticen  las  relaciones  entre  los  niveles  de  comprensión  y  las  actividades  cognitivas
fundamentales de representación ligadas a la semiosis, como son el reconocimiento, tratamiento
y conversión de representaciones que involucran sistemas de datos en contextos de la educación
superior.
Por  último,  aunque no es  un objetivo central  de  esta  intervención didáctica,  se  espera
contribuir a la identificación de aportes didácticos que favorezcan el reconocimiento, tratamiento
y conversión  de  representaciones  que  involucran  sistemas  de  datos,  como base  para  futuras
intervenciones e investigaciones que consideren otros aspectos del Razonamiento Cuantitativo.
1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo general.
Establecer los niveles de comprensión de representaciones de los estudiantes al enfrentar
situaciones en las que se involucra el manejo de representaciones de sistemas de datos.
1.3.2. Objetivos específicos.
Identificar las dificultades que encuentran los estudiantes en la interpretación y manejo de
representaciones de sistemas de datos.
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Determinar los tipos de lectura de representaciones de sistemas de datos que realizan los
estudiantes.
Describir  las  principales  características  de  las  operaciones  de  lectura  que  realizan  los
estudiantes sobre los sistemas de datos.
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2. Estado del arte y Referente teórico
2.1. Antecedentes
El estudio de las  representaciones  de sistemas de datos ha sido abordado por diversos
autores como investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de las gráficas estadísticas.
Este estudio se ha enfocado en dos aspectos principales: por un lado, identificar las dificultades
que tienen los estudiantes en cuanto a la lectura e interpretación de las gráficas de este tipo, y por
otro, al diseño de actividades para superar dichas dificultades. A su vez, algunas investigaciones
sobre  enseñanza  y  aprendizaje  en  ese  campo  establecen  tres  objetos  de  investigación:  la
taxonomía de la comprensión de las gráficas, la diferenciación de los niveles cognitivos, y la
transnumeración o cambio de representaciones en estadística. En el marco de la exploración de
antecedentes referiremos principalmente algunas indagaciones que se han hecho en cuanto a la
Taxonomía  de  la  comprensión  de  gráficos,  la  transnumeración,  la  alfabetización  estadística
(Statistical  Literacy),  para referir  finalmente algunos otros  espacios  de investigación en este
campo, que se han desarrollado y son menos conocidos. 
2.1.1. Taxonomía de la comprensión de gráficos
Estrella,  Olfos,  y Mena-Lorca  (2015),  en su investigación acerca del conocimiento que
tienen  los  profesores  de  primaria  en  cuanto  a  la  enseñanza  de  la  estadística:  Pedagogical
knowledge of statistics content among primary school teachers, hacen referencia a indagaciones
respecto  de  la  lectura  de  gráficos  estadísticos  en  varios  niveles:  investigaciones  sobre  la
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jerarquización de la interpretación de gráficos de los estudiantes,  Investigating a hierarchy of
students’ interpretations  of  graphs (Aoyama,  2007);  investigaciones  sobre  los  factores  que
influyen en la comprensión de las gráficas, Making sense of graphs: critical factors influencing
comprehension and instructional implications (Frie, Curcio, & Bright, 2001), entre otros.
De  acuerdo  con  estos  autores,  la  investigación  sobre  la  comprensión  gráfica,  o  la
taxonomía de la comprensión de las gráficas, indaga acerca de los procesos en los cuales los
estudiantes interpretan la información gráfica en cuatro niveles de procesamiento que funcionan
de forma continua; los tres primeros debidos a Curcio, mientras que el  cuarto a la triada de
investigadores Frie, Curcio y Bright, niveles que pueden resumirse en: Leer datos o lectura literal
de los datos; leer entre datos o la interpolación y la integración de los datos en el gráfico; leer
más allá de los datos o la extrapolación de datos; y por último, leer tras los datos o la validación
crítica del método de recogida de datos, su validez y fiabilidad. 
Un poco más exhaustiva es la descripción de niveles propuesta por Gerber, Boulton-Lewis
y Bruce en sus investigaciones (1995) en las que la cantidad de niveles prolifera, yendo desde un
primer nivel en el cual los estudiantes no centran su atención en los datos representados sino en
sus  ideas  previas  sobre las  características  que describen,  hasta  un séptimo nivel  en que  son
capaces de hacer extrapolaciones y predicciones para datos no representados. 
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2.1.2. Transnumeración
En otro frente de investigación sobre las representaciones en estadísticas la indagación se
centra  en  el  cambio  que  el  estudiante  opera  sobre  ellas,  este  cambio  recibe  el  nombre  de
transnumeración.  El  término de transnumeración se debe a  Chris  Wild y Maxine Pfannkuch
(Wild & Pfannkuch, 1999), y se deriva de las ideas de Duval sobre los registros semióticos. La
transnumeración es un proceso dinámico que involucra la habilidad (entendida la habilidad como
competencia) para ordenar datos, crear tablas o gráficos y encontrar medidas de representación
de los conjuntos de datos. «La trasnumeración indica la comprensión que emerge en el proceso
dinámico de cambio de representación en diferentes registros». (Estrella et al., 2015).
En  el  sentido  anteriormente  descrito,  Chick  (2003),  en  su  investigación  sobre  la
representación  de  datos  y  la  transnumeración,  Transnumeration  and  the  Art  of  Data
Representation, indica que para representar los datos apropiada y efectivamente, los estudiantes
necesitan avanzar a través del proceso de transformar los datos mediante la transnumeración
decidiendo qué mensajes deben transmitirse a partir de los datos (determinan con qué medidas
pretenden capturar las características del mundo real); determinando qué tipo de representación
usar,  eligiendo  un  método  de  cálculo  para  transformar  los  datos  (el  paso  de  los  datos  a
representaciones  tabulares  o  gráficas  para  darles  sentido);  y  finalmente  usar  esas
transformaciones  de datos  en la  representación elegida (la  comunicación del  significado que
surge de los datos).
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2.1.3. Statistical literacy
En la tradición anglosajona de la investigación sobre el aprendizaje de la estadística, Joan
Garfield  (1995) postula la  diferenciación o jerarquización de niveles  cognitivos en la que la
enseñanza y el aprendizaje de la estadística se divide en tres elementos:  Statistical literacy o
alfabetización estadística,  la  cual incluye las  habilidades  de nivel  básico para comprender la
información estadística: organización de datos construcción de tablas y trabajo con diferentes
tipos de representación de datos.  Statistical reasoning o razonamiento estadístico, que consiste
en lo que hacen los estudiantes al razonar y dar sentido a las ideas y la información estadística:
comprender y explicar procesos estadísticos y sus resultados. Y por último, statistical thinking o
pensamiento estadístico, que representa un nivel cognitivo mayor: implica la comprensión del
por qué y cómo se hace la investigación estadística, es decir, reconocer y comprender el proceso
de investigación estadística.
Es fácil  darse cuenta que, si bien es cierto que en la enseñanza y el  aprendizaje de la
estadística resulta valiosa la habilidad de elegir qué tipo de representaciones son adecuadas para
dar cuenta de los sistemas de datos y construirlas efectivamente, mucho del trabajo derivado de
esta actividad se resuelve fácilmente con diferentes tipos de software graficadores, mientras que
la interpretación de las representaciones gráficas emerge como una habilidad altamente deseable
que no puede llevarse a cabo con el uso de las aplicaciones digitales. En este sentido Batanero
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(2002) reafirma  la  importancias  de  la  interpretación  de  las  representaciones  gráficas  de  los
sistemas de datos: 
El  objetivo  principal  no  es  convertir  a  los  futuros  ciudadanos  en  “estadísticos
aficionados”,  puesto  que  la  aplicación  razonable  y  eficiente  de  la  estadística  para  la
resolución  de  problemas  requiere  un  amplio  conocimiento  de  esta  materia  y  es
competencia de los  estadísticos  profesionales.  Tampoco se trata  de capacitarlos  en el
cálculo y la representación gráfica, puesto que los ordenadores hoy día resuelven este
problema. Lo que se pretende es proporcionar una cultura estadística en los niveles de
alfabetización  y  razonamiento  estadístico  la  interpretación  de  las  representaciones
gráficas de los sistemas de datos cumple una función importante. 
2.1.4. Otras investigaciones
En general, muchas de las investigaciones que abordan las representaciones de sistemas de
datos centran su atención en aspectos generales del trabajo matemático con los gráficos, el cual
va más allá de la sola interpretación, mientras que otras investigaciones indagan aspectos más
específicos de los procesos de enseñanza y aprendizaje de representaciones. 
En cuanto a las investigaciones sobre el proceso de enseñanza, en las últimas décadas se
han llevado a cabo estudios en los que se relacionan las capacidades de los profesores para el
manejo y enseñanza de este tipo de representaciones a partir de sus propios procesos formativos.
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Arteaga y Batanero han dedicado gran parte de su investigación en este sentido. En su
estudio  sobre  el  sentido  numérico  y  lsa  gráficas  estadísticas  (Arteaga,  Batanero,  Ortiz,  &
Contreras, 2011), utilizando los niveles de taxonomía de comprensión de gráficos que ya hemos
mencionado, logran establecer un conjunto de errores de lectura, comprensión y construcción de
gráficos que frecuentemente comenten los profesores, y caracterizan el conocimiento didáctico
sobre este tema de estos mismos profesores. Igualmente, en su investigación sobre enseñanza
«Evaluación  de  errores  de  futuros  profesores  en  la  construcción  de  gráficos  estadísticos»,
(Batanero & Arteaga, 2010), se determinan los errores que comenten los profesores de estadística
al  producir  representaciones  de  distribuciones  y  la  influencia  del  uso del  computador  en  su
elaboración. Esta investigación pone en evidencia que la construcción de representaciones es una
actividad altamente compleja que requiere diferentes competencias matemáticas, razón por lo
cual se puede utilizar en el aula de clase como integrador de conocimientos en esta área.
En este mismo sentido, en investigaciones como la de Construcción y razonamiento de
gráficos  estadísticos  en  la  formación  de  profesores,  (Espinel  Febles,  2007),  se  muestran
resultados con respecto a la dificultad que presentan algunas representaciones para los futuros
profesores de primaria en cuanto a su construcción y el razonamiento sobre la información que
representan. 
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En cuanto a la investigación sobre las representaciones de sistemas de datos en el proceso
de enseñanza podemos reseñar, entre otras, la investigación sobre la traslación2 e interpretación
de  los  gráficos  y  tablas  estadísticas  en  estudiantes  de  primaria,  «an  investigation  about
translation and interpretation of statistical graphs and tables by students of primary education»,
(Carrión  Pérez,  2006),  en  la  cual  se  exploran  las  limitaciones  y  errores  que  comenten  los
estudiantes de primaria al aprender sobre las gráficas y las formas de hacer translaciones entre
diferentes de representación. En esta investigación, al igual que en la de los Gráficos estadísticos
en libros de texto de educación primaria española,  (Díaz-Levicoy, Arteaga,  & López-Martín,
2016), así como en este mismo tipo de estudio sobre libros de texto digitales,  (Díaz-Levicoy,
Giacomone, López-Martín, & Piñeiro, 2016), se presta especial atención en los niveles de lectura
asociados a los tipos de gráficos.
Una  investigación  que  mezcla  aspectos  generales  como  específicos  en  cuanto  a  las
representaciones, es la de la construcción y prueba de un «test para evaluar las habilidades de los
estudiantes  en  la  lectura,  interpretación  y  razonamiento  de  representaciones  gráficas  de
distribuciones»,  (Medina  Martínez,  2013),  en la  que se caracteriza el  nivel  cognitivo de los
estudiantes al  iniciar un curso de estadística universitario.  En esta investigación se tienen en
cuenta  aspectos  relacionados  con  la  taxonomía  de  interpretación  de  representaciones
2 Con el termino traslación en esta investigación se hace referencia al paso de un tipo de 
representación a otro, acción que más adelante en este trabajo exploraremos bajo el nombre 
de conversión cuando desarrollemos el concepto de representación semática. 
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anteriormente descrita,  pero también  aspectos  como la  lectura  y razonamiento  derivados del
trabajo con distribuciones estadísticas.
2.2. Referente teórico
En el desarrollo de esta investigación se pretende dar respuesta a aspectos de comprensión
de representaciones que realizan los estudiantes al enfrentar situaciones que involucran sistemas
de datos en el marco del Razonamiento Cuantitativo  (ICFES, 2013b), por esta razón el marco
problémico  de  ésta  se  ubica  en  el  enfoque  semiótico  (Duval,  2004) que  se  explora  en  la
actualidad en la didáctica de las matemáticas, la comprensión de las representaciones de sistemas
de datos (Frie et al., 2001) y la ampliación de dichos niveles (Gerber et al., 1995) (Gerber et al.,
1995).
En los siguiente apartes relacionamos los aspectos más importantes relacionados con el
marco mencionado.
2.2.1. Competencias.
En  este  documento  nos  referiremos  al  término  competencia  como  la  capacidad  y
disposición para la actuación, que no se limita a los aspectos intelectuales, tal como la determina
Chomsky,  incorporando  el  estilo  personal,  los  conocimientos,  destrezas,  actitudes,  valores
afectos e intereses. Es decir, entendemos el término competencia tal como lo define Vasco (Sierra
Pineda & Carrascal Torres, 2008, p. 42): “El conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes,
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comprensiones  y  disposiciones  cognitivas,  metacognitivas,  socioafectivas  y  psicomotoras
relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o
de cierto tipo de tareas en contextos nuevos y retadores”.
En términos generales,  las competencias se manifiestan en las formas de actuación del
individuo sobre la realidad al resolver problemas, enfrentar situaciones e interactuar con otros. 
Competencias matemáticas.
Por  la  complejidad  inherente,  la  competencia  matemática  puede  ser  analizada  desde
diversos puntos de vista, entre los cuales podemos contar sus dimensiones, su contenido, los
procesos involucrados, las capacidades matemáticas subyacentes a los procesos, las destrezas, los
tipos de complejidad, las actitudes, etc. Comenzamos este análisis procurando una aproximación
a su definición.
La competencia matemática ha sido considerada, por la Comisión Europea de Educación
(Herreros Martínez, 2006)3, como una Competencias Clave, y comparte esta característica con la
3 En la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, se establece que «La competencia matemática es la habilidad para 
desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en
situaciones cotidianas. Basándose en un buen dominio del cálculo, el énfasis se sitúa en el 
proceso y la actividad, aunque también en los conocimientos. La competencia matemática 
entraña —en distintos grados— la capacidad y la voluntad de utilizar modos matemáticos de 
pensamiento (pensamientológico y espacial) y representación (fórmulas, modelos, 
construcciones, gráficos y diagramas)».
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Comunicación linguística,  las  Competencias básicas en ciencia  y tecnología,  la Competencia
digital, el Aprender a aprender, las Competencias sociales y cívicas, el Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor, la Conciencia y expresiones culturales. En su definición, una Competencia
Clave es una destreza básica necesaria para el aprendizaje de las personas a lo largo de la vida.
De igual manera, esta competencia hace parte de las llamadas Competencias Básicas en la
Ley Orgánica de Educación Española (LOE), en la cual, si bien presentan nombres ligeramente
diferente, se refieren fundamentalmente a el mismo conjunto de Competencias Claves. 
Las competencias Clave o Básicas apuntan a la capacidad para poner en práctica de manera
integrada  los  conocimientos,  habilidades  y  actitudes  para  enfrentar  y  resolver  problemas  y
situaciones. De esta forma, la competencia matemática se interpreta como la capacidad personal
para  formular,  emplear  e  interpretar  las  matemáticas  en  distintos  contextos(OECD & PISA,
2013, p. 25).
Esta  forma de interpretar la competencia matemática se puede enmarcar  en el  enfoque
funcional,  en el  cual el conocimiento matemático permite a la persona modelizar situaciones
reales y está orientado a la resolución de cuestiones y problemas en diferentes contextos (Rico
Romero & Lupiáñez Gómez, 2014).
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De esta interpretación de la competencia matemática se puede destacar tres capacidades
generales: la interpretación y producción de información (modelización), el conocimiento de la
realidad (situaciones reales y contexto) y la resolución de problemas (resolución de cuestiones y
problemas). 
En particular, la resolución de problemas se constituye en el eje vertebral de la aplicación
de  los  conocimientos  matemáticos,  ligado  a  las  capacidades  transversales  vinculadas  con  el
aprendizaje,  las  cuales  podemos  dividir  en  dos  grupos:  razonar,  argumentar  y  elaborar
estrategias, las cuales se manifiestan en la lectura comprensiva, la reflexión, la elaboración de
planes  de  trabajo,  la  revisión  y  adaptación  de  los  planes,  la  verificación  de  hipótesis,  la
verificación de la validez de las soluciones y, por otro lado, comunicar los resultados, lo cual se
manifiesta  en  la  expresión  verbal  de  los  procesos  desarrollados  que  dan  cuenta  de  las
capacidades de interpretación, valoración y toma de decisiones. 
Resumiendo,  la  competencia matemática se manifiesta  en el  nivel  de desarrollo  de las
destrezas y actitudes que le permiten a una persona razonar de forma matemática, comprender
los elementos de una argumentación matemática, expresarse y comunicarse en el lenguaje de las
matemáticas utilizando las herramientas adecuadas, e integra el conocimiento que tiene de las
matemáticas con otros tipos de conocimiento para dar respuestas a las diferentes situaciones con
que se encuentra en la vida diaria. 
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Competencia de Razonamiento Cuantitativo.
Una de las capacidades consideradas como de la mayor importancia para el  ciudadano
actual  es  la  comprensión  de  los  contenidos  matemáticos,  con  los  cuales  se  encuentra
cotidianamente, y la capacidad para aplicar estos conocimientos en la resolución de problemas
contextualizados. En este sentido, el marco conceptual para la prueba PISA (OECD & PISA,
2015) establece 4 ideas clave que abarcan el contenido matemático y son esenciales en cualquier
descripción de las matemáticas y que forman parte de cualquier currículo en esta área: el espacio
y la  forma,  el  cambio y las relaciones  y la  cantidad.  A estas categorías  de contenido se les
adiciona el manejo de la incertidumbre desde la perspectiva matemática y científica. Dicho de
otra forma, el marco conceptual de las pruebas PISA reconoce como idea clave para la resolución
de problemas contextualizados el aprendizajes de los contenidos relacinados con los aspectos
cuantitativos. 
De otra parte, la enseñanza de las matemáticas se organiza en torno a ramas de contenido
que  reflejan  algún  tipo  de  semejanza  con  el  fin  de  construir  un  currículo  organizado.  Por
ejemplo, el National Council of Teachers of Mathematics (citado por Mancera Martínez, 2013),
NCTM, de los Estados Unidos, estableció en los “Principios y Estándares para la Educación
Matemática”, seis aspectos básicos o principios para normatizar la práctica educativa para la
enseñanza  de  las  matemáticas:  Igualdad,  currículo,  enseñanza,  aprendizaje,  evaluación  y
tecnología; cinco estándares de contenido: números y operaciones, álgebra, geometría, medida y
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análisis de datos y probabilidad; así como cinco estándares de proceso: resolución de problemas,
razonamiento y prueba, conexiones, comunicación y representación. 
Es posible apreciar en estas dos posiciones teóricas, la del marco PISA y la del National
Council,  la  importancia  de  la  enseñanza  de  los  contenidos  matemáticos  conceptuales
relacionados  con  los  aspectos  cuantitativos,  así  como  los  contenidos  procedimentales
relacionados con el manejo de las representaciones. 
Alfabetización matemática.
En la vida cotidiana todas las personas se ven implicadas en situaciones en las que deben
realizar  distintos  tipos  de  acciones  que  involucran  el  Razonamiento  Cuantitativo,  el
razonamiento espacial o cualquiera de las otras nociones matemáticas, para aclarar, formular y
resolver problemas. Así, la Alfabetización Matemáticas del OECD/PISA se centra en medir si los
adolescentes se comportan como ciudadanos informados y reflexivos, así como consumidores
exigentes. En particular, en este proyecto se evalúa «...la capacidades de los estudiantes para
analizar, razonar y comunicar eficazmente cuando identifican, formulan y resuelven problemas
matemáticos en una variedad de dominios y situaciones» (Rico Romero, 2003).
La Alfabetización Matemática es una versión básica de las competencias matemáticas que
se  postulan  para  los  profesionales  de  las  matemáticas  que,  de  acuerdo  con la  Titulación  de
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Licenciado  en  Matemáticas  en  el  marco  de  la  Convergencia  Europea,  se  formulan  como
competencias prácticas: 
«1. Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras
técnicas.
2.  Proponer,  analizar,  validar  e  interpretar  modelos  de  situaciones  reales  sencillas,
utilizando las herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan.
3.  Planificar  la  resolución de un problema en función de las  herramientas  de que  se
disponga y de las restricciones de tiempo y recursos» (Agencia nacional Evaluación de la
Calidad y Acreditación, 2004, p. 129)
La  Alfabetización  Matemática,  condición  básica  y  necesaria  para  la  formación  de
especialistas y profesionales de las matemáticas, y que trabaja sobre las mismas competencias, se
define por la OCDE/PISA como «la capacidad individual para identificar y entender el papel que
las matemáticas tienen en el mundo, hacer juicios bien fundados y usar e implicarse con las
matemáticas en aquellos momentos de la vida en que se le presenten necesidades y tenga que
actuar como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo.» (Rico Romero, 2006, p. 3).
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El término Alfabetización se ha utilizado para subrayar la importancia del conocimiento
matemático puesto en funcionamiento en los diferentes contextos, reflexivamente, por medios
variados y basados en la intuición personal, es decir, las capacidades personales. 
Razonamiento matemático en el marco de la Ley Orgánica de la Educación – LOE 
española.
La  ley  Orgánica  de  la  Educación  española  considera  que  la  competencia  matemática
«fortalece  algunos  aspectos  esenciales  de  la  formación  de  las  personas  que  resultan
fundamentales para la vida» (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, 2015).
La competencia matemática para la LOE implica la capacidad de aplicar el razonamiento
matemático para la descripción, interpretación y predicción de los fenómenos en su contexto.
2.2.2. Razonamiento cuantitativo en el ICFES 
Para  el  Instituto  Colombiano  de  Fomento  de  la  Educación  Superior  -  ICFES  el
Razonamiento Cuantitativo involucra las habilidades matemáticas que cualquier ciudadano debe
tener para desempeñarse de manera adecuada en situaciones de la vida cotidiana en las cuales se
deba hacer uso de información de carácter cuantitativo  (ICFES, 2015, p. 3). Estas habilidades
matemáticas permiten a los profesionales asumir posiciones críticas, generar estrategias y tomar
decisiones cuando disponen de información esencialmente cuantitativa.
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Las habilidades matemáticas para el Razonamiento Cuantitativo implican la comprensión,
el diseño, la aplicación de métodos, procedimientos y argumentos fundamentados en contenidos
matemáticos cuantitativos (ICFES, 2015), expresadas en tres sub-competencias: Interpretación y
representación; Formulación y ejecución; y Argumentación.
La sub-competencia de «Interpretación y representación» consiste en la comprensión de la
información y la generación de representaciones a partir de ella;  la Formulación y ejecución
involucra la identificación de problemas, la elaboración de estrategias para la solución, así como
la  modelación  utilizando  herramientas  cuantitativa  ((aritméticas,  métricas,  geométricas,
algebraicas elementales, y de probabilidad y estadística); por otra parte, la Argumentación tiene
que ver con el justificar o refutar resultados, hipótesis o conclusiones que se generan a partir de
los procesos mencionados anteriormente (ICFES, 2015, p. 4).
En particular, en esta investigación centraremos nuestra atención en la sub-competencia de
interpretación y representación que involucra los procesos de: 
A) Comprender y manipular la información presentada en distintos formatos.
B) Reconocer y obtener piezas de información a partir de diferentes representaciones.
C) Comparar distintas formas de representar una misma información.
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D) Relacionar los datos disponibles con su sentido o significado dentro de la información.
2.2.3. Representaciones.
Tomando  en  cuenta  los  trabajos  del  maestro  francés  Polya  (1965),  Carpenter  (1985),
Schoenfeld (1992), Vergnaud (1999),y los trabajos conjuntos de Bruno D'amore y Luis Radford
(2006), parece existir consenso en la comunidad de matemáticos y profesores de matemáticas
con respecto a que «hacer matemáticas» consiste principalmente en resolver problemas y que, en
este  supuesto,  resulta  necesario  para  el  profesor  comprender  y  explicar  los  bloqueos  y
dificultades que tienen los estudiantes a la hora de resolver problemas matemáticos.
Igualmente, se ha puesto en evidencia por parte de estos autores que uno de los aspectos
que permite comprender y explicar los bloqueos y dificultades que tienen los estudiantes a la
hora de resolver problemas matemáticos tiene que ver con los cambios y conversiones de las
representaciones  semióticas  de  los  objetos  matemáticos.  Trabajos  en  este  respecto  han  sido
llevados a cabo por Vergnaud en la Teoría de los Campos Conceptuales  (1990) ,traducido por
Juan D. Godino, 
Vergnaud propone que las representaciones están formadas por un conjunto de situaciones
que dan sentido a un concepto, un conjunto de invariantes que constituyen el significado del
concepto, y un conjunto de representaciones simbólicas (lenguaje natural, gráficos y diagramas,
sentencias formales, etc.) usadas para presentar el concepto (el significante).
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Según Vergnaud el aprendiz realiza la construcción de un invariante cuando puede mostrar,
mediante comportamientos o procedimientos, que independiente del significante (representación
de un concepto) utilizado, él hace funcionar el significado (concepto) correspondiente. Asegura
también que el homomorfismo entre lo que es real y su representación no se debe buscar en los
simbolismos, sino en los invariantes contenidos en los esquemas. 
También en este sentido D'amore y Luis Radford (2006) ,así como por Duval y Radford
entre  otros,  han  realizado  trabajos  de  investigación,  tal  como  se  describe  en  el  documento
Semiosis y lenguaje en la didáctica de las matemáticas: 
Los diferentes estudios sobre representación, Duval (1993-2008), Saenz-Ludlow (1999),
Radford  (1999-2008),  Moreno  y  Sacristán  (1996),  Rubenstein  y  Thompson,  (2001),
Godino  y  Batanero  (1998-2008);  Fischbein  (1999),  Guzmán  (1996),  además  de
manifestar la diversidad de usos que se da al término representación, explicitan categorías
para clasificar  tipos  de representación y su efecto en la  elaboración de conocimiento
matemático. (León & Calderón, s. f., p. 35)
Ahora  bien,  dado  por  hecho  la  importancia  de  las  representaciones  en  la  solución  de
problemas matemáticos, también debe establecerse su preponderancia en la enseñanza y en el
aprendizaje.  Ospina  (2012, p. 32) establece que según Raimond Duval:  «Enseñar y aprender
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matemática conlleva que estas actividades cognitivas requieran además del lenguaje natural o el
de las imágenes, la utilización de distintos registros de representación y de expresión».
Pero, ¿qué son las representaciones? ¿qué se puede hacer con ellas? Y, en el contexto de
esta investigación, ¿Por qué nos referimos a las representaciones al  hablar de Razonamiento
Cuantitativo?
2.3. Las representaciones y registros semióticos
Según Duval  (1998),  en su teoría  de los  Registros  de Representación Semiótica,  un sistema
semiótico  puede  ser  un  registro  de  representación,  si  permite  tres  actividades  cognitivas
relacionadas con la semiosis:
1) La presencia de una representación identificable.
2)El tratamiento de una representación que es la transformación de la representación dentro del
mismo registro donde ha sido formulada.
3) La conversión de una representación que es la transformación de la representación en otra
representación de otro registro en la que se conserva la totalidad o parte del significado de la
representación  inicial.  Es  decir  con  dos  tipos  de  registros  disímiles,  con  diferentes
representaciones.
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Tres  nociones  centrales  para  esta  investigación  se  establecen  en  estos  principios
enunciados por Duval: registro y representación. 
Por un lado, un registro o registro de representación semiótica se refiere a «[…] un sistema
de signos que permite llevar a cabo las funciones de comunicación, tratamiento y objetivación, y
en  cambio  no  se  hace  referencia  a  notaciones  convencionales  que  no  forman  un  sistema»
(D’Amore, 2009). Al hablar de sistema de signos nos referimos a lenguajes (sistemas lingüísticos
y no linguísticos). Bianco et al (2006, p. 5) consideran fundamentales los siguientes registros de
representación: 
Registro simbólico:  Cuando se da la definición de una función mediante expresiones
simbólicas sustentadas por las reglas de la lógica formal.
Registro analítico: Cuando hacemos referencia a la definición de función mediante una
expresión algebraica.
Registro  verbal:  En  este  caso,  el  lenguaje  común  es  el  utilizado  para  representar
situaciones llamadas del mundo real. Estas pueden ser modeladas en cualquiera de los
otros registros.
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Registro tabular:  Corresponde a los valores numéricos de la función organizados en
tablas  de  valores.  Dados  valores  específicos  para  x  determinar  los  correspondientes
valores de y organizados en una tabla.
Registro conjuntista: Corresponde a la representación de función mediante un conjunto
de pares ordenados, donde ninguno de estos tienen la primera componente igual.
Registro figural:  Cuando expresamos el  concepto de función, mediante los llamados
diagramas de Venn. En este caso, el alumno reconoce una función como aquella donde a
cada elemento del conjunto de partida le corresponde un solo elemento en el conjunto de
llegada.
Registro gráfico: Es la representación en el plano cartesiano. 
En  nuestro  caso  utilizaremos  la  notación  empleada  por  Macías  Sánchez  (2014) para
referirnos a este tipo de registros por la comodidad de sus abreviaturas: Registro Numérico (RN),
Registro  Figural-Icónico(RFI),  Registro  Tabular(RT),  Registro  Algebraico(RA),  Registro
Geométrico(Rge), Registro Gráfico (Rgr) y Registro de la Lengua Natural (RLN).
A continuación mostramos algunos de estos registros con referencia los mismos objetos
matemáticos a modo de ejemplo. 
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Registro  de  la  Lengua  Natural  (RLN):  El  lenguaje  coloquial  que  utilizamos  para
representar  situaciones  susceptibles  de ser modeladas  en cualquier  otro tipo de registro.  que
pueden modelarse en cualquiera de los otros registros. V. gr.: el conjunto de los números dígitos;
los números pares.
Registro  Algebraico(RA):  la  expresión  analítica  de  conceptos  mediante  notación
matemáticas  utilizando  símbolos  previamente  acordados.  V.  gr.:  D={x∈ℕ/ x<10 } y
P={x=2k /k∈ℤ}  para los dos ejemplos anteriores.
Registro Gráfico (Rgr): representación en el eje real incluyendo los convenios implícitos
en la lectura de intervalos. V. gr.: para el caso de los ejemplos anteriores tenemos
Imagen 2: Conjunto de los
números dígitos
Imagen 3: Conjunto de los números
pares
De otra  parte  las  representaciones  semióticas  son,  de  acuerdo con  Ramírez  y  Romero
(2013, p. 539), citando a Duval, las «“[…]producciones constituidas por el empleo de signos que
pertenecen  a  un  sistema  de  representación,  el  cual  tiene  sus  propios  constreñimientos  de
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-4 -2 2 40
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significancia y de funcionamiento. Una figura geométrica, un enunciado en lengua natural, una
fórmula  algebraica,  una  gráfica,  son  representaciones  semióticas  que  pertenecen  a  sistemas
semióticos diferentes. (Duval, 1993, p.118)». En este sentido, y refiriéndose a un mismo objeto
matemático,  un  enunciado  en  lenguaje  diario,  una  fórmula  algebraica  y  una  representación
gráfica son tres representaciones en tres sistemas semióticos diferentes. 
El  estudiante  se  encuentra  en  el  trabajo  cotidiano  con  las  matemáticas  con  diferentes
formas  de  escritura  de  los  números,  con  diversas  notaciones  para  los  objetos,  con  diversas
expresiones de la escritura algebraica, con lógicas que se sobreponen a los lenguajes naturales,
con  operaciones,  gráficos,  redes  y  diagramas,  entre  otros.  Cada  una  de  estas  formas  o
«representaciones» llevadas a cabo por símbolos, corresponde a una forma semiótica diferente.
Una  de  las  razones  por  las  cuales  es  posible  encontrar  tal  cantidad  de  formas  de
representación  se  debe  a  que  los  objetos  matemáticos  no  son objetos  reales  sino  conceptos
matemáticos  (Duval,  2004).  De hecho,  en matemáticas  se habla no de «conceptos»,  sino de
«objetos matemáticos»; y las representaciones de éstos no son el objeto matemático en sí, sino
una  ayuda  para  su  comprensión.  No  distinguir  el  objeto  matemático  de  sus  diversas
representaciones  guarda  estrecha  relación  con  las  fallas  en  la  comprensión  de  los  objetos
implicados y con las dificultades de aprendizaje de las matemáticas en general. En este sentido
Duval subraya: “no puede haber comprensión en matemática si no se distingue un objeto de su
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representación.........pues un mismo objeto matemático puede darse a través de representaciones
muy distintas”. (como se cita en Suhit, 2006a, p. 230)
Ahora  bien,  el  objeto  central  de  la  enseñanza  matemática  es  que  los  estudiantes
«aprehendan» el concepto matemático. Dicho de otra forma, que puedan utilizar su conocimiento
de los objetos  matemáticos en la resolución de problemas.  Sin embargo, al  no ser el  objeto
matemático un objeto del mundo real,  a la manera de los objetos Aristotélicos,  no se puede
acceder  a  ellos  directamente  desde  la  percepción,  por  lo  cual  hay que  recurrir  a  los  signos
concretos para representarlos. Esto significa que, para aprender matemáticas es preciso recurrir a
varias  formas  de  representación  de  los  objetos  matemáticos  y  a  transitar  entre  dichas
representaciones, lo cual, podría parecer, pero no es un tránsito evidente o espontaneo para los
alumnos (Oviedo & Kanashiro, 2012).
 Surge  entonces  la  paradoja  del  pensamiento  matemático:  Las  representaciones  semióticas
posibilitan  la  actividad  sobre  los  objetos  matemáticos  pero  el  aprendizaje  de  los  objetos
matemáticos es un aprendizaje conceptual en el cual el aprendiz puede confundir los objetos
matemáticos con sus representaciones semióticas. Por lo tanto ¿cómo se logra el dominio de los
tratamientos  matemáticos,  ligados  a  las  representaciones  semióticas  si  no  tienen  ya  un
aprendizaje conceptual de los objetos matemáticos?
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Duval (2004) considera que, para evitar que el objeto matemático sea confundido con sus
representaciones y que se reconozca éste en cada una de sus ellas, el acceso de los estudiantes a
los diferentes tipos de registro parece ser una condición necesaria, por lo cual la coordinación de
varios registros de representación semiótica se torna fundamental para la aprehensión conceptual
de los objetos. Específicamente en este sentido, Duval, citado por Suit (2006b, p. 230) indica que
«la comprensión (integradora) de un contenido conceptual reposa en la coordinación de al menos
dos  registros  de  representación,  y  esta  coordinación  se  manifiesta  por  la  rapidez  y  la
espontaneidad de la actividad cognitiva de conversión". 
2.3.1. Las representaciones de sistemas de datos.
Frie et al  (2001, p. 125) mencionan varios investigaciones en las cuales se ha explorado
qué es lo que se entiende como representaciones de los sistemas de datos o gráficos estadísticos.
Estos  autores  toman  como ejemplo  genérico  y  significativo  de  estas  definiciones  la  de  Fry
(1983)en  la  investigación  A  theory  of  graphs  for  reading  comprehension  and  writing
communication, en la que se determina que: «A graph is information transmitted by position of
point, line or area on a two-dimensional surface». De esta forma, al incluir puntos, líneas o áreas
que representan información de tipo estadístico, se excluye las representaciones que incorporan
el uso de símbolos o tablas, mapas, representaciones geométricas, relaciones espaciales, entre
otros.
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Estos mismos autores, citando a Kosslyn en dos investigaciones:  Understanding charts
and graph y Elements of graph design, especifican que las gráficas estadísticas tienen elementos
comunes, como son el marco en el que se presentan (los ejes, las escalas, las rejillas o renrejado
y las marcas referenciales), los cuales brindan información acerca del tipo de mediciones que se
está presentando y el tipo de datos que se presentan. Como ejemplo de esto se toma el gráfico en
forma de L (ejes positivos xy) en el que el eje x presenta los datos que se miden, mientras que el
eje y se presentan las mediciones particulares de cada datos. Las curvas, los punteos, las barras,
los histogramas y las gráficas lineales son ejemplo de representaciones que presentan marcos
comunes con el modelo en forma L.
Cleveland  y  McGil  (Frie  et al.,  2001,  p.  134),  formularon una  de  las  primeras  teorías
respecto de la percepción de las gráficas en la cual identifican 10 elementos de la percepción
gráfica  que caracterizan  la  forma en que las  personas  llevan a  cabo la  decodificación de la
información cuantitativa codificada en gráficas estadísticas. Producto de estas investigaciones
tenemos la siguiente tabla4 en la que se indican diferentes tipos de gráficas estadísticas con sus
respectivas especificidades perceptuales que, aunque se limita a gráficas que muestran un único
parámetro de medición representan el tipo de gráfica predominante para proveer información de
tipo cuantitativa. 
4 Traducción propia.
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Tabla 5:
Taxonomía de Cleveland y McGill sobre la percepción de gráficos estadísticos
Especificaciones Tipo de gráfica representativa
Posición en una escala igual: Todos los datos usan 
la misma escala 
Gráficos lineales, de barras horizontales o verticales,
gráficos de puntos de una sola variable, algunos 
pictogramas, histogramas, perfiles, barras de 
profundidad, nubes de puntos, diagramas de cajas.
Posición en escalas no iguales: Los datos se 
refieren utilizando mas de una unidad de medida
Gráficas poligonales con ejes de referencia(gráficos 
de estrella o gráficos polares), nubes de puntos 
bivariantes, diagramas de dispersión
Longitud: Algunas longitudes son más fáciles de 
comparar que otras. Se requiere indicar un 
porcentaje fijo de incremento en la línea de 
longitud para determinar las diferencias. 
Gráficas poligonales sin ejes de referencia (gráficos 
de estrella o gráficos polares), histogramas 
colgantes, gráficos de barras segmentadas, árboles, 
Ángulos: Los ángulos agudos se subestiman, 
mientras que los obtusos se sobrestiman. Los 
ángulos que se bisecan horizontalmente se 
usualmente más grandes que los que se bisecan 
verticalmente.
Gráficos de torta, discos, 
Área: Volumen/densidad/color/saturación Círculos, botones, algunos pictogramas, Cubos, 
mapas estadísticos con sombreados de color.
Tonos de color Mapas estadísticos con codificación de color
 Como  ya  se  mencionó  anteriormente  cuando  hablamos  de  la  Taxonomía  de  la
comprensión de gráficos de Frie, Curcio & Bright (2001), y de la ampliación de niveles debidos
a  Gerber,  Boulton-Lewis  y  Bruce  (1995),  estos  investigadores  desarrollaron  una  estructura
conceptual  sobre  los  niveles  de  comprensión  de  las  representaciones  de  sistemas  de  datos
asociados  a  «tipos  de  lectura»5.  Estos  niveles  de  comprensión  presentan  las  siguientes
características: 
5 La razón por la cual la fecha de la formulación de niveles de comprensión parece ser 
posterior a la de la ampliación de dichos niveles únicamente se debe a la elección que hemos 
hecho de la bibliografía que los describe. 
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 La «Lectura entre datos» involucra comparar e interpretar datos, integrarlos a la
gráfica,  encontrar  relaciones  entre  cantidades  y  aplicar  procedimientos  matemáticos
simples a estos datos, entendiendo la estructura básica de la gráfica y las relaciones que
contienen. La «Lectura más allá de los datos»” involucra la extrapolación de los datos, la
predicción y la inferencia desde la información que está implícita en los datos, y requiere
el conocimiento contextual de los datos presentados.  Finalmente,  la  «Lectura tras los
datos»  es  el  conectar  la  información  gráfica  con  el  contexto  para  un  análisis  en
profundidad  de  las  razones  causales  basadas  en  el  conocimiento  de  contenidos  y  la
experiencia. Incluye el examen de los datos cuantitativos y la metodología de recolección
de  los  datos,  sugiere  una  posible  explicación  y  desarrolla  modelos  alternativos  y
representaciones gráficas6. (Estrella et al., 2015)
Antes de pasar a describir los niveles de comprensión de representaciones de sistemas de
datos, es necesario aclarar que, en el caso particular de este trabajo, entendemos la comprensión
de  una  representación  gráfica,  como la  interpretación  de  una  gráfica  entre  dos  referentes  o
espacios,  a  la  manera  propuesta  por  García:  «En  estos  casos  la  interpretación  de  la  gráfica
implica su conversión en otro tipo de representación». (García García, 2005).
6 Traducción libre del texto referido.
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A modo de resumen, en la siguiente tabla se muestran las características de los niveles de
comprensión  de  las  representaciones  de  sistemas  de  datos  en  a  partir  de  las  mencionadas
propuestas:
Tabla 6:





Lectura literal de 
los datos
Leer datos 1 Las gráficas se ven de manera ingenua y son 
malinterpretadas.
Los estudiantes no se centran en los datos, sino 
que asocian algunas características de los 
mismos a su conocimiento del mundo, 
generalmente impreciso
Interpolación y la 
integración de los
datos en el 
gráfico.
En estos dos 
niveles los sujetos
se centran en los 
datos 
representados, 




2 Los gráficos se consideran representaciones 
localizadas, interpretadas serialmente.
 No llegan a apreciar el propósito del gráfico e 
interpretan sólo aspectos parciales de los datos, 
tales como una de las barras del diagrama de 
barras.
3 Los gráficos se consideran representaciones 
macro y son parcialmente interpretadas.
Los estudiantes aprecian el propósito del gráfico 
y analizan todos los elementos uno a uno, pero 
no llegan a una síntesis global, al no comprender 




Una vez que el 
estudiante llega a 
una síntesis 
global, puede 
todavía tener una 
interpretación 
estática de los 
Leer más 
allá de los 
datos
4 Los gráficos se consideran representación de 
patrones localizados.
Los estudiantes son capaces de analizar una a 
una las variables representadas en el mismo 
gráfico, pero no conjuntamente.
5 Los gráficos se consideran representaciones 
con relaciones comparativas de pequeña 
escala.
Se comparan varias variables representadas en el 
mismo gráfico.
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 6 Los gráficos se consideran representaciones 
espaciales sofisticadas.
Los estudiantes usan los gráficos para apoyar o 
refutar sus teorías. No sólo comparan varias 
variables en el mismo gráfico, sino sacan 
conclusiones generales respecto a una hipótesis; 
en el caso analizado podrían usar el gráfico para 
refutar la idea de que la mujer es más débil que 
el hombre.
Validación crítica 
del método de 
recogida de datos,
su validez y 
fiabilidad
Leer tras los 
datos
7 Los gráficos son vistos como la base para la 
extrapolación, la reflexión y la predicción.
Los estudiantes son capaces de hacer 
extrapolaciones, y hacer predicciones para otros 
datos no representados en el gráfico.
Construido a partir de las propuestas de de Gerber, Boulton-Lewis y Bruce, mencionados en el texto
 Ahora  bien,  con el  fin  de  tener  un instrumento  que permita  establecer  los  niveles  de
comprensión que manifiestan los estudiantes durante la intervención didáctica, hemos construido
un listado de indicadores de nivel, a partir de los niveles de comprensión de representación de
sistemas de datos mostrada anteriormente.
Tabla 7:
Indicadores de nivel, a partir de los niveles de comprensión
Nivel de lectura
Sub-nivel Descripción
Leer datos: Lectura literal
Sub-nivel 1 El estudiante puede: Interpretar de manera ingenua la gráfica.
No puede: Tomar en cuenta los datos todos los datos
Leer entre datos: Interpolación e integración
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Sub-nivel 2 El estudiante puede: Interpretar de manera parcial/incompleta los datos
No puede: Apreciar el propósito del gráfico.
Sub-nivel 3 El estudiante puede: Identificar el propósito del gráfico.
Analizar los elementos del gráfico de forma individual.
No puede: Comprender la totalidad de los elemento claves de la gráfica.
Hacer una síntesis global.
Leer más allá de los datos: Extrapolación
Sub-nivel 4 El estudiante puede: Analizar una a una las variables.
No puede: Analizar conjuntamente las variables.
Sub-nivel 5 El estudiante puede: Comparar variables en el mismo gráfico.
Sacar conclusiones generales a partir de la comparación de variables.
No puede: Hacer una síntesis global.
Sub-nivel 6 El estudiante puede: Apoyar hipótesis/teorías usando los gráficos.
Comparar variables para concluir sobre hipótesis/teorías a partir de los 
gráficos.
No puede: Hacer predicciones para datos que no están presentes a partir de 
los gráficos.
Leer tras los datos: validez y fiabilidad
Sub-nivel 7 El estudiante puede: Hacer extrapolaciones y predicciones a partir de los 
gráficos.
Construcción propia a partir de las propuestas de niveles de Frie, Curcio, & Bright, y la modificación de 
Gerber, Boulton-Lewis y Bruce, mencionados en el texto.
2.3.2. Tipos de representaciones de sistemas de datos
A  continuación  describiremos  brevemente  algunos  de  los  gráficos  estadísticos  más
utilizados (Centro de Investigación y Desarrollo, 2009) y un ejemplo de ellos7.
7 Estos ejemplos gráficos han sido tomados de la página web Gráfico en 
http://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/grafico/
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Gráfico lineal: es un tipo de gráfico en el que se presenta línea que une los valores que









Imagen 4: Ejemplo de gráfico lineal: mes vs. temperatura. 
Gráfico  de  barras:  es  un  tipo  de  gráfico  en  el  que  se  representa  los  datos  mediante
rectángulos  de  igual  base  sobre  uno de  los  ejes  (de  conceptos),  mientras  que  la  altura  o  la
longitud sobre el otro eje corresponde a los valores de los datos. Se puede representar más de una
categoría en este tipo de gráfico. 
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Imagen 5: Ejemplo de gráfico de barras: clase vs. número de
estudiantes.
Histograma: este gráfico está formado por rectángulos unidos a entre si, cuyos vértices de
la base coinciden con los límites de los intervalos y el centro de los intervalos representa la
marca  de  clase.  La  altura  de  cada  rectángulo  es  proporcional  a  la  frecuencia  del  intervalo
respectivo.








Imagen 6: Ejemplo de histograma: Tiempo de espera vs. número de
clientes.
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Gráfico circular:  este  gráfico permite  ver  la  distribución de los datos  porcentuales en







Imagen 7: Ejemplo de gráfico circular: nivel de satisfacción.
Pictograma:  es  una representación en la  que se presentan símbolos o figuras  que son
proporcionales en tamaño al valore que representan. En general se usan para ilustrar variables
absolutas. 
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Imagen 8: Ejemplo de pictograma: población vs
número de habitantes.
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3. Diseño metodológico
Sandín Esteban (2003) reconoce que la investigación cualitativa, además ser una actividad
orientada  al  descubrimiento  y desarrollo  de  un cuerpo organizado de  conocimientos,  es  una
actividad que pretende la comprensión profunda de los fenómenos educativos y sociales,  así
como a  la  transformación  de  las  prácticas  y  escenarios.  En  este  sentido,  esta  investigación
didáctica  de  tipo  cualitativa,  está  orientada  a  establecer  los  niveles  de  comprensión  de
representaciones que realizan los estudiantes en al enfrentar situaciones en las que se involucra el
manejo de representaciones de sistemas de datos. Se pretende, por tanto, en el marco de una
intervención docente en el aula, generar un entendimiento y conocimiento respecto del nivel de
comprensión de los estudiantes sobre el objeto matemático propuesto. 
Ahora bien, puesto que el análisis se realizará a partir de los datos empíricos obtenidos,
sistemáticamente capturados y analizados con el fin de establecer los niveles de comprensión de
los estudiantes, esta investigación se suscribe en lo que se conoce como un estudio descriptivo.
Los  estudios  descriptivos  estudian  situaciones  que  generalmente  se  presentan  en
condiciones naturales y «Su objetivo consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y
actividades predominantes mediante la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y
personas» (Van Dalen & Meyer, 1996, p. 226).
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Sin embargo, y con el ánimo de tener enfoque de base que permita emplear de manera
general los desarrollos teóricos sobre las representaciones semióticas, su tratamiento y
conversión;  y  en  particular  los  niveles  de  comprensión  sobre  las  representaciones
semióticas de sistemas de datos,  para promover  en los estudiantes la construcción de
conceptos  matemáticos  y  su  empleo  en  situaciones  cotidianas  que  requieran  el
Razonamiento Cuantitativo, el análisis teórico se apoya en el enfoque semiótico de Duval
(2004), los niveles de comprensión de las representaciones de sistemas de datos  (Frie
et al., 2001) y la ampliación de dichos niveles (Gerber et al., 1995).
3.1. Diseño
La presente intervención didáctica utiliza la metodología de las investigaciones cualitativas
descriptivo-interpretativas,  con  la  cual  se  pretende  establecer  cuáles  son  los  niveles  de
comprensión que realizan los estudiantes de la unidad de trabajo al enfrentar representaciones de
sistemas de datos.
Se ha elegido esta aproximación metodológica puesto que se desea centrar la indagación en
el  contexto del  aula  de clase,  tomando los  acontecimientos  tal  como se presentan,  más que
reconstruidos  o  modificados  por  el  investigador.  En  este  sentido,  tomamos  las  palabras  de
LeCompte  (Citada por Rodríguez, Gil Flores, & García Jiménez, 1999, p. 34), al entender la
investigación  cualitativa  como  "una  categoría  de  diseños  de  investigación  que  extraen
descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas
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de campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo cassettes, registros escritos de todo tipo,
fotografías o películas y artefactos".
3.2. Procedimiento
Con el fin de poder realizar la identificación de los niveles de comprensión que tienen los
estudiantes, se diseñó una secuencia didáctica en la que, a partir de la revisión de la teoría sobre
las  representaciones  de  sistemas  de  datos,  enmarcadas  en  la  teoría  de  las  Representaciones
Semióticas, se procedió a realizar una intervención de aula en la que se enfrenta a los estudiantes
a  situaciones  en  las  que  deben  hacer  interpretación  de  diferentes  tipos  de  representaciones
Posteriormente  se  procedió  a  realizar  la  identificación  de  los  niveles  de  comprensión  que
manifestaron los estudiantes.
3.3. Unidad de análisis
El  objeto  específico  de  estudio  en  esta  investigación  son  los  niveles  de  comprensión
basados  en  las  actividades  de  tratamiento  y  conversión,  de  las  representaciones  semióticas
asociadas  a  los sistemas de datos  que llevan a  cabo los estudiantes  de noveno semestre  del
programa de Fisioterapia de la Universidad Autónoma de Manizales, al  enfrentar situaciones
matemáticas en las que se involucran este tipo de representaciones. En esta medida, la unidad de
análisis  es  el  grupo  elegido,  la  dimensión  o  variable  del  estudio  es  la  comprensión  de  las
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representaciones  semióticas  asociadas  a  los  sistemas  de  datos,  mientras  que  la  medida
corresponde a los niveles de comprensión de las representaciones indicadas.
3.4. Unidad de trabajo
 Estudiantes de noveno semestre del programa de Fisioterapia de la Universidad Autónoma
de Manizales próximos a la presentación de las pruebas SABER PRO. Se han escogido estos
estudiantes debido a que corresponden a uno de los programas académicos que presenta menor
rendimiento en la prueba de Razonamiento Cuantitativo de la evaluación SABER PRO.
3.5. Instrumentos y técnicas de recolección de la información
3.5.1. La secuencia didáctica.
 En este trabajo se entiende la secuencia didáctica como parte estructural de una Unidad
Didáctica. En este caso se toma la doble acepción de herramienta de planeación educativa y de
unidad de  trabajo  en  el  aula  de  clase.  Como herramienta  de  planeación,  orienta  la  práctica
docente y se estructura mediante un conjunto de actividades a desarrollarse en un espacio y
tiempo determinado con el fin de promover el aprendizaje (Como se cita en García Ramírez &
Romero González, 2014, p. 51). La unidad de trabajo en el aula se entiende como: 
[…] una unidad de trabajo relativa a un proceso de enseñanza-aprendizaje, articulado y
completo. En ella se deben precisar por tanto los contenidos, los objetivos, las actividades
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de enseñanza-aprendizaje y las actividades de evaluación. Estos elementos deben tener en
cuenta los diferentes niveles de la clase y desarrollar en función de ellos las necesarias
adaptaciones curriculares. (Ministerio de Educación y Ciencia Español - MEC, 1989, p.
53).
En esa doble acepción, Tamayo (Tamayo Alzate, 2006) considera que la Unidad Didáctica
no sólo se refiere a un proceso flexible de planificación orientado a dominios específicos, sino
que requiere para su desarrollo la incorporación de algunos campos conceptuales que son objeto
de estudio de la Didáctica como lo son la determinación de los modelos explicativos que tienen
los estudiantes sobre el o los objetos a aprender; el conocimiento del docente sobre el desarrollo
histórico y epistemológico de dicho objeto; el desarrollo metacognitivo del estudiante en relación
con el aprendizaje que va llevando a cabo; la relación afectiva emotiva que éste construye con el
conocimiento; y la forma en que transita por las diferentes representaciones que pueden surgir en
el manejo del objeto a aprender, entre otros (Tamayo Alzate et al., 2011, pp. 109-121).
Para el  caso del proceso de desarrollo de la secuencia didáctica de este trabajo,  y que
constituye el elemento de intervención en el aula, basados en la propuesta de Tamayo(2011, pp.
122-127),  se  siguieron los pasos que se describen a  continuación:  Elección de los  temas de
formación, análisis y diseño de la secuencia didáctica; ejecución de la secuencia y, por último,
evaluación.
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Temas de formación: Dado que la temática de esta Unidad está en el marco de este trabajo
de investigación, el tema de formación está referido a la interpretación y representación de los
sistemas de datos. Este tema, más de índole procedimental que conceptual ya fue analizado en el
Estado del arte y Referente teórico de este mismo documento. Sin embargo, volveremos sobre
algunos de los aspectos centrales analizados durante la siguiente etapa de análisis y diseño.
 Análisis y diseño de la secuencia didáctica: Aunque en este trabajo no se lleva a cabo el
desarrollo de una Unidad Didáctica completa, cuenta con las sub-etapas del proceso de análisis y
diseño de propuestas por Orrego Cardozo, Tamayo Alzate, & Ruiz Ortega (2016, p. 87): diseño
de una estrategia para la exploración de ideas previas, integración de los modelos explicativos,
selección de estrategias para la enseñanza y evaluación.
La primera sub-etapa del proceso de construcción de una Unidad Didáctica, de acuerdo con
los citados Orrego et al, corresponde a la exploración de ideas previas. Esta etapa está orientada a
identificar los modelos explicativos con los que cuentan los estudiantes y se realiza generalmente
al inicio de cualquier intervención. En este trabajo no se diseñará un test  o prueba de ideas
previas puesto que toda la intervención está orientada a establecer los niveles de comprensión de
representaciones de los estudiantes al enfrentar situaciones en las que se involucra el manejo de
representaciones de sistemas de datos, como quedó expresado en el objetivo general. 
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Consecuente con lo anterior, la segunda sub-etapa de la propuesta de Orrego et al, en la que
se pretende la integración de los modelos explicativos que poseen los estudiantes con el referente
histórico  y  epistemológico  de  los  conceptos  y  procedimientos  que  queremos  tratar,  dicha
integración deberá realizarse a lo largo de la intervención didáctica con la categorización de las
actividades  de  tratamiento  y  conversión  de  acuerdo  con  los  niveles  de  comprensión  de  las
representaciones de sistemas de datos desarrollado en el referente teórico de este trabajo. 
En  tercer  lugar,  de  acuerdo  con  el  modelo  referido,  se  ha  realizado  la  selección  de
estrategias para la enseñanza de los conceptos y procedimientos involucrados en la interpretación
y representación de los sistemas de datos, la cual puede observarse en los anexos 4 y siguientes. 
3.5.2. Aula digital.
En esta sección se muestra el diseño de aula virtual hecha con el fin de soportar algunas de
las actividades de la secuencia didáctica. En efecto, solo algunas de las actividades realizadas
durante la intervención fueron soportadas en el aula virtual. En la siguiente tabla se muestra la
distribución  de  actividades  presentadas  a  los  estudiantes  en  forma  física  (fotocopia  de  la
actividad) y cuales fueron presentadas mediante el aula virtual. 
Tabla 8: 
Distribución de las actividades presentadas a los estudiantes de forma física o virtual 
para las cuatro sesiones de la intervención.
Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4
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Actividad Física Virtual Física Virtual Física Virtual Física Virtual
Inicial x Parte I Parte II x x
Intermedia x Parte I
Parte II
Parte III
x Parte III Parte I
Parte II
Cierre x x x Cierre
El aula virtual de la intervención fue montada en la plataforma de aulas virtuales de la
Universidad Autónoma de Manizales UAMTIC, con el nombre de Razonamiento Cuantitativo.
La siguiente figura muestra un pantallazo de la entrada a dicha aula. 
Imagen 9: Entrada al aula de soporte a la secuencia didáctica de
Razonamiento Cuantitativo.
Tal como se describe en el anexo 4 y siguientes, la secuencia consta de cuatro sesiones las 
cuales se dispusieron en el aula con sus respectivos recursos. 
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A continuación se muestran algunos pantallazos de disposición de actividades y recursos 
de las sesiones virtuales.
Imagen 10: Actividades y recursos de la primera sesión en el aula
virtual de Razonamiento Cuantitativo.  
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Imagen 11: Actividad inicial de la primera sesión en el aula de
Razonamiento Cuantitativo.
Imagen 12: Actividad intermedia de la primera sesión en el aula de
Razonamiento Cuantitativo.
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Imagen 13: Actividades y recursos de la segunda sesión en el aula
virtual de Razonamiento Cuantitativo.
Imagen 14: Recursos de la tercera sesión en el aula virtual de
Razonamiento Cuantitativo
Imagen 15: Actividades y recursos de la cuarta sesión en el aula
virtual de Razonamiento Cuantitativo
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3.5.3. Ejecución de la secuencia didáctica.
La secuencia didáctica se llevó a cabo durante cuatro semanas consecutivas, disponiendo
de dos horas de trabajo con los estudiantes en cada semana. En cada uno de los encuentros con
los estudiantes se procuró desarrollar las actividades planeadas para la totalidad de la sesión. Sin
embargo, en el caso de la cuarta sesión solo se alcanzó a realizar la actividad introductoria y las
partes  I  y  II  de  la  actividad  intermedia,  en  razón  a  los  compromisos  académicos  de  los
estudiantes. 
En el  anexo 10 se muestra  el  listado de los estudiantes  que asistieron a  las diferentes
sesiones. 
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4. Análisis de la información
La  información  que  se  ha  recolectado  a  partir  de  la  intervención  didáctica  descrita
anteriormente  será  analizada  con  el  fin  de  rastrear  los  niveles  de  comprensión  de
representaciones  de  sistemas  de  datos  que  se  describieron  en  el  referente  teórico  y  que  se
resumen a continuación.
Lectura literal de los datos: se pretende determinar si los estudiantes interpretan las gráficas
de manera ingenua o las malinterpretan. En esta categoría los estudiantes no se centran en los
datos,  sino que asocian algunas características de los mismos a su conocimiento del mundo,
generalmente impreciso.
Interpolación  e  integración  de  los  datos  en  el  gráfico:  se  pretende  determinar  si  los
estudiantes interpretan los datos representados en forma incompleta localizada y serial. En esta
categoría  los  estudiante  no  alcanzan  a  apreciar  el  propósito  del  gráfico,  o  lo  aprecian  pero
analizan los elementos sin llegar a una síntesis global.
Extrapolación de datos:  se pretende determinar  si  los  estudiantes  alcanzan una síntesis
global  de los datos.  En esta  categoría  los estudiantes son capaces de analizar una a una las
variables  representadas  en  el  mismo  gráfico,  considerándolos   representaciones  espaciales
sofisticadas.  Igualmente los estudiantes usan los gráficos para apoyar  o refutar  sus teorías y
sacar conclusiones generales respecto a hipótesis.
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Validación  crítica  del  método  de  recogida  de  datos,  validez  y  fiabilidad:  se  pretende
determinar si los estudiantes utilizan las representaciones como la base para la extrapolación, la
reflexión y la predicción. En esta categoría los estudiantes son capaces de hacer extrapolaciones,
y hacer predicciones para otros datos no representados en el gráfico.
4.1. Sesión 1: Comprensión de la información representada
Con el fin de identificar los niveles de comprensión y manipulación de la información
contenida  en  distintos  formatos  de  representación  de  sistemas  de  datos,  por  parte  de  los
estudiantes,  en la  Primera sesión (véase anexo 5),  se mostró a los estudiantes la gráfica del
recurso 1, y se les dio la afirmación: «A las personas les gusta más las peras que los bananos». 
Imagen 16: Pantallazo de la descripción y forma de entrega de la
Actividad inicial de la Primera sesión. Tomado del aula virtal.
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A continuación se solicitó a los estudiantes que, de manera individual, justificaran si la
afirmación dada era verdadera o falsa y explicaran su conclusión.
En  esta  actividad  se  provee  a  los  estudiantes  con  un  Registro  Gráfico  (Rgr1),  que
corresponde a la gráfica de barras presentada, y un Registro de la Lengua Natural (RLN1), que
corresponde a la afirmación establecida.
Una respuesta esperable para comprensión en el nivel de «Lectura de datos» corresponde a
un Registro de la Lengua Natural (RLN3) que podría ser así: «Falso. Los valores presentados en
la gráfica para la el banano y la pera son 8 y 3 respectivamente, con lo cual la pera no es la
fruta preferida sobre el banano». 
De otra parte,  una respuesta esperable para comprensión en el  nivel de «Lectura entre
datos» corresponde a un Registro de la Lengua Natural (RLN3) que podría ser así: «Falso. No es
posible  concluir  la  afirmación  con  los  datos  presentados.  Si  bien  es  cierto  los  valores
presentados en la gráfica para la el banano y la pera son 8 y 3, con lo cual la pera no es la fruta
preferida sobre el banano, dichos valores corresponden únicamente a la muestra presentada y
no necesariamente a toda la población». 
En  el  Anexo  9.  Resultados  de  la  intervención  (17.2  Primera  sesión.  Actividad
introductoria), se muestra una tabla con las respuestas dadas por los estudiantes, en las cuales se
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puede observar que 30 de los 34 estudiantes (un poco menos del 90%) concluyen su respuesta a
partir de los valores numéricos asignados a cada una de las frutas, evidenciando un tratamiento
de RLN1 a RLN12 y luego a RLN3. Mientras que los restantes 4 estudiantes de los 34 (un poco
más del 10%) concluyen su respuesta a partir de elementos visuales del gráfico. Por ejemplo,
E21 indica que «La afirmación es falsa, porque el pico mas alto de la gráfica se encuentra en
los bananos, mostrando que de 29 personas 8 escogieron el banano y 3 la pera», mostrando que
su respuesta se origina en el reconocimiento de un elemento gráfico: “...el pico más alto de la
gráfica...” , y que su respuesta pasa por una conversión del registro RLN a un Rgr. Igual ocurre
con E37, quien indica que: «la afirmación es falsa porque las peras no llegan ni a la mitad de la
gráfica de las personas a las cuales  les  gustan los bananos»;  E43 «la  afirmación es  falsa,
porque el pico mas alto de la grafica se encuentra en los bananos mostrando que de 29 personas
8 escogieron el banano y 3 la pera.»; E47 «Esta afirmación es falsa ya que si observamos la
grafica podemos ver que el numero de votos en la columna de los bananos esta 5 votos por
encima de las peras.»
Profundizando específicamente en la  respuesta  dada,  la  mayoría  de los estudiantes  (15
estudiantes) centran su atención en algunos de los datos representados, identificando los valores
asignados a la fruta A , a la fruta B, o a ambas. Por ejemplo E16 identifica claramente el Banano
como la  fruta  con mayor  valor  en  la  gráfica:  «Falsa:  la  grafica  muestra  que  las  personas
prefieren más el banano por encima de la pera, siendo el banano con mayor numero de votos y
el pico mas alto con respecto al de la pera». Por su parte, E28 identifica claramente el valor de
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la otra fruta, la Pera, al establecer: «Falsa. El número de votos por la pera es tres mientras que
por la piña es cinco. Ésto indica que a las personas les gusta mas el banano que la pera». Esta
estudiante, además muestra en la respuesta un aspecto inesperado, a saber, establece una relación
con una de las frutas que aparece en la gráfica, pero no en la afirmación y que, por lo demás no
le permite apoyar su conclusión. Por último, tenemos el caso de estudiantes que refieren ambos
tipos de frutas y valores, como por ejemplo E5 que indica que: «Esta afirmación es falsa ya que
el mayor numero de votaciones que es 8 lo recibió el banano mientras que las peras solo recibió
3 votos». También en este caso se encuentra E19, que indica: «la afirmacion es falsa. Ya que las
personas prefieren el banano con 8 personas prefiriendolas y las peras con 3 personas. diciendo
que el banano es la fruta que prefiere las personas». Notese como mientras que E5 se refiere a
que las frutas reciben valores de acuerdo a una votación, E19 no aprecia el nombre del eje Y de
la gráfica de barras: Número de niños, y generaliza refiriéndose a Personas. 
Algunos  estudiantes  identifican  los  valores  de  cada  una  de  las  frutas  y  establecen  la
diferencia en la preferencia.  Por ejemplo E39, al  referirse a la afirmación, indica: «Es falsa
porque a 5 personas mas les gustan mas los bananos que las peras». También E5 indica: «Esta
afirmación es falsa ya que el mayor numero de votaciones que es 8 lo recibió el banano mientras
que las peras solo recibió 3 votos». Si bien es cierto estos estudiantes deducen la diferencia en la
preferencia relativa a las frutas, lo hacen sin referirse propiamente a los valores de las frutas
relacionadas. 
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No se da el caso de estudiantes que relacionaran los valores de las dos frutas y además su
diferencia, sin hacer otro tipo de deducción de datos a partir de la gráfica. 
Sin embargo si se presenta el caso de estudiantes que, identificando los valores de las dos
frutas, establecen además la totalidad de los valores, es decir, la suma de todos los valores de la
gráfica. Este es el caso de E11, quien respondió: «Es falsa porque de 29 personas 8 votaron por
bananos y tan solo 3 de ellas votaron por peras»; mientras que E21 indicó que: «La afirmación
es falsa, porque el pico mas alto de la gráfica se encuentra en los bananos, mostrando que de 29
personas 8 escogieron el banano y 3 la pera».
Se presentó también el caso de 3 estudiantes que identificaron los valores de las dos frutas,
establecieron la diferencia y realizaron la totalización de los valores. Por ejemplo E14 indico:
«La afirmación es falsa ya que de 29 personas encuestadas a 8 le gustan los bananos siendo el
valor  mas  alto  en  la  votación  mientras  que  las  peras  le  gustan  a  3  personas,  dando  una
diferencia de 5 personas».
Como dato interesante surge el hecho de que ninguno de los estudiantes manifestó que la
gráfica se refiere a un grupo de niños y no a la totalidad de una población, razón por la cual la
afirmación expresaba una generalización impropia de los datos presentados. 
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Un gráfico  que  resume los  elementos  centrales  con  los  que  los  estudiantes  apoyan  el
argumento de sus respuestas, es el siguiente:
Imagen 17: Porcentajes de aparición de elementos de apoyo en los
argumentos de los estudiantes a la respuesta de la actividad
introductoria de la sección 1.  
Un poco más del 85% de los estudiantes (29 de 34) identificaron en la gráfica el valor de la
fruta A (Banano) de mayor aceptación por el grupo encuestado. Consecuente con esto, el 88% de
los estudiantes (30 de 34) identificaron en la gráfica el valor de la fruta B (Pera) con menor
aceptación por el grupo encuestado. Paralelo a esto, el 15% de los estudiantes (5 de 34) identifica
la  diferencia  entre  los  valores  de  aceptación  (Fruta  A –  Fruta  B)  en  el  grupo  encuestado
(diferencia de 5 personas). Es decir, encuentran un dato que no está explícito en la gráfica. De
igual  forma, cerca de la mitad de los estudiantes 47% (16 de 34) totalizaron la  cantidad de
personas encuestadas como apoyo a la justificación de su respuesta. Por último, la totalidad de
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los estudiantes, es decir el 100%, consideraron que la afirmación planteado era falsa, apoyando
su  conclusión  con  los  datos  identificados  (valor  frutas  A y  B,  diferencia  y  totalidad  de
encuestado) de la gráfica. 
Esta misma información puede mostrarse indicando de manera pormenorizada la lectura
que hacen los estudiantes de los datos a partir de la representación.
Tabla 9: 
Distribución del número de estudiantes de acuerdo a la lectura de la representación de 
la actividad inicial de la primera sesión.
Lectura Número de estudiantes
Identifica uno solo de los elementos 
solicitados (fruta A o B).
3
Identifica los dos elementos solicitados 
(fruta A y B).
12
Establece diferencia matemática entre los 
dos elementos solicitados (interpolación).
2
Identifica los dos elementos solicitados 
(fruta A y B), y totaliza los datos 
(interpolación).
13
Identifica los dos elementos solicitados, 
establece la diferencia y totaliza los datos 
3
Porcentualmente la información anterior nos muestra una distribución como la siguiente. 
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9% Identifica un solo elemento
Identifica los dos elementos
Establece diferencia matemática
Identifica dos elementos y totaliza datos
Identifica  dos elementos, establece la diferencia y 
totaliza los datos 
Imagen 18: Distribución porcentual del número de estudiantes de
acuerdo a la lectura de la representación de la actividad inicial de la
primera sesión.
Tanto en el gráfico de barras como en el de torta puede apreciarse que la mayoría de los 
estudiantes únicamente identifica los datos de las dos frutas enunciadas, o identifica estos y 
además establece el total de los valores de todas las frutas para apoyar su respuesta.
4.2. Sesión 2: Reconocimiento y obtención de piezas de información en distintos formatos
Con  el  fin  de  identificar  los  niveles  de  reconocimiento  y  obtención  de  piezas  de
información por parte de los estudiantes, en la Segunda sesión, se desarrollaron dos actividades
introductorias.  En  la  primera  de  ellas  (véase  anexo  6)  se  trabajó  con  los  estudiantes  un
procedimiento para la construcción de un diagrama de torta a partir de los datos de un diagrama
de barras. Esta actividad se desarrolló con el fin de que los estudiantes establecieran la relación
entre dos tipos de representación: diagrama de barras y diagrama de torta que, de acuerdo con la
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teoría consultada no se realiza automáticamente ni de manera sencilla  (Oviedo & Kanashiro,
2012, p. 31). 
Se  entregó  a  los  estudiantes  una  copia  impresa  del  recurso  11,  que  se  muestra  a
continuación y se les  pidió que  contestaran  cuál  de los  gráficos  presentados era  mejor  para
soportar las afirmaciones: 
• El 15 % de los encuestados prefieren la nutella. (RLN1) 
• Más de la tercera parte de los encuestados prefieren la margarina. (RLN2) 
• Los  encuestados  que  prefieren  la  mantequilla  de  maní  son el  10% más  que  los  que
prefieren la nutella. (RLN3) 
• El producto para untar más popular es la margarina. (RLN4) 
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Imagen 19: Copia del recurso 11 de la Actividad de introducción.
Segunda parte
En el  recurso 11 tenemos dos  representaciones gráficas:  la  primera es un diagrama de
barras que llamaremos (Rgr1), y una gráfica de torta que llamaremos (Rgr2). 
En  el  Anexo  9.  Resultados  de  la  intervención  (17.3  Segunda  sesión.  Actividad
introductoria), se muestra una tabla con las respuestas dadas por los estudiantes. Así mismo, en la
siguiente gráfica se aprecian los totales de los valores de verdad que asignaron los estudiantes a
las cuatro afirmaciones que se presentaron. Se puede apreciar que en las cuatro preguntas más
del 90 % de los estudiantes asignaron VERDADERO a las afirmaciones presentadas. 
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Imagen 20: Valores de verdad asignados por los estudiantes a las
cuatro afirmaciones presentadas en la actividad introductoria de la
segunda sesión.
Al indicar cuál de las representaciones se presta mejor para hacer la afirmación, los 
estudiantes contestaron en una proporción menor que el 70%, porcentaje este que disminuyó 
progresivamente en cada una de las preguntas planteadas. 
En la siguiente gráfica se muestran los porcentaje de estudiantes que completaron la 
respuesta a las preguntas de la Actividad introductoria, es decir que, además de asignar el valor 
de verdad a la afirmación, establecieron cuál de las gráficas apoyaba mejor su decisión. 
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Imagen 21: Porcentaje de estudiantes que completaron la respuesta a
las preguntas de la Actividad introductoria de la segunda sesión.
Primera afirmación.
Como  se  puede  ver,  en  el  caso  de  la  primera  afirmación  (RLN1),  «El  15  % de  los
encuestados prefieren la nutella», la totalidad de los estudiantes contestaron que la afirmación es
verdadera. Sin embargo, solamente un poco más de las dos terceras partes (68% ) respondieron
sobre  el  tipo  de  gráfica que apoyaba mejor  la  afirmación.  Este  68%, que corresponde a  15
estudiantes, presentan la distribución que se muestra a continuación al elegir qué gráfica apoya
mejor la afirmación dada. 
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Imagen 22: Distribución de respuestas sobre qué tipo de gráfica apoya
mejor la afirmación presentada en la primera afirmación de la
Actividad introductoria de la segunda sesión.
Dado que la primera afirmación se refiere a un porcentaje, la gráfica que apoya mejor la
afirmación  es  el  diagrama de  barras,  respuesta  que  fue  elegida  por  menos  de  la  mitad  (10
estudiantes)  de  quienes  respondieron  asignando  el  valor  de  verdad  VERDADERO  a  esta
pregunta. Cinco estudiantes aseguraron que el diagrama de torta apoyaba mejor la respuesta. 
Segunda afirmación. 
En el caso de la segunda afirmación: «Más de la tercera parte de los encuestados prefieren
la margarina», el 91% de los estudiantes contestaron que la afirmación es VERDADERA y el
9% contestaron que era FALSA. Sin embargo, menos de la tercera parte de los que contestaron
(64%) respondieron sobre el tipo de gráfica que apoyaba mejor la afirmación. Este 64%, que
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corresponde a 14 estudiantes, presentan la distribución que se muestra a continuación, al elegir







Imagen 23: Distribución de respuestas sobre qué tipo de gráfica apoya
mejor la afirmación presentada en la segunda afirmación de la
Actividad introductoria de la segunda sesión.
Dado que la segunda afirmación se refiere a una porción de área expresada como número 
fraccionario, la gráfica que apoya mejor la afirmación es el diagrama de torta, respuesta que fue 
elegida por menos de la mitad (9 estudiantes) de quienes respondieron asignando el valor de 
verdad VERDADERO a esta pregunta. 5 estudiantes aseguraron que el diagrama de barra 
apoyaba mejor la respuesta.
Tercera afirmación.
En el caso de la tercera afirmación: «Los encuestados que prefieren la mantequilla de maní
son el 10% más que los que prefieren la nutella», casi la totalidad de los estudiantes, 95%, 
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contestaron que la afirmación es verdadera y el 5% restante contestó que era falsa. Sin embargo, 
menos de la tercera parte, el 59% de ellos, respondieron sobre el tipo de gráfica que apoyaba 
mejor la afirmación. Este 59%, que corresponde a 13 estudiantes, presentan la distribución que 







Imagen 24: Distribución de respuestas sobre qué tipo de gráfica apoya
mejor la afirmación presentada en la pregunta 3 de la Actividad
introductoria de la segunda sesión.
Dado que la tercera afirmación se refiere a un porcentaje, la gráfica que apoya mejor la
afirmación es el diagrama de barras, respuesta que fue elegida por la mitad (11 estudiantes) de
quienes  respondieron  asignando  el  valor  de  verdad  VERDADERO  a  esta  pregunta.  dos
estudiantes aseguraron que el diagrama de torta apoyaba mejor la respuesta.
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Cuarta afirmación.
En el caso de la cuarta afirmación: «El producto para untar más popular es la margarina»,
la  totalidad  de  los  estudiantes  contestaron  que  la  afirmación  es  verdadera.  Sin  embargo,
solamente el 55% de ellos respondieron sobre el tipo de gráfica que apoyaba mejor la afirmación.
Este  55%,  que  corresponde  a  12  estudiantes,  presentan  la  distribución  que  se  muestra  a








Imagen 25: Distribución de respuestas sobre qué tipo de gráfica apoya
mejor la afirmación presentada en la pregunta 1 de la Actividad
introductoria de la segunda sesión.
El caso de la cuarta afirmación es diferente de las otras tres afirmaciones puesto que no se
refiere a un porcentaje ni a un área expresada en forma de fracción, las dos gráficas apoyan de
igual manera la afirmación, respuesta que fue elegida portan solo un estudiante de entre aquellos
que respondieron asignando el valor de verdad VERDADERO a esta pregunta. 10 estudiantes
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aseguraron que el diagrama de barras apoyaba mejor la respuesta; un estudiante respondió que el
diagrama de torta apoyaba de mejor manera la afirmación.
4.3. Sesión 3: Comparar diferentes formas de presentación de la información 
Con el fin de identificar los niveles con los que los estudiantes comparan las diferentes
formas en que se presenta la información contenida en distintos formatos de representación de
sistemas de datos, por parte de los estudiantes, en la Tercera sesión (véase anexo 7), se introdujo
el concepto de Censo de población y Pirámide de población. Luego se presentó a los estudiantes
el recurso 18, que se copia a continuación, y se les pidió que, a partir de los datos provistos se
construyera una pirámide de población. Adicional a esto se plantearon las siguientes preguntas:
• ¿Qué patrones observa en la elaboración de la pirámide? 
• ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida? 
• ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?
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Imagen 26: Copia del recurso 18 de la Actividad intermedia de la
tercera sesión.
En  el  recurso  18  tenemos  una  representación  tabular  (RT)  y  la  plantilla  para  la
representación gráfica asociada (Rgr1). Adicional a esto, se puede indicar que cada una de las
preguntas  planteadas  sobre  la  pirámide  poblacional  obtenida  Rgr1 conducen de este  registro
hacia un registro en lengua natural que llamaremos RLN1, RLN2 y RLN3 respectivamente. 
En el Anexo 16. Resultados de la intervención (16.3 Tercera sesión. Actividad intermedia),
se muestra un listado de las respuestas dadas por los estudiantes.
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Desde la teoría de registros semióticos el  proceso realizado por los estudiantes para la
elaboración de la pirámide de población va, de forma directa, desde  RT hasta  Rgr1, como se




Imagen 27: Actividad de conversión en el desarrollo de la actividad
intermedia de la sesión 3: construcción de la pirámide de población.
Es  necesario  indicar  que  la  totalidad  de  los  estudiantes  realizaron  exitosamente  la
conversión de la tabla a la gráfica, aún cuando no estuvieron en la totalidad de las sesiones de la
intervención, mostrando resultados como estos de E16 (no participó en todas las sesiones), E49 y
E22. 
Imagen 28: Ejemplos de conversión en el desarrollo de la actividad
intermedia de la sesión 3: construcción de la pirámide de población.
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En el listado de respuestas puede apreciarse que cerca de las tres cuartas partes de los
estudiantes (72%) identifican los elementos principales del gráfico, es decir, reconocen algún
patrón  en  él:  identifican  tendencias,  describen  las  principales  características  de  la  forma
geométrica, o aventuran posibles significados de estos. Esto es, toman Rgr1, realizan la lectura
de los  elementos  del  gráfico  y emiten su conclusión  RLN1.  Por  ejemplo,  E5 argumenta  «A
medida que aumenta la edad va disminuyendo la cantidad de personas, por tanto termina en
punta»; por su parte E29 indica que «Se puede observar una base amplia al inicio de las edades
y  como  población  masculina  se  mantiene  mas  en  el  tiempo  y  como  la  femenina  es  mas
abundante  pero se  mantiene  en  el  tiempo»,  mientras  que  E35  indica  «El  tipo  de  pirámide
poblacional es la piramidal en la cual se observa un crecimiento juvenil o de población estable.
En la base amplia se observa mucha gente joven». 
Un poco más de la quinta parte de los estudiantes (22%) no utilizan la representación Rgr1
(no hacen reconocimiento de patrones gráficos) y su argumento se ve claramente que se refiere a
los valores numéricos que encuentran en la tabla RT están, por ejemplo, E20 quien sostiene que
«La cantidad de población por rangos de edad es muy similar en hombres y en mujeres». 
Un caso especial (6%) es el de E22 que muestra un análisis (lectura entre datos) a partir de
la  representación  tabular RT  ,  proponiendo  «Hay  algunos  rangos  de  edad  en  los  que  el
porcentaje para hombres y mujeres es recurrente. La distribución del porcentaje hombre-mujer
que mas o menos similar en los rangos de edad».
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En la siguiente figura se muestran los resultados porcentuales mencionados: estudiantes 
que reconocen los principales elementos de la gráfica, estudiantes que llevan a cabo análisis de 







Imagen 29: Distribución porcentual de los estudiantes que reconocen
o analizan los principales elementos de la pirámide de población
propuesta en la actividad intermedia de la tercera sesión.
En las respuestas aportadas por los estudiantes también es posible establecer que un poco
menos de las cuatro quintas partes (78%) identifican el propósito del gráfico, al indicar posibles
tendencias poblacionales o características específicas de los grupos poblacionales presentados.
Por ejemplo E17 indica que «El significado que tiene es piramidal muestra una población de
rápido crecimiento. Crecimiento juvenil o de población estable», o E49 que concluye que «Base
amplia: mucha gente joven. Muestra una poblacion de crecimiento rapido o con altos niveles de
fertilidad y de mortalidad».
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Un número significativamente menor, un único estudiante (6%) establece una comparación
entre  variables  presentadas  en  la  gráfica.  Específicamente  con  respecto  a  los  grupos
poblacionales.  Es  el  caso  de  E15  que  indica  que  «Hay mayor  número de  jóvenes  y  niños,
comparado con el número de adultos que también superan el número de adultos mayores (altos
niveles de fertilidad y mortalidad)».
Igual ocurre con un único estudiante (6%), E22, que argumentó una predicción respecto de
cómo pudo ser la población descrita por la pirámide en el pasado, basando su argumento en la
forma específica del gráfico: «La forma de la pirámide en el pasado pudo haber sido ataúd,
porque nates había más población adulta-adulta mayor que jóvenes y niños, es decir, pocos
niveles de natalidad, pero había mucha población en edad productiva y anciana».
El siguiente gráfico muestra los resultados porcentuales con respecto a los factores que
hemos referido. 
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Imagen 30: Distribución porcentual de reconocimiento, comparación y
apoyo basados en la gráfica de población propuesta en la actividad
intermedia de la tercera sesión.
4.4. Sesión 4: Relacionar las representaciones de sistemas de datos con su significado
Con  el  fin  de  identificar  los  niveles  con  los  que  los  estudiantes  relacionan  las
representaciones de sistemas de datos con su significado, en la Cuarta sesión (véase anexo 8), se
presentó a los estudiantes el recurso 23, indicándoles que los datos corresponden a una encuesta
que se realizó acerca de la forma en que los estudiantes utilizan su tiempo luego del almuerzo
para cada uno de los  días  de la  semana.  A continuación se les  planteó a los  estudiantes un
cuestionario  con  preguntas  de  lo  que  los  encuestadores  quisieran  saber  acerca  de  los  datos
obtenidos. 
• ¿Qué actividad es más popular los juegos de campo o los paseos?
• ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?
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• ¿Hay alguna actividad que les guste más a los niños que a las niñas?
• ¿Si  el  colegio  no  organiza  actividades  deportivas  o de  teatro  quiénes  serían  los  más
afectados?
• ¿Se debería abrir la biblioteca solo los días lluviosos?
• ¿Quienes están más interesados en los deportes?
Imagen 31: Copia del recurso 23 de la segunda parte de la Actividad
intermedia Cuarta sesión.
En el Anexo 16. Resultados de la intervención (16.4 Cuarta sesión. Actividad intermedia),
se muestra un listado de las respuestas dadas por los estudiantes. 
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En el listado de respuestas puede apreciarse que la totalidad de los estudiantes (100%)
utiliza los datos de la represntación tabular para justificar su respuesta. Por ejemplo E5 indica
que «La actividad mas popular son los paseos ya que aproximada/ 37 escogieron ésta, mientras
que solo 18 los juegos de campo»; E8 afirma que «la actividad mas popular son los paseos con
15 niñas y 22 niños comparado con 6 niñas y 12 niños que prefieren juegos de campo»; mientras
que E19 contesta que «La actividad que mas prefieren es la escuela de teatro con 35 niñas y 17
en niños». Es posible también ver cómo los estudiantes analizan los elementos del gráfico de
forma individual. Por ejemplo E21 responde que «No, la mas popular son los paseos ya que lo
prefieren 27 (sic.) personas»; E33 indica que «Los paseos son más populares con un total de
votos de 37 niños»
También  se  aprecia  que  la  totalidad  de  los  estudiantes  (100%)  analiza  una  a  una  las
variables que se involucran en la respuesta y logran comparar datos y concluir a partir de dicha
comparación. Por ejemplo E35 responde «Verdadero. Hay tres actividades q les gusta mas a las
niñas (teatro, biblioteca y chat)»; E49 que indica que «Si la escuela de teatro, la biblioteca y el
chat  le  gusta  mas  a  las  niñas  que  a  los  niños»;  y  E5  establece  que  «Si,  el  entrenamiento
deportivo hay una diferencia de 9 niños que les gusta más que a las niñas.»
Las tres cuartas partes de los estudiantes logran identificar que les hace falta información
en la representación para poder sacar una conclusión. Al ser preguntados sobre «¿Se debería
abrir la biblioteca solo los días lluviosos?» concluyen: E2 «Esta respuesta no se puede dar con
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esta información»; E5 «La gráfica no permite contestar esta pregunta»; o E17 «Eso no se puede
decir ya que nos se tienen información».
Por último, ninguno de los estudiantes establece una comparación completa a partir, por
ejemplo  de  los  valores  particulares  de  las  barras  para  niños  y  niñas  y  luego  de  los  totales
obtenidos al sumarlos. Preguntados sobre «¿Quienes están más interesados en los deportes?»,
los estudiantes refieren solamente los valores alcanzados por uno de los sexos. Por ejemplo E29
indica «los niños ya que 12 niños prefieren esta actividad respectos a las niñas», o E30 que
establece que «los niños muestran mas interés en los deportes 9 veces mas que las niñas». 



























Imagen 32: Distribución porcentual de la lectura de información para
la gráfica propuesta en la actividad intermedia de la Cuarta sesión.
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5. Discusión
A partir del análisis de la información recogida en el desarrollo del presente trabajo se
establece en este capítulo la caracterización de los niveles de comprensión de representaciones
de sistemas de datos del grupo de estudiantes con los cuales se llevó a cabo la intervención
didáctica,  estos  son:  lectura  literal  de  los  datos,  interpolación  e  integración,  extrapolación,
validación, validez y fiabilidad.
De los resultados obtenidos a partir de las respuestas para la Primera sesión es posible
suponer  que  los  estudiantes  en  su  mayoría,  centran  su  atención  en  algunos  de  los  datos
representados, aunque de forma incompleta; es decir, identifican los valores asignados a la fruta
A ,  a  la  fruta  B o a  ambos.  Esta  identificación incompleta,  de acuerdo con la  propuesta  de
Niveles de comprensión de representaciones de sistemas de datos (Frie et al., 2001) ubica a estos
estudiantes en el nivel de la operación Lectura literal de datos, mientras que en la propuesta
ampliada de estos niveles de lectura (Gerber et al., 1995) estarían específicamente en el nivel 28. 
Algunos estudiantes  realizan una combinación simple de la  información presentada;  es
decir, describen la diferencia en la preferencia sobre las frutas involucradas, mientras que otros
8 En lo que sigue de este texto, y por razones de economía, nos referiremos a estas posturas 
teóricas: Niveles de comprensión de representaciones de sistemas de datos de Frie et al., y de 
Gerber et al., como Propuestas de Niveles de comprensión simple y ampliada. 
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estudiantes realizan otro tipo de combinación simple de los datos el cual corresponde a la la
totalización de los encuestados para apoyar sus respuestas. 
Por último tenemos a los estudiantes que realizan una combinación mayor de los datos al
llevar a cabo las identificaciones y combinaciones que hemos mencionado: de datos simples, de
la  diferencia  entre  datos  y  de  la  totalización.  Esto  último  corresponde,  en  las  mencionadas
propuestas de Niveles de comprensión simple y ampliada, a las operaciones de Interpolación e
integración de los datos, ubicando a estos estudiantes en el nivel 3. 
La siguiente tabla muestra la situación descrita. 
Tabla 10: 
Distribución de respuestas de los estudiantes respecto de los niveles de comprensión de 





Identifica uno solo de los elementos 




de los datosIdentifica los dos elementos solicitados 
(fruta A y B).
12
Establece diferencia matemática entre los 






Identifica los dos elementos solicitados 
(fruta A y B), y totaliza los datos 
(interpolación).
13
Identifica los dos elementos solicitados, 
establece la diferencia y totaliza los datos 
3
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Resumiendo, cerca de la mitad de los estudiantes (15) identifican únicamente aspectos
parciales del gráfico sin apreciar el propósito de la representación. Es decir, se encuentran en el
nivel 2 respecto a la comprensión de representaciones de sistemas de datos.
Un poco más de la mitad de los estudiantes (18) identifican los dos elementos claves en la
gráfica, establecen la diferencia y/o totalizan los datos como apoyo a su afirmación, sin embargo
no alcanzan a hacer una síntesis global que les permita apreciar el propósito de la representación,
a saber, que la gráfica se refiere a un grupo limitado de la población. Por estas razones podemos
afirmar que se encuentran en el nivel 3, de Interpolación e integración de los datos, respecto a la
comprensión de representaciones de sistemas de datos. 
En  ambos  casos,  para  los  dos  niveles,  el  gráfico  parece  ser  interpretado  como  una
representación macro, sin comprender el propósito del mismo. 
Adicionalmente, solo uno de los estudiantes (E28) argumentó su respuesta utilizando datos
de la representación que claramente no apoyan su conclusión: «Falsa. El número de votos por la
pera es tres mientras que por la piña es cinco. Ésto indica que a las personas les gusta mas el
banano que la pera». Con lo cual se aprecia que percibe la gráfica de manera ingenua, o la
malinterpreta, lo cual correspondería al nivel 1 respecto a la comprensión de representaciones de
sistemas de datos. Sin embargo, se le clasificó en el nivel 2 puesto que identifica una de las frutas
y su respectivo valor en el gráfico. 
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De los resultados obtenidos a partir de las respuestas para la Segunda sesión es posible
suponer  que  los  estudiantes  son  capaces  de  reconocer  información  dentro  de  los  datos
presentados por los dos tipos de gráficas con los que se trabajaron. Sin embargo, al tener que
indicar  cuál  de  las  representaciones  se  prestaba  mejor  para  hacer  sus  afirmaciones,  los
estudiantes  respondieron cada vez  en menor cantidad de casos,  mostrando una dificultad  en
articular las dos formas representacionales. Esta dificultad ya nos había sido advertida por Duval
al alertarnos sobre que la  “coordinación de los diferentes registros de representación es una
condición necesaria para la comprensión”  (Duval, 2004, p. 61). 
Dicho esto de otra forma, prácticamente la totalidad de los estudiantes parecen apreciar el
propósito de los gráfico y pueden extraer información de ellos, ya sea en forma de datos como en
forma de áreas. Sin embargo, más de la mitad de los estudiantes parecen no estar cómodos a la
hora de indicar qué gráfica es la más adecuada. Esto puede deberse a que el reconocer aspectos
de  proporcionalidad  en  las  áreas  de  los  diagramas  de  torta  presenta  un  nivel  adicional  de
complejidad en el momento de la identificación de información a partir de la representación.
Esto es así, puesto que el diagrama de torta no mostraba valores o porcentajes en los cuales se
pudiera  apoyar  el  estudiante  para  extraer  información  «automáticamente».  Esta  falta  de
información explícita «obliga» al estudiante a leer más allá de los datos. Los estudiantes que sí
realizan  esta  operación  parecen  estar  en  un  mayor  nivel  en  cuanto  a  la  comprensión  de
representaciones de sistemas de datos. 
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Con lo visto en esta prueba se puede concluir que algunos de los estudiantes analizan los
elementos de la representación uno a uno, particularmente aquellos elementos que no les aportan
datos numéricos, aunque sin lograr una síntesis global que les permita determinar claramente que
el diagrama de barras presentado aporta porcentajes, mientras que el diagrama de torta les aporta
relaciones de proporcionalidad de área. Estos estudiantes se podrían asimilar en el nivel de las
operaciones de Interpolación e integración en la tabla de Niveles de comprensión simple , y en el
nivel 3 de la versión ampliada de niveles.
Por  su  parte,  los  estudiantes  que  alcanzan  la  identificación  de  los  aspectos  de
porcentualidad  y  proporcionalidad  de  área,  estarían  en  tránsito  hacia  un  siguiente  nivel  de
comprensión Leer más allá de los datos, es decir, en la extrapolación de datos en la clasificación
de niveles simple, mientras que en la clasificación ampliada estarían en la frontera con el nivel 4.
La siguiente tabla muestra la distribución de las respuestas de acuerdo con los niveles de
comprensión identificados.
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Tabla 11: 
Distribución de respuestas de los estudiantes respecto de los niveles de comprensión de 





Reconoce elementos de información 





Reconoce aspectos de proporcionalidad en 




De los resultados obtenidos a partir  de las respuestas para la Tercera sesión es posible
suponer que la mayoría de los estudiantes reconocen el propósito del gráfico (4 no lo hacen) al
aventurar la descripción de tendencias de la gráfica o establecer características específicas de
grupos de datos representados. Estos cuatro estudiantes que no parecen identificar el propósito
del gráfico se podrían asimilar al nivel de comprensión Leer entre datos, y estarían ubicados en
el nivel 2 de la propuesta ampliada de niveles de Gerber et al., y desarrollarían operaciones de
Interpolación e integración de datos de la propuesta de Frie et al.
La mayoría quienes reconocen el propósito del gráfico no parecen poder analizar 
conjuntamente las variables, alcanzando únicamente a describirlas de forma individual sin 
establecer comparación entre ellas. Estos estudiantes también fundamentan sus afirmaciones en 
grupos de datos particulares pero no parecen ser capaces de utilizar el gráfico de manera global 
como apoyo concreto a sus afirmaciones. Estos estudiantes estarían ubicados en el nivel 3 de la 
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propuesta ampliada de niveles de Gerber et al., y desarrollarían operaciones de Interpolación e 
integración de datos de la propuesta de Frie et al.
Dos estudiantes llevan a cabo logros del siguiente nivel. El primero de ellos establece una 
comparación de variables, con lo cual se podría suponer que comienza a comprender la totalidad 
de los elemento claves de la gráfica. El otro estudiante utiliza el gráfico de manera integral como 
apoyo a sus afirmaciones, con lo cual se podría suponer que comienza a hacer una síntesis global
de los elementos representados. Estos dos últimos estudiantes se podrían asimilar al nivel de 
comprensión Leer más allá de los datos, aunque posiblemente se encuentren en la frontera con el 
nivel inmediatamente anterior; por su desempeño estarían ubicados en el nivel 4 de la propuesta 
ampliada de niveles de Gerber et al., y desarrollarían operaciones de Extrapolación de datos de la
propuesta de Frie et al.
 La siguiente tabla muestra la distribución de las respuestas de acuerdo con los niveles de 
comprensión identificados.
Tabla 12: 
Distribución de respuestas de los estudiantes respecto de los niveles de comprensión de 





No identifica el propósito del gráfico. 4 2 Interpolación 
Caracterización de la comprensión de representaciones de sistemas de datos en 







Identificar el propósito del gráfico.
Analizar los elementos del gráfico de forma
individual.
11 3
Comprender la totalidad de los elemento 
claves de la gráfica.




De los resultados obtenidos a partir de las respuestas para la Cuarta sesión es posible 
suponer que la mayoría de los estudiantes reconocen el propósito del gráfico (4 no lo hacen) al 
aventurar la descripción de tendencias de la gráfica o establecer características específicas de 
grupos de datos representados. De otra parte, es posible suponer que la totalidad de los 
estudiantes utilizan los datos de la representación tabular para justificar la respuesta al utilizar y 
relacionar valores tomados de los ejes de la representación, y analizan los elementos del gráfico 
aunque de forma individual. Refuerza esta presunción el hecho que la mayoría de los estudiantes 
parecen poder analizar las variables una a una, establecer comparaciones simples y sacar 
conclusiones particulares a partir de dichas comparaciones. En general, parecen identificar la 
información dispuesta en diferentes lugares del gráfico y la separan por categorías para dar sus 
respuestas. De otro lado, la mayoría de los estudiantes son capaces de identificar si la 
información que les proporciona la representación es insuficiente, con lo cual evidencian 
identificar el propósito del gráfico. 
A partir  de  las  respuestas  aportada  no  se  evidencia  que  los  estudiantes  puedan  sacar
conclusiones  generales  a  partir  de  la  comparación  de  las  variables  que  se  presentan,  o  de
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combinar los datos de manera que emerja información que no sea evidente (Lectura más allá de
los datos).
Por  los  datos  obtenidos  en  esta  sesión  se  podrían  asimilar  el  desempeño  de  estos
estudiantes a la frontera entre los nivel de comprensión Leer entre datos y leer más allá de los
datos, y estarían ubicados en el límite de los 3 y 4 de la propuesta ampliada de niveles de Gerber
et al., desarrollando las operaciones de Interpolación e integración, y Extrapolación de datos.
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6. Conclusiones
Tomando  en  cuenta  lo  dicho  anteriormente  al  hacer  el  rastreo  de  los  niveles  de
comprensión  de  sistemas  de  datos  en  las  actividades  propuestas  en  la  secuencia  didáctica,
tenemos que: 
Los estudiantes del grupo seleccionado realizan operaciones de lectura literal  de datos,
lectura entre datos y lectura más allá de los datos; estos estudiantes están ubicados en los niveles
del 1 al 4 de la propuesta ampliada de niveles (Gerber et al., 1995), y desarrollarían operaciones
de Lectura literal, Interpolación e integración, y Exrapolación de datos de la propuesta inicial de
niveles de comprensión que hemos llamado simple (Frie et al., 2001). Sin embargo, dado que el
número de estudiantes que parecen estar en los extremos de esta clasificación (niveles 1, 2 y 4)
se presentan en número reducido, quizá sería más apropiado decir que, de manera consistente, la
mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel 3 de Interpolación e integración de datos con
algunas excepciones que podrían ubicarse en las fronteras de estos dos niveles. 
A pesar de la intervención didáctica no parece haber un desplazamiento de la comprensión
de los estudiantes hacia niveles superiores, con lo cual se podría concluir que la permanencia en
dichos niveles es consistentemente estable. 
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Al igual que desde la teoría de las representaciones semióticas  (Duval, 2004) se plantea
que los  niveles  de  aprendizaje  de  un  objeto  matemático  se ven incrementados al  involucrar
mayor  cantidad  de  representaciones  de  dicho  objeto,  este  trabajo  permite  suponer  que  el
presentar a los estudiantes una articulación de los registros de representación en lengua natural y
gráfico que contienen la misma información, facilita el desencadenamiento de las operaciones
cognitivas  de  tratamiento  y  conversión  que,  aunque  no  pueden  apreciarse  directamente,  se
infieren de las respuestas en lenguaje natural que aportan los estudiantes. Sin embargo, no se
aprecia, como se propone desde la teoría de las representaciones semióticas una gran dificultad
en  llevar  a  cabo  conversiones  entre  registros  de  representación  de  sistemas  de  datos,
posiblemente  debido  a  que  en  este  trabajo  solamente  se  exploraron  unos  pocos  tipos  de
representaciones, dadas las limitaciones de tiempo.
Los  estudiantes  parecen  sentirse  inseguros  en  la  interpretación  de  registros  de
representación en los cuales se presentan pocas unidades significantes (valores asignados a las
variables, porcentajes o escalas). De esta forma los registros privilegiados son los diagramas de
barras y las tabulaciones, al parecer por la correspondencia de estas con el registro en lengua
natural.
Los  estudiantes  no  muestran  dificultades  al  llevar  a  cabo  la  operación  cognitiva  de
representación  en  la  conversión  del  registro  de  representación  tabular  (tablas)  al  registro  de
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representación gráfica en relación con situaciones estadísticas conocidas (datos y gráficas de
población).
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7. Recomendaciones
Se debe estructurar una unidad didáctica en la que se articulen una mayor cantidad de
registros  de representación  semióticos  de sistemas de datos  para  que  los  estudiantes  puedan
ejercitar la comprensión en la lectura de estos. 
Es importante ampliar el tiempo de la intervención didáctica en torno a la comprensión de
este tipo de representaciones, de tal forma que exista una mayor probabilidad de cambio en los
niveles de comprensión que manifiestan los estudiantes. 
Se debe procurar realizar otras investigaciones respecto a la conjetura de si exponer al
estudiante a diferentes tipos de representaciones con los mismos datos facilita las operaciones
cognitivas  de  tratamiento  y  comprensión,  al  igual  que  ampliar  la  investigación  para  incluir
sistemáticamente la operación de representación. 
Se  deben  diseñar  instrumentos  de  captura  de  información  que  permitan  evidenciar  de
manera directa las operaciones de tratamiento y conversión que los estudiantes llevan a cabo al
realizar la actividad de lectura de las representaciones de sistemas de datos.
Se hace necesario llevar a cabo indagaciones respecto de la posible similitud en el proceso
de comprensión de  representaciones  de  sistemas  de  datos  con otro  tipo  de  representaciones
matemáticas, como es el caso de funciones, relaciones, espacios matemáticos, etc. 
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Teniendo en cuenta que este trabajo únicamente abordó un elemento de la competencia de
interpretación, particularmente la comprensión de representaciones de sistemas de datos, se hace
necesario  el  desarrollo  de  intervenciones  didácticas  que  permitan  trabajar  en  el  aula  otras
competencias  del  Razonamiento  Cuantitativo  como  son  la  modelación  y  la  resolución  de
problemas. 
Con el fin de ofrecer a los estudiantes diferentes experiencias educativas en las cuales se
enfrenten a situaciones en las que interpreten representaciones de sistemas de datos,  se hace
necesario  desarrollar  un programa en el  cual  se  trabaje  con los  docentes  la  comprensión de
gráficas de este tipo y la forma como se ponen en escena en las diferentes asignaturas de los
programas de formación académica. 
Resulta  también  valioso  llevar  a  cabo  indagaciones  como  la  presentada  con  otros
programas académicos y, posiblemente, con estudiantes de diversos niveles de formación para
obtener  información  más  consistente  sobre  los  niveles  de  comprensión  de  los  estudiantes
universitarios. 
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9. Anexo 1. Comparativo Histórico UAM – Grupo de referencia nacional en la
competencia Razonamiento Cuantitativo de la prueba SABER PRO 
9.1. Programa de Administración y afines
9.1.1. Año 2012.
Tabla 13: 
Comparativo Histórico UAM – Grupo de referencia nacional en Razonamiento 
Cuantitativo. Programa de Administración y afines. Año 2012.
Grupo Promedio Des. Est.
Referencia Nacional 9,94 0,93
UAM 9,60 0,65
Numero de estudiantes UAM 31
UAM vs. Grupo Referencia % No.
Por encima 30,05% 9
Por debajo 69,95% 22
Imagen 33: Comparativo de las distribuciones normales UAM - Grupo
de referencia nacional en Razonamiento Cuantitativo. Programa de
Administración y afines. Año 2012.
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Comparativo Histórico UAM – Grupo de referencia nacional en Razonamiento 
Cuantitativo. Programa de Administración y afines. Año 2013.
Grupo Promedio Des. Est.
Referencia Nacional 9,96 0,94
UAM 9,83 0,83
Numero de estudiantes UAM 67
UAM vs. Grupo Referencia % No.
Por encima 43,78% 29
Por debajo 56,22% 38
Imagen 34: Comparativo de las distribuciones normales UAM - Grupo
de referencia nacional en Razonamiento Cuantitativo. Programa de
Administración y afines. Año 2013.
Este  resultado  está  afectado  por  el  grupo  de  4  estudiantes  del  programa de  Negocios
Internacionales que obtuvieron un promedio de 11,43. Es decir, que 100% de estos estudiantes
(4) que presentaron la prueba obtuvieron una puntuación por encima del promedio nacional. De
hecho, ocuparon los quintiles 4 y 5.
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Con esta consideración, el grupo de administración, excluyendo Negocios Internacionales,
obtuvo un promedio de 9,73 lo cual aumenta en 6 puntos el porcentaje de estudiantes que está
por debajo del promedio del grupo de referencia (62,53%).
9.1.3. Año 2014.
Tabla 15: 
Comparativo Histórico UAM – Grupo de referencia nacional en Razonamiento 
Cuantitativo. Programa de Administración y afines. Año 2014.
Grupo Promedio Des. Est.
Referencia Nacional 9,88 0,92
UAM 9,71 0,86
Numero de estudiantes UAM 141
UAM vs. Grupo Referencia % No.
Por encima 42,16% 59
Por debajo 57,84% 82
Imagen 35: Comparativo de las distribuciones normales UAM - Grupo
de referencia nacional en Razonamiento Cuantitativo. Programa de
Administración y afines. Año 2014.
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Este resultado está  afectado por el  grupo de 21 estudiantes  del  programa de Negocios
Internacionales que obtuvieron un promedio de 10,33. Es decir, que 70% de los estudiantes (15)
que presentaron la prueba obtuvieron una puntuación por encima del promedio nacional.
Con esta consideración, el grupo de administración, excluyendo Negocios Internacionales,
obtuvo un promedio de 9,6 lo cual aumenta en 5 puntos el porcentaje de estudiantes que está por
debajo del promedio del grupo de referencia (63,21%).
9.1.4. Evolución de los resultados grupo nacional vs. UAM.
La  siguiente  imagen  muestra  la  evolución  de  los  resultados  del  grupo  de  referencia
























Imagen 36: Evolución de de los resultados del grupo de referencia
nacional y de la UAM. Programa de Administración y afines.
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En la imagen se puede apreciar una ligera tendencia de incremento la cual puede explicarse
por la incorporación de los puntajes altos obtenidos por el grupo de estudiantes de negocios
internacionales en los años 2013 y 2014. En cuanto al grupo de estudiantes de administración no
se aprecia una tendencia clara hacia el aumento o la disminución de los porcentajes en el tiempo. 
9.2. Programas de Bellas Artes y Diseño
9.2.1. Año 2012.
Tabla 16: 
Comparativo Histórico UAM – Grupo de referencia nacional en Razonamiento 
Cuantitativo. Programas de Bellas Artes y Diseño. Año 2012.
Grupo Promedio Des. Est.
Referencia Nacional 9,99 0,92
UAM 9,60 0,87
Numero de estudiantes UAM 55
UAM vs. Grupo Referencia % No.
Por encima 32,70% 18
Por debajo 67,30% 37
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Imagen 37: Comparativo de las distribuciones normales UAM - Grupo
de referencia nacional en Razonamiento Cuantitativo. Programas de
Bellas Artes y Diseño. Año 2012.
9.2.2. Año 2013.
Tabla 17: 
Comparativo Histórico UAM – Grupo de referencia nacional en Razonamiento 
Cuantitativo. Programas de Bellas Artes y Diseño. Año 2013.
Grupo Promedio Des. Est.
Referencia Nacional 10,08 0,98
UAM 10,02 0,76
Numero de estudiantes UAM 36
UAM vs. Grupo Referencia % No.
Por encima 46,85% 17
Por debajo 53,15% 19
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Imagen 38: Comparativo de las distribuciones normales UAM - Grupo
de referencia nacional en Razonamiento Cuantitativo. Programas de
Bellas Artes y Diseño. Año 2013.
9.2.3. Año 2014.
Tabla 18: 
Comparativo Histórico UAM – Grupo de referencia nacional en Razonamiento 
Cuantitativo. Programas de Bellas Artes y Diseño. Año 2014.
Grupo Promedio Des. Est.
Referencia Nacional 10,03 0,98
UAM 9,92 0,94
Numero de estudiantes UAM 22
UAM vs. Grupo Referencia % No.
Por encima 45,34% 10
Por debajo 54,66% 12
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Imagen 39: Comparativo de las distribuciones normales UAM - Grupo
de referencia nacional en Razonamiento Cuantitativo. Programas de
Bellas Artes y Diseño. Año 2014.




















Imagen 40: Evolución de de los resultados del grupo de referencia
nacional y de la UAM. Programas de Bellas Artes y Diseño.
Se observa en la imagen una ligera tendencia al aumento del promedio en ambos grupos,
conservando  el  grupo  nacional  de  aproximadamente  media  desviación  normal  estándar  de
diferencia frente al grupo de la UAM. 
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9.3. Programas de Ciencias Sociales
9.3.1. Año 2012.
Tabla 19: 
Comparativo Histórico UAM – Grupo de referencia nacional en Razonamiento 
Cuantitativo. Programas de Ciencias Sociales. Año 2012.
Grupo Promedio Des. Est.
Referencia Nacional 9,79 0,94
UAM 10,62 1,15
Imagen 41: Comparativo de las distribuciones normales UAM - Grupo
de referencia nacional en Razonamiento Cuantitativo. Programas de
Ciencias Sociales. Año 2012.
Numero de estudiantes UAM 6
UAM vs. Grupo Referencia % No.
Por encima 76,48% 5
Por debajo 23,52% 1
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Este resultado se presenta anómalo puesto que es un número muy pequeño de estudiantes
que presentaron la prueba (6), y tres de ellos puntuaron en el último quintil, es decir, estuvieron
sobre el 80% de los estudiantes que presentaron la prueba en el nivel nacional.
9.3.2. Año 2013.
Tabla 20: 
Comparativo Histórico UAM – Grupo de referencia nacional en Razonamiento 
Cuantitativo. Programas de Ciencias Sociales. Año 2013.
Grupo Promedio Des. Est.
Referencia Nacional 9,83 0,97
UAM 9,84 0,8
 
Imagen 42: Comparativo de las distribuciones normales UAM - Grupo
de referencia nacional en Razonamiento Cuantitativo. Programas de
Ciencias Sociales. Año 2013.
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Comparativo Histórico UAM – Grupo de referencia nacional en Razonamiento 
Cuantitativo. Programas de Ciencias Sociales. Año 2014.
Grupo Promedio Des. Est.
Referencia Nacional 9,81 0,98
UAM 10,19 0,93
Imagen 43: Comparativo de las distribuciones normales UAM - Grupo
de referencia nacional en Razonamiento Cuantitativo. Programas de
Ciencias Sociales. Año 2014.
Numero de estudiantes UAM 11
UAM vs. Grupo Referencia % No.
Por encima 65,86% 7
Por debajo 34,14% 4
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Imagen 44: Evolución de de los resultados del grupo de referencia
nacional y de la UAM. Programas de Ciencias Sociales.
Se muestra  una tendencia a la disminución anual del  promedio obtenido por la  UAM,
mientras que el promedio nacional se mantiene estable. 
9.4. Programa de Economía
9.4.1. Año 2012.
Tabla 22: 
Comparativo Histórico UAM – Grupo de referencia nacional en Razonamiento 
Cuantitativo. Programa de Economía. Año 2012.
Grupo Promedio Des. Est.
Referencia Nacional 10,72 1,14
UAM 9,90 0,87
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Imagen 45: Comparativo de las distribuciones normales
UAM - Grupo de referencia nacional en Razonamiento
Cuantitativo. Programa de Economía. Año 2012.
9.4.2. Año 2013.
Tabla 23: 
Comparativo Histórico UAM – Grupo de referencia nacional en Razonamiento 
Cuantitativo. Programa de Economía. Año 2013.
Grupo Promedio Des. Est.
Referencia Nacional 10,80 1,2
UAM 10,52 1,23
 
Numero de estudiantes UAM 12
UAM vs. Grupo Referencia % No.
Por encima 17,30% 2
Por debajo 82,70% 10
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Imagen 46: Comparativo de las distribuciones normales UAM - Grupo




Comparativo Histórico UAM – Grupo de referencia nacional en Razonamiento 
Cuantitativo. Programa de Economía. Año 2014.
Grupo Promedio Des. Est.
Referencia Nacional 10,70 1,15
UAM 10,40 1,11
Numero de estudiantes UAM 12
UAM vs. Grupo Referencia % No.
Por encima 39,35% 5
Por debajo 60,65% 7
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Imagen 47: Comparativo de las distribuciones normales UAM - Grupo
de referencia nacional en Razonamiento Cuantitativo. Programa de
Economía. Año 2014.























Imagen 48: Evolución de de los resultados del grupo de referencia
nacional y de la UAM. Programa de Economía.
Se muestra una tendencia al aumento anual del promedio obtenido por la UAM, mientras
que el promedio nacional se mantiene estable. 
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9.5. Programas de Ingeniería
9.5.1. Año 2012.
Tabla 25: 
Comparativo Histórico UAM – Grupo de referencia nacional en Razonamiento 
Cuantitativo. Programas de Ingeniería. Año 2012.
Grupo Promedio Des. Est.
Referencia Nacional 10,57 1,07
UAM 10,54 0,86
Numero de estudiantes UAM 123
UAM vs. Grupo Referencia % No.
Por encima 48,61% 60
Por debajo 51,39% 63
Imagen 49: Comparativo de las distribuciones normales UAM - Grupo
de referencia nacional en Razonamiento Cuantitativo. Programas de
Ingeniería. Año 2012.
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9.5.2. Año 2013.
Tabla 26: Comparativo Histórico UAM – Grupo de referencia nacional en 
Razonamiento Cuantitativo. Programas de Ingeniería. Año 2013.
Grupo Promedio Des. Est.
Referencia Nacional 10,63 1,14
UAM 10,45 0,92
Numero de estudiantes UAM 99
UAM vs. Grupo Referencia % No.
Por encima 42,24% 42
Por debajo 57,76% 57
Imagen 50: Comparativo de las distribuciones normales UAM - Grupo
de referencia nacional en Razonamiento Cuantitativo. Programas de
Ingeniería. Año 2013.
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Comparativo Histórico UAM – Grupo de referencia nacional en Razonamiento 
Cuantitativo. Programas de Ingeniería. Año 2014.
Grupo Promedio Des. Est.
Referencia Nacional 10,60 1,14
UAM 10,54 1,04
Numero de estudiantes UAM 92
UAM vs. Grupo Referencia % No.
Por encima 47,70% 44
Por debajo 52,30% 48
Imagen 51: Comparativo de las distribuciones normales UAM - Grupo
de referencia nacional en Razonamiento Cuantitativo. Programas de
Ingeniería. Año 2014.
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Imagen 52: Evolución de de los resultados del grupo de referencia
nacional y de la UAM. Programas de Ingeniería.
No se aprecia un aumento o disminución significativo en los promedios históricos tanto del
grupo nacional como de grupo de la UAM. 
9.6. Programas de Salud
9.6.1. Año 2012.
Tabla 28: 
Comparativo Histórico UAM – Grupo de referencia nacional en Razonamiento 
Cuantitativo. Programas de Salud. Año 2012.
Grupo Promedio Des. Est.
Referencia Nacional 9,72 0,85
UAM 9,82 0,76
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Numero de estudiantes UAM 191
UAM vs. Grupo Referencia % No.
Por encima 55,23% 105
Por debajo 44,77% 86
Imagen 53: Comparativo de las distribuciones normales UAM - Grupo




Comparativo Histórico UAM – Grupo de referencia nacional en Razonamiento 
Cuantitativo. Programas de Salud. Año 2013.
Grupo Promedio Des. Est.
Referencia Nacional 9,77 0,87
UAM 9,78 0,84
Numero de estudiantes UAM 260
UAM vs. Grupo Referencia % No.
Por encima 50,47% 131
Por debajo 49,53% 129
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Imagen 54: Comparativo de las distribuciones normales UAM - Grupo




Comparativo Histórico UAM – Grupo de referencia nacional en Razonamiento 
Cuantitativo. Programas de Salud. Año 2014.
Grupo Promedio Des. Est.
Referencia Nacional 9,70 0,9
UAM 9,81 0,7
Numero de estudiantes UAM 93
UAM vs. Grupo Referencia % No.
Por encima 56,24% 52
Por debajo 43,76% 41
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Imagen 55: Comparativo de las distribuciones normales UAM - Grupo
de referencia nacional en Razonamiento Cuantitativo. Programas de
Salud. Año 2014.























Imagen 56: Evolución de de los resultados del grupo de referencia
nacional y de la UAM. Programas de Salud.
No se aprecia un aumento o disminución significativo en los promedios históricos tanto del
grupo nacional como de grupo de la UAM. El promedio histórico de la UAM ha sido superior
que el del grupo nacional, sin embargo la diferencia no es mayor que el 1%.
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10. Anexo 2. Comparativo de resultados de los programas académicos UAM 2014 – Puesto
20 en el nivel nacional en la prueba de competencia de Razonamiento Cuantitativo
10.1. Programa de Administración y afines
10.1.1. Puntajes superiores grupo de referencia nacional del programa de 
Administración y afines.
En la tabla siguiente se muestran los primeros 20 puntajes de Razonamiento Cuantitativo
para el grupo del programa de Administración y afines en la prueba SABER PRO en 2014.
Tabla 31: Primeros 20 puntajes grupo de los programas de Administración y afines en la
prueba de Razonamiento Cuantitativo. 2014.
MUNICIPIO NOMBRE DE LA INSTITUCION PROM. D. EST.
MEDELLIN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 11,71 1,16
BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 11,66 1,23
BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 11,47 0,95
BOGOTÁ D.C. COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION-CESA- 11,04 0,97
CARTAGENA ESCUELA NAVAL DE CADETES"ALMIRANTE PADILLA" 10,92 1,29
BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 10,86 1,04
CALI UNIVERSIDAD ICESI 10,85 0,92
BOGOTÁ D.C. COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 10,77 1,05
MANIZALES UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 10,67 0,91
POPAYAN UNIVERSIDAD DEL CAUCA 10,63 1,12
MEDELLIN UNIVERSIDAD EAFIT- 10,59 0,99
BOGOTÁ D.C. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 10,58 1,02
MEDELLIN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 10,56 0,89
CHIA UNIVERSIDAD DE LA SABANA 10,56 0,92
BOGOTÁ D.C. ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA 10,45 0,85
BARRANQUILLA FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE 10,41 0,99
PALMIRA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 10,39 0,91
CALI ESCUELA MILITAR DE AVIACION 10,38 0,88
BOGOTÁ D.C. FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA-JORGE TADEO LOZANO 10,36 0,88
BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 10,36 0,76
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10.1.2. Comparativo UAM - Universidad Distrital Francisco José De Caldas.
El comparativo que realizaremos se hará con el puesto 20 de la tabla anterior, es decir con
el puntaje y la desviación estándar de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
Tabla 32: 
Comparativo de las distribuciones normales UAM – Universidad Distrital, puesto 20 
nacional en los programas de Administración y afines, en la prueba de Razonamiento 
Cuantitativo. Año 2014.
Grupo Promedio Des. Est.
Universidad Distrital 10,36 0,76
UAM 9,71 0,86
Numero de estudiantes UAM 141
UAM vs. Universidad Distrital % No.
Por encima 22,49% 32
Por debajo 77,51% 109
Imagen 57: Comparativo de las distribuciones normales UAM –
Universidad Distrital en la prueba de Razonamiento Cuantitativo. Año
2014.
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10.2. Programas de Bellas Artes y Diseño.
10.2.1. Puntajes superiores grupo de referencia nacional de los programas de Bellas 
Artes y Diseño.
En la tabla siguiente se muestran los primeros 20 puntajes de Razonamiento Cuantitativo
para el grupo de los programas de Bellas Artes y Diseño en la prueba SABER PRO en 2014.
Tabla 33: 
Primeros 20 puntajes grupo de los programas de Bellas Artes y Diseño en la prueba de 
Razonamiento Cuantitativo. 2014.
MUNICIPIO NOMBRE DE LA INSTITUCION PROM. D. EST.
BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 10,93 1,14
CALI UNIVERSIDAD ICESI 10,84 1,00
BOGOTÁ D.C. FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS 10,78 1,43
BUCARAMANGA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 10,75 0,97
CHIA UNIVERSIDAD DE LA SABANA 10,54 0,91
BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 10,52 0,95
BOGOTÁ D.C. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 10,45 0,94
MEDELLIN UNIVERSIDAD EAFIT- 10,43 0,98
DUITAMA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 10,27 0,93
CALI UNIVERSIDAD DEL VALLE 10,27 0,82
PALMIRA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 10,25 0,83
FUSAGASUGA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC 10,23 0,97
BARRANQUILLA FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE 10,18 1,07
MEDELLIN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 10,17 0,99
MEDELLIN UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 10,16 0,90
BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 10,16 1,34
BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 10,15 0,96
BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 10,08 1,22
IBAGUE CONSERVATORIO DEL TOLIMA 10,07 0,88
BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 10,06 0,44
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10.2.2. Comparativo UAM - Universidad Externado de Colombia..
El comparativo que realizaremos se hará con el puesto 20 de la tabla anterior, es decir con
el puntaje y la desviación estándar de la Universidad Externado de Colombia. 
Tabla 34: 
Comparativo de las distribuciones normales UAM – Universidad Externado de 
Colombia, puesto 20 nacional en los programas de Bellas Artes y Diseño, en la prueba 
de Razonamiento Cuantitativo. Año 2014.
Grupo Promedio Des. Est.
Externado de Colombia 10,06 0,44
UAM 9,92 0,94
Numero de estudiantes UAM 22
UAM vs. Externado de Colombia % No.
Por encima 44,08% 10
Por debajo 55,92% 12
Imagen 58: Comparativo de las distribuciones normales UAM –
Universidad Externado de Colombia en la prueba de Razonamiento
Cuantitativo. Año 2014.
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10.3. Programas de Ciencias Sociales
10.3.1. Puntajes superiores grupo de referencia nacional de los programas de 
Ciencias Sociales.
En la tabla siguiente se muestran los primeros 20 puntajes de Razonamiento Cuantitativo
para el grupo de los programas de Ciencias Sociales en la prueba SABER PRO en 2014.
Tabla 35: 
Primeros 20 puntajes grupo de los programas de Ciencias Sociales en la prueba de 
Razonamiento Cuantitativo. 2014.
MUNICIPIO NOMBRE DE LA INSTITUCION PROM. D. EST.
BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 11,03 0,91
BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 11,01 1,05
CALI UNIVERSIDAD ICESI 10,81 0,78
CARMEN DE VIBORUNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 10,80 0,00
CAUCASIA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 10,60 0,00
MEDELLIN UNIVERSIDAD EAFIT- 10,51 1,18
MEDELLIN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 10,48 0,98
BOGOTÁ D.C. COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 10,44 0,99
BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 10,43 0,98
CALI PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 10,25 1,08
MANIZALES UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 10,22 0,96
BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 10,20 0,69
MANIZALES UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES 10,19 0,93
BOGOTÁ D.C. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 10,18 0,94
BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA 10,11 0,86
MEDELLIN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 10,05 0,88
BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 10,05 0,83
BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 10,02 0,84
BARRANQUILLA FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE 9,94 0,96
BOGOTÁ D.C. FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA-JORGE TADEO LOZANO 9,94 0,74
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10.3.2. Comparativo UAM - Universidad Jorge Tadeo Lozano.
El comparativo que realizaremos se hará con el puesto 20 de la tabla anterior, es decir con
el puntaje y la desviación estándar de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Tabla 36: 
Comparativo de las distribuciones normales UAM – Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
puesto 20 nacional en los programas de Ciencias Sociales, en la prueba de 
Razonamiento Cuantitativo. Año 2014.
Grupo Promedio Des. Est.
Jorge Tadeo Lozano 9,94 0,74
UAM 10,19 0,93
Numero de estudiantes UAM 11
% No.
Por encima 60,60% 7
Por debajo 39,40% 4
UAM vs. Jorge Tadeo Lozano
Imagen 59: Comparativo de las distribuciones normales UAM –
Universidad Jorge Tadeo Lozano en la prueba de Razonamiento
Cuantitativo. Año 2014.
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10.4. Programa de Economía
10.4.1. Puntajes superiores grupo de referencia nacional del programa de Economía.
En la tabla siguiente se muestran los primeros 20 puntajes de Razonamiento Cuantitativo
para el grupo del programa de Economía en la prueba SABER PRO en 2014.
Tabla 37: 
Primeros 20 puntajes grupo del programa de Economía en la prueba de Razonamiento 
Cuantitativo. 2014.
MUNICIPIO NOMBRE DE LA INSTITUCION PROM. D. EST.
BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 12,01 1,05
BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 11,96 1,19
MEDELLIN UNIVERSIDAD EAFIT- 11,58 1,09
BOGOTÁ D.C. COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 11,46 1,11
CHIA UNIVERSIDAD DE LA SABANA 11,40 1,20
BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 11,34 0,86
BOGOTÁ D.C. ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA 11,33 1,04
CALI UNIVERSIDAD DEL VALLE 11,32 0,94
BOGOTÁ D.C. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 11,23 0,88
BARRANQUILLA FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE 11,22 1,04
BOGOTÁ D.C. POLITECNICO GRANCOLOMBIANO 11,17 0,77
BOGOTÁ D.C. FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA-JORGE TADEO LOZANO 11,17 0,68
CALI UNIVERSIDAD ICESI 11,16 0,93
MEDELLIN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 11,11 0,97
CARTAGENA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR 11,06 1,48
MEDELLIN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 11,02 1,11
CALI PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 10,94 0,90
BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 10,91 0,98
CALI UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 10,89 0,81
BUCARAMANGA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 10,83 0,90
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10.4.2. Comparativo UAM - Universidad Industrial de Santander.
El comparativo que realizaremos se hará con el puesto 20 de la tabla anterior, es decir con
el puntaje y la desviación estándar de la Universidad Industrial de Santander.
Tabla 38: Comparativo de las distribuciones normales UAM – Universidad Industrial de 
Santander, puesto 20 nacional en el programa de Economía, en la prueba de 
Razonamiento Cuantitativo. Año 2014.
Grupo Promedio Des. Est.
Industrial de Santander 10,83 0,9
UAM 10,40 1,11
Numero de estudiantes UAM 12
UAM vs. Industrial de Santander % No.
Por encima 34,92% 4
Por debajo 65,08% 8
Imagen 60: Comparativo de las distribuciones normales UAM –
Universidad Industrial de Santander en la prueba de Razonamiento
Cuantitativo. Año 2014.
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10.5. Programas de Ingeniería
10.5.1. Puntajes superiores grupo de referencia nacional de los programas de 
Ingeniería.
En la tabla siguiente se muestran los primeros 20 puntajes de Razonamiento Cuantitativo
para el grupo de los programas de Ingeniería en la prueba SABER PRO en 2014.
Tabla 39: 
Primeros 20 puntajes grupo de los programas de Ingeniería en la prueba de 
Razonamiento Cuantitativo. 2014.
MUNICIPIO NOMBRE DE LA INSTITUCION PROM. D. EST.
BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 12,18 1,05
BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 12,15 1,21
MEDELLIN ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA 11,71 1,24
MEDELLIN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 11,58 1,15
CALI UNIVERSIDAD ICESI 11,50 1,20
CALI UNIVERSIDAD DEL VALLE 11,47 1,15
BOGOTÁ D.C. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 11,39 1,00
NEIVA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 11,39 1,04
BARRANQUILLA FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE 11,38 1,41
MANIZALES UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 11,35 1,15
MEDELLIN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 11,34 1,13
MEDELLIN UNIVERSIDAD EAFIT- 11,31 1,27
BUCARAMANGA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 11,25 1,16
BOGOTÁ D.C. ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA 11,24 0,99
CHIA UNIVERSIDAD DE LA SABANA 11,24 1,00
DUITAMA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 11,22 0,98
CALI PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 11,19 1,15
BARRANQUILLA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 11,14 0,94
BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 11,12 1,00
BOGOTÁ D.C. FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA-JORGE TADEO LOZANO 11,10 1,06
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10.5.2. Comparativo UAM – Fundación Universidad Jorge Tadeo Lozano.
El comparativo que realizaremos se hará con el puesto 20 de la tabla anterior, es decir con
el puntaje y la desviación estándar de la Fundación Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Tabla 40: 
Comparativo de las distribuciones normales UAM – Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
puesto 20 nacional en los programas de Ingeniería, en la prueba de Razonamiento 
Cuantitativo. Año 2014.
Grupo Promedio Des. Est.
Jorge Tadeo Lozano 11,10 1,06
UAM 10,54 1,04
Numero de estudiantes UAM 92
UAM vs. Jorge Tadeo Lozano % No.
Por encima 29,41% 27
Por debajo 70,59% 65
Imagen 61: Comparativo de las distribuciones normales UAM –
Universidad Jorge Tadeo Lozano en la prueba de Razonamiento
Cuantitativo. Año 2014.
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10.6. Programas de Salud.
10.6.1. Puntajes superiores grupo de referencia nacional de los programas de Salud.
En la tabla siguiente se muestran los primeros 20 puntajes de Razonamiento Cuantitativo
para el grupo de los programas de Salud en la prueba SABER PRO en 2014.
Tabla 41: 
Primeros 20 puntajes grupo de los programas de Salud en la prueba de Razonamiento 
Cuantitativo. 2014.
MUNICIPIO NOMBRE DE LA INSTITUCION PROM. D. EST.
BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 11,28 1,03
CALI UNIVERSIDAD ICESI 11,21 1,07
BUCARAMANGA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 10,74 0,90
MEDELLIN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 10,69 0,85
CALI UNIVERSIDAD DEL VALLE 10,64 0,77
BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD-COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 10,41 0,77
BARRANQUILLA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 10,23 0,88
MONTERIA UNIVERSIDAD DE CORDOBA 10,22 0,99
CARTAGENA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 10,20 0,78
BOGOTÁ D.C. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 10,19 0,84
MEDELLIN INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 10,17 0,87
BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES UDCA. 10,15 0,83
POPAYAN UNIVERSIDAD DEL CAUCA 10,08 0,93
CHIA UNIVERSIDAD DE LA SABANA 10,05 0,87
BOGOTÁ D.C. COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 10,03 0,76
BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD DE LA SALLE 9,97 0,56
BUCARAMANGA UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN-UMB- 9,95 0,35
MEDELLIN COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA 9,94 0,84
SANTA MARTA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 9,85 0,69
BOGOTÁ D.C. FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 9,84 0,72
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10.6.2. Comparativo UAM - Universidad Fundación Universitaria de Ciencias de la 
Salud.
El comparativo que realizaremos se hará con el puesto 20 de la tabla anterior, es decir con
el puntaje y la desviación estándar de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.
Tabla 42: Comparativo de las distribuciones normales UAM – Fundación Universitaria 
de Ciencias de la Salud, puesto 20 nacional en los programas de Salud, en la prueba de 
Razonamiento Cuantitativo. Año 2014.
Grupo Promedio Des. Est.
F. Ciencias de la Salud 9,84 0,72
UAM 9,81 0,7
Numero de estudiantes UAM 93
UAM vs. F. Ciencias de la Salud % No.
Por encima 48,29% 45
Por debajo 51,71% 48
Imagen 62: Comparativo de las distribuciones normales UAM –
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en la prueba de
Razonamiento Cuantitativo. Año 2014.
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11. Anexo 3. Preguntas de Razonamiento Cuantitativo adaptadas
A continuación se presenta un conjunto de preguntas de Razonamiento Cuantitativo que
son usadas a lo largo de la intervención didáctica en este estudio. En todos los casos se describe
el grupo al que corresponden las preguntas, la competencia específica objeto de la indagación, y
la fuente original de donde se tomó la pregunta para ser luego adaptada a este estudio.
11.1. Competencia de reconocer y comprender información presentada en distintos 
formatos
11.1.1. Ventas, ganancias y patrimonio
Tipo de representación: Tablas
Adaptado de:  Razonamiento Cuantitativo.  Guía Examen psicométrico de ingreso a  las
universidades (National Institute for Testing & Evaluation, s. f., p. 79).
Texto de las preguntas: En la tabla que se muestra a continuación, se presentan los datos
de 10 compañías que operan en rubros diferentes. Las compañías están indicadas con las letras
de la A a la J.
Para cada compañía se indica: el rubro del que se ocupa, los datos acerca del volumen de
ventas, las ganancias, el valor de su patrimonio y el número de sus trabajadores.
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Por  ejemplo:  La  compañía  E  trabaja  en  el  rubro  de  electrónica,  cuenta  con  400,000
trabajadores  y  su  patrimonio  es  de  90  millones  de  dólares.  Las  ventas  de  la  compañía  E
alcanzaron los 70 mil millones de dólares durante este año (que son un 9% mayores que las
ventas del año pasado) y las ganancias fueron de 6,000 millones de dólares (que son un 60%
mayores que las ganancias del año pasado).
Un ejemplo para el cálculo del porcentaje de la variación: Si las ventas de cierta compañía
fueron de 40 mil millones de dólares durante el año pasado, y este año aumentaron a 50 mil






























A Automotor 125 -1.5 % 2000 -150 % 180 750
B Petróleo 110 25 % 6500 0 % 100 150
C Petróleo 105 22 % 5000 40 % 390 100
D Automotor 100 1.5 % 900 -80 % 180 350
E Electrónica 70 9 % 6000 60 % 80 400
F Automotor 65 7 % 3000 15 % 55 100
G Metalurgia 60 25 % 1000 -20 % No hay datos 400
H Petróleo 60 20 % 3000 -15 % 60 120
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I Petróleo 55 15 % 2000 7 % 40 70
F Electrónica 50 6 % 4500 10 % 150 300





D) A y D
Pregunta 2: Si suponemos que las ganancias se repartan en partes iguales entre todos los
trabajadores  de  la  compañía.  ¿en  cuál  de  las  siguientes  compañías  las  ganancias  por  cada
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D) 76
Pregunta 4: Si definimos el volumen de gastos de una compañía en un año determinado
del siguiente modo: 











11.1.2. Población y presupuesto de un país y sus regiones
Tipo de representación: Gráficos 
Adaptado de: Módulo de Razonamiento Cuantitativo (ICFES, 2013a, p. 4).
Texto de las preguntas: La gráfica a continuación muestra el número de habitantes de un
país en 4 años diferentes y las gráficas de la derecha muestran la población de 4 regiones que
hacen parte del país en los mismos años.
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Pregunta 5: El presupuesto del país se repartió en 2008 de acuerdo con la cantidad de 
habitantes de cada región. La gráfica representa la distribución del presupuesto es:
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Pregunta 6: En 2005, la amenaza de que un fenómeno natural se presentara en la región C,
obligó al gobierno a evacuar temporalmente al 10% de esa población a las regiones A y D. Las 
condiciones económicas de A y D les permiten albergar un máximo del 10% adicional de la 
población de su propia región. Por tanto, NO se podría
A) trasladar a la región A el 82% de las personas que deben evacuar la región C.
B) trasladar a la región D el 12% de las personas que deben evacuar la región C.
C) trasladar a la región A el 9% de la población de la región C.
D) trasladar a la región D el 2% de la población de la región C.
11.1.3. Aspirantes a la universidad
Tipo de representación: Tablas 
Adaptado de: Módulo de Razonamiento Cuantitativo (ICFES, 2013a, p. 10)
Texto de las preguntas: Una universidad recibe 600 aspirantes para uno de sus programas 
académicos. El proceso de admisión se ilustra en el siguiente esquema:
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Pregunta 7: Para que un aspirante sea admitido en este programa académico es suficiente 
que se encuentre entre
A) los mejores 16 puntajes de su grupo en la prueba I.
B) los mejores 24 puntajes de su grupo en la prueba II.
C) los mejores 64 puntajes de la prueba I.
D) los mejores 96 puntajes de la prueba II. 
Pregunta 8: A partir del esquema se desea calcular:
I. La máxima cantidad de personas admitidas por grupo.
II. El número de aspirantes que superan la prueba II.
III. La cantidad de personas que superan la prueba I.
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B) I y II solamente.
C) III solamente.
D) II y III solamente.
Pregunta 9: La tabla muestra el puntaje promedio obtenido en cada prueba y el número de 
personas que superó cada prueba de un grupo de 600 aspirantes.
Esta tabla presenta una inconsistencia en: 
A) el número de personas que aprobaron la prueba II en el grupo C.
B) el puntaje promedio del grupo A en la prueba I.
C) el número total de personas que aprobaron la prueba I.
D) el puntaje promedio del grupo B en la prueba II. 
Pregunta 10: La universidad publica una lista con los resultados de la prueba II de todos 
los aspirantes que la presentaron. Uno de ellos obtuvo el puesto 95 y superó el puntaje mínimo, 
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por lo que considera que está dentro de los admitidos. La conclusión del aspirante no 
necesariamente es válida porque:
A) La cantidad máxima de admitidos es menor a 95.
B) Es necesario conocer el puntaje de la prueba I.
C) Se necesita conocer los puntajes de su grupo en la prueba II.
D) Se desconoce si el aspirante superó los 50 puntos en la prueba I.
Pregunta  11: La tabla que se muestra a continuación expresa la distribución de los 300
aspirantes clasificados en los grupos B y D por calificación de un grupo particular de 600.
De estos dos grupos, los aspirantes admitidos corresponden a aquellos que
A) en la prueba I y II obtuvieron puntajes entre 90 – 100.
B) en la prueba I obtuvieron más de 50 puntos y en la prueba II más de 70.
C) en la prueba II obtuvieron resultados mayores a 70.
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D) en la prueba II obtuvieron más de 70 en el grupo B y más de 90 en el D.
11.1.4. Tecnologías de fabricación de motores
Tipo de representación: Gráficas
Adaptado de:  Razonamiento Cuantitativo.  Guía Examen psicométrico de ingreso a  las
universidades (National Institute for Testing & Evaluation, s. f., p. 76).
Texto de las preguntas: En el gráfico se presentan datos de cuatro tecnologías diferentes
para la producción de un cierto tipo de motor. 
Cada tipo de tecnología está representada en el gráfico por medio de una letra (A-D) y por
cada campo cerrado y coloreado, Todo punto del campo describe el rendimiento y el costo de un
motor fabricado según la tecnología indicada. 
Por  ejemplo,  por  medio  de  la  tecnología  A se  puede  fabricar  un  motor  que  tenga  un
rendimiento  de  750  caballos  de  fuerza  (HP)  a  un  costo  de  8,5  millones  de  pesos;  pero  es
imposible fabricar un motor con un rendimiento igual al anterior, y un costo de 5 millones de
pesos. 
Nota:  Las  tecnologías  A y  B  comparten  un  área  común,  y  lo  mismo  ocurre  con  las
tecnologías B y C. 
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Pregunta  12: ¿Cuál es el intervalo de los rendimientos de los motores (en “caballos de




D) ninguna de las anteriores
Pregunta  13:  ¿Cuál es el costo mínimo con el que se puede fabricar un motor con un
rendimiento de 650 kHP?
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A) 1 millón de pesos
B) 2 millones de pesos
C) 1 millón y medio de pesos
D) 2 millones y medio de pesos
Pregunta  14:  En una  de  las  compañías  que  fabrica  motores  se  decidió  interrumpir  la
utilización de la tecnología C. ¿Cuál será ahora el rendimiento mínimo (en HP) de un motor cuyo





D) No se puede fabricar un motor semejante
Pregunta 15: A una determinada compañía se le prohibió fabricar motores de rendimiento
superior a los 550 HP. ¿Cuáles son las tecnologías que esa compañía puede utilizar para fabricar
sus motores? 
A) Solo la C
B) la B y la C solamente
C) la C y la D solamente 
D) la B, la C y la D solamente
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11.1.5. Temas variados
Tipo de representación: Tablas y graficas
Adaptado  de:  La  competencia  matemática  en  el  marco  de  PISA 2015.  Orientaciones
didácticas (Ministerio de Educación del Perú, 2015, p. 47)
Texto de la pregunta: Para hacer un trabajo sobre el medio ambiente, unos estudiantes han
recogido información sobre el tiempo de descomposición de varios tipos de basura que la gente 
desecha:
Tipos de basura  Tiempo de descomposición
Cáscara de plátano 1-3 años
Cáscara de naranja 1-3 años
Cajas de cartón 0,5 años
Chicles 20-25 años
Periódicos Unos pocos días
Vasos de plástico Más de 100 años
Pregunta 16: Un estudiante piensa en cómo representar los resultados mediante un 
diagrama de barras. Da una razón de por qué no resulta adecuado un diagrama de barras para 
representar estos datos.
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Pregunta 17: Un presentador de TV mostró este gráfico y dijo: “El gráfico muestra que en 
una ciudad hubo un enorme aumento del número de robos, comparando 1998 con 1999”.
¿Consideras que la afirmación del presentador es una interpretación razonable del gráfico? Da 
una explicación que fundamente tu respuesta.
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Texto de la pregunta: La madre de Roberto le deja coger un caramelo de una bolsa. Él no 
puede ver los caramelos. El número de caramelos de cada color que hay en la bolsa se muestra 











































Texto de la pregunta: El diagrama siguiente muestra los resultados en un examen de 
Ciencias para dos grupos, denominados Grupo A y Grupo B. La puntuación media del Grupo A 
es 62,0 y la media del Grupo B es 64,5. Los alumnos aprueban este examen cuando su 
puntuación es 50 o más.
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 Al observar el diagrama, el profesor afirma que, en este examen, el Grupo B fue mejor que
el Grupo A.
Los alumnos del Grupo A no están de acuerdo con su profesor. Intentan convencer al 
profesor de que el Grupo B no tiene por qué haber sido necesariamente el mejor en este examen. 
Pregunta 19: Da un argumento matemático, utilizando la información del diagrama, que 
puedan utilizar los alumnos del Grupo A.
Texto de la pregunta: Muchos científicos temen que el aumento del nivel de gas CO2 en 
nuestra atmósfera esté causando un cambio climático.
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El diagrama siguiente muestra los niveles de emisión de CO2 en 1990 (las barras claras) de
varios países (o regiones), los niveles de emisión en 1998 (las barras oscuras), y el porcentaje de 
cambio en los niveles de emisión entre 1990 y1998 (las flechas con porcentajes). 
En el diagrama se puede leer que el aumento de emisiones de CO2 en Estados Unidos entre
1990 y 1998 fue del 11%.
Pregunta 20: Escribe los cálculos para demostrar cómo se obtiene este 11%.
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Pregunta 21: Luisa analizó el diagrama y afirmó que había descubierto un error en el 
porcentaje de cambio de los niveles de emisión:
“El descenso del porcentaje de emisión en Alemania (16%) es mayor que el descenso del 
porcentaje de emisión en toda la Unión Europea (total de la UE, 4%). Esto no es posible, ya que 
Alemania forma parte de la Unión Europea .  
¿Estás de acuerdo con Luisa cuando dice que esto no es posible? Da una explicación que 
justifique tu respuesta
Pregunta 22: Luisa y Antonio discuten sobre qué país (o región) tuvo el mayor aumento 
en emisiones de CO2.
Cada uno llega a conclusiones diferentes basándose en el diagrama.
Da dos posibles respuestas “correctas” a esta pregunta y explica cómo se puede obtener 
cada una de estas respuestas. 
Pregunta 23: Cuando regresa a casa después de su viaje, Jean Baptiste busca en Internet 
cuántas crías tienen en promedio una pareja de pingüinos.
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Él encuentra el siguiente gráfico de barras para los tres tipos de pingüinos: Papúa, De 
penacho amarillo y De Magallanes.
 
Basándose en el gráfico anterior, ¿son las siguientes afirmaciones acerca de estos tres tipos 
de pingüinos verdaderas o falsas?
Encierra en un círculo “Verdadero” o “Falso” para cada afirmación.
Afirmación ¿Verdadero o falso?
En el año 2000, la cantidad promedio de 
crías por pareja de pingüinos era mayor a 
0,6.
¿Verdadero o falso?
En el año 2006, en promedio, menos del 
80% de parejas de pingüinos tuvieron una 
cría.
¿Verdadero o falso?
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Para el año 2015 estos tres tipos de 
pingüinos se extinguirán.
¿Verdadero o falso?
La cantidad promedio de crías de pingüinos
de Magallanes por pareja disminuyó en tre 
el año 2001 y el año 2004.
¿Verdadero o falso?
11.2. Competencia de reconocer y obtener piezas de información a partir de diferentes 
representaciones.
11.2.1. Población Indonesa
Tipo de representación: Tablas 
Adaptado de: Marcos teóricos de PISA 2003  (Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD) e Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo
(INECSE)., 2004, p. 50)
Texto de la pregunta: Indonesia se encuentra entre Malasia y Australia. En la siguiente 
tabla se muestran algunos datos de la población de Indonesia y su distribución a lo largo de sus 
islas.
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Uno de los principales problemas de Indonesia es la desigual distribución de la población a
lo largo de sus islas. En la tabla se puede observar que Java, que tiene menos del 7% del total de 
la superficie, tiene casi el 62% del total de la población.
Pregunta 24: Diseña un gráfico (o gráficos) que muestre la desigual distribución de la 
población de Indonesia.
11.2.2. La sombra del miedo
Tipo de representación: Gráficas 
Adaptado de: Marcos teóricos de PISA 2003  (Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD) e Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo
(INECSE)., 2004, p. 99)
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Texto de la pregunta: El siguiente gráfico se ha extraído de la revista semanal de 
Zedlandia Las Noticias:
Muestra el número de delitos registrados por cada 100.000 habitantes comenzando por 
intervalos de cinco años y cambiando luego a intervalos de un año.
Pregunta 25: ¿Cuántos delitos registrados por cada 100.000 habitantes hubo en 1960? 
Pregunta 26: Los fabricantes de sistemas de seguridad utilizaron estos mismos datos para 
elaborar el siguiente gráfico: 
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¿Cómo llegaron los diseñadores a elaborar este gráfico y por qué?
Pregunta 27: A la policía no le gustó el gráfico de los fabricantes de sistemas de seguridad
porque la policía quería demostrar el éxito que había tenido en su lucha contra la delincuencia.
Diseña un gráfico que pueda usar la policía para demostrar que la delincuencia se ha 
reducido en los últimos tiempos. 
11.3. Competencia de comparar distintas formas de representar una misma información.
11.3.1. Exportaciones de Zedlandia
Tipo de representación: Gráficos y tablas
Adaptado de: Preguntas PISA de ciclos anteriores. Alfabetización matemática (Ministerio
de Educación del Perú, 2013, p. 13)
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Texto de la pregunta: Los siguientes diagramas muestran información sobre las 
exportaciones de Zedlandia, un país cuya moneda es el zed.
Pregunta 28: ¿Cuál fue el valor total (en millones de zeds) de las exportaciones de 
Zedlandia en 1998?
Pregunta 29: ¿Cuál fue el valor de las exportaciones de zumo de fruta de Zedlandia en el 
año 2000?
A) 1,8 millones de zeds.
B) 2,3 millones de zeds.
C) 2,4 millones de zeds.
D) 3,4 millones de zeds.
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E) 3,8 millones de zeds.
11.4. Competencia de relacionar los datos disponibles con su sentido o significado dentro 
de la información.
11.4.1. Gráfico predador-presa
Tipo de representación: Gráficos 
Adaptado de: Marcos teóricos de PISA 2003  (Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD) e Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo
(INECSE)., 2004, p. 95)
Texto de la pregunta: El siguiente gráfico muestra el crecimiento de dos organismos 
vivos: el paramecium y el saccharomyces:
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Pregunta 30: Uno de los dos seres (el depredador) se come al otro (la presa). A partir del 
gráfico, ¿puedes identificar quién es la presa y quién el depredador? Argumenta.
Pregunta 31: Una característica del fenómeno presa-depredador se define así: la tasa de 
crecimiento es proporcional a la cantidad de presa disponible. ¿Se aplica esta propiedad en el 
gráfico anterior?
11.4.2. Obra de teatro y producción de café
Tipo de representación: Gráficos 
Adaptado  de:  Fortalecimiento  en  Razonamiento  Cuantitativo  para  articulación  con  la
media (Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, s. f., p. 8)
Texto de la pregunta: Al terminar una obra de teatro algunos hombres y mujeres fueron 
invitados a dar una calificación de la obra y los resultados fueron expresados en la siguiente 
gráfica:
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Pregunta 33: El porcentaje de personas que calificó la obra como buena fue:
A) 30. % 
B) 22.9 %
C) 46.5 %
D) 17.5 % 
 Pregunta 34: Con base en la gráfica siguiente, se puede afirmar que la producción de 
café, a nivel nacional, fue de
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A) 350 millones de toneladas en el año 1996
B) 750 millones de toneladas en el año 1995
C) 1.250 millones de toneladas en el año 199
D) 1.600 millones de toneladas en el año 1999 
Pregunta 35: En el año 2000 se exportó el 83% del café producido en Colombia. ¿Cuántas




D) 297,5 millones 
11.5. Ventas de discos compactos
Tipo de representación: Gráficos 
Adaptado  de:  La  competencia  matemática  en  el  marco  de  PISA 2015.  Orientaciones
didácticas (Ministerio de Educación del Perú, 2015, p. 42)
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Texto de la pregunta: Los nuevos CD de los grupos BTA Bailar y Caballos Desbocaos 
salieron a la venta en enero. En febrero los siguieron los CD de los grupos Amor de Nadie y Los 
Metalgaites. El siguiente gráfico muestra las ventas de CD de estos grupos desde enero hasta 
junio.
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Pregunta 37: ¿En qué mes vendió por primera vez el grupo Amor de Nadie más CD que el
grupo Caballos Desbocaos?




Pregunta 38: El mánager de Caballos Desbocaos está preocupado porque el número de 
CD vendidos disminuyó de febrero a junio. ¿Cuál es el volumen de ventas estimado para julio si 
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12. Anexo 4. Secuencia didáctica para la interpretación y representación de los sistemas de
datos
12.1. Objetivos
El  objetivo  central  de  esta  secuencia  didáctica  es  que  los  estudiantes  comprendan,
interpreten y construyan representaciones diversas de sistemas de datos como tablas, gráficas,
esquemas, símbolos o expresiones verbales. 
12.2. Proceso de Intervención
12.2.1. Primera sesión
El propósito de esta sesión es que los estudiantes comprendan y manipulen la información
presentada en distintos formatos. Para lograrlo, en esta sesión se presentan algunas situaciones en
las cuales el estudiante se enfrenta a representaciones gráficas y tablas de sistemas de datos 
12.2.2. Segunda sesión
El  propósito  de  esta  sesión  es  que  los  estudiantes  reconozcan  y  obtengan  piezas  de
información presentada en distintos formatos. Para lograrlo, en esta sesión se presentan algunas
situaciones en las cuales el estudiante se enfrenta a representaciones gráficas y tablas de sistemas
de datos. 
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12.2.3. Tercera sesión
El propósito de esta sesión es que los estudiantes comparen distintas formas de representar
la misma información. Para lograrlo, en esta sesión se presentan algunas situaciones en las cuales
el estudiante se enfrenta a representaciones gráficas y tablas de sistemas de datos 
12.2.4. Cuarta sesión
El  propósito  de  esta  sesión es  que  los  estudiantes  relacionen los  datos  presentados  en
distintos formatos con su sentido o significado. Para lograrlo, en esta sesión se presentan algunas
situaciones en las cuales el estudiante se enfrenta a representaciones gráficas y tablas de sistemas
de datos.
12.3. Actividades sobre cada uno de los cuatro contenidos específicos
Las actividades de esta secuencia didáctica se especifican en los anexos del 4 al 8 así:
Secuencia didáctica para la interpretación y representación de los sistemas de datos (Anexo 4),
Primera, segunda, tercera y cuarta sesiones de intervención (Anexos 5, 6, 7 y 8).
12.4. Evaluación 
Por desarrollar.
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13. Anexo 5. Primera sesión de la intervención
El  propósito  de  la  primera  sesión  es  que  los  estudiantes  comprendan  y  manipulen  la
información  contenida  en  distintos  formatos  de  representación  de  sistemas  de  datos.  Para
lograrlo,  se  presentan algunos tipos  de  gráficas  en  las  cuales  el  estudiante  elabora y evalúa
afirmaciones los datos presentados. 
13.1. Objetivo




1. Se muestra a los estudiantes la gráfica del recurso 1 y se les da una afirmación como
ejemplo: «A las personas les gusta más las peras que los bananos». 
2. Se pide a algunos estudiantes que justifiquen si la afirmación dada es verdadera o falsa.
3. Se pide a los estudiantes que formen parejas y cada uno establezca una afirmación sobre
la gráfica del recurso 1, y el otro estudiante debe justificar si la afirmación es verdadera o
falsa. 
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4. Se  pide  a  algunos  estudiantes  que  compartan  con  el  grupo  las  afirmaciones  y  las
justificaciones verdaderas, las cuales se agregan a la gráfica proyectada en el tablero. 
Actividad intermedia
1. Se forman parejas y se pide a los estudiantes que alternativamente elaboren afirmaciones
sobre los recursos 2 al  5 y, el  otro estudiante,  indica si  está de acuerdo o no con la
afirmación y justifica su decisión. 
2. Se  pide  a  algunos  estudiantes  que  compartan  con  el  grupo  las  afirmaciones  y  las
justificación aprobatorias o no.
3. Se pide a los estudiantes que de manera individual indiquen si están de acuerdo o no con
los enunciados de los recursos 6 al  8,  y que en cada caso elaboren dos afirmaciones
verdaderas, diferentes de las propuestas, a partir de la gráfica propuesta. 
Actividad de cierre
1. Se pide a los estudiantes que elaboren afirmaciones verdaderas o falsas con respecto al
recurso 9. Otros estudiantes votan si están de acuerdo o no con dichas afirmaciones. 
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2. Se  pide  a  los  estudiantes  que  construyan  argumentos  para  mostrar  por  qué  están  de
acuerdo o desacuerdo sobre su voto.
13.3. Recursos













Recurso 1: Fruta favorita



















Recurso 3: Actividad física 
favorita





Recurso 4: Actividad fin de 
semana
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Harry Potter Juegos del
Hambre









Libros leídos durante 2016
Título del libro
Recurso 5: Libros leídos
Recurso 6: Actividades 
complementarias
Recurso 7: Frutas favoritas 2 Recurso 8: Altura de menores
Recurso 9: Actividades de 
domingo
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14. Anexo 6. Segunda sesión de la intervención
El propósito de la segunda sesión es que los estudiantes reconozcan y obtengan piezas de
información presentada en distintos formatos. Para lograrlo, se presentan algunas situaciones en
las  cuales  el  estudiante identifica  información dentro  de  las  representaciones  y determina la
mejor forma de presentar información utilizando gráficas de sistemas de datos. 
14.1. Objetivo




1. Primera parte: Se organiza el grupo en pares y se le da a cada pareja una copia impresa
del recurso 10 y una tira de papel. Se les pide a las parejas que en la tira de papel dibujen
cada una de las barras de la gráfica del recurso 10, una tras otra, de manera que queden
apiladas pero diferenciadas. 
2. Se  pide  a  los  estudiantes  que  escojan  cuál  forma  de  representación  les  parece  más
adecuada para los dados presentados. 
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3. Se pide a los estudiantes que formen un anillo con la cinta de papel que contiene los datos
de forma que los extremos de las barras primera y última se toquen en los extremos.
Luego se pide a los estudiantes que pongan el anillo de papel sobre el círculo del recurso
10 y dibujen trozos de círculo en correspondencia con las marcas de las barras en el
anillo.  Por  último se solicita  a  los  estudiantes  que  sombreen cada  uno de  los  trozos
circulares de tal forma que se diferencien. 
4. Se  pide  a  los  estudiantes  que  escojan  cuál  forma  de  representación  les  parece  más
adecuada para los dados presentados y si representan los mismos datos. 
5. Se  discute  en  grupo acerca  de  cuál  de  las  representaciones  hace  más  fácil  contestar
preguntas  como:  ¿Cuantos  estudiantes  van  caminando  hasta  la  Universidad?  ¿Qué
porcentaje van en automóvil? Bienestar  Estudiantil  piensa que la tercera parte de los
estudiantes llegan a la universidad en bicicleta. ¿Es cierto? ¿Cuantos estudiantes más van
en bus que en automóvil?
6. Segunda parte: Utilizando el recurso 11 se pide a los estudiantes que contesten cual de
los gráficos es mejor para soportar las afirmaciones: El 15 % de los encuestados prefieren
la  nutella.  Más  de  la  tercera  parte  de  los  encuestados  prefieren  la  margarina.  Los
encuestados que prefieren la mantequilla de maní son el 10% más que los que prefieren la
nutella. El producto para untar más popular es la margarina. 
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Actividad intermedia
1. Primera parte: Se utiliza un generador aleatorio de premios (que vienen en la envoltura
de un tipo de colombina). Las opciones son: Una colombina de la misma marca, un lápiz
con el logo de la marca, una bomba inflable con el logo de la marca y un yo-yo con el
mismo logo. Se generan 20 premios. 
2. Se pide a los estudiantes, por parejas, que construyan el diagrama de barras y el gráfico
circular utilizando el  recurso 12 y luego decidan qué gráfica es la más indicada para
contestar preguntas como: ¿Cuantos premios de bomba inflable se dieron? ¿Se presenta el
caso de que uno de los premios sea de la tercera parte del total de los premios? ¿Hay más
premios de bombas inflables que de lápices? ¿Alcanza alguno de los premios el 25 % de
la totalidad de los premios? ¿Cuantos premios más de colombinas que de yo-yos hay? 
3. Se pide a los estudiantes que hagan dos afirmaciones que se expliquen mejor utilizando
cada una de las gráficas construidas. 
4. Segunda parte:  Se reparte  a los estudiantes  copias  del  recurso 13 y se les  pide que
completen las gráficas eligiendo las categorías que consideren. Se insiste en que ambas
gráficas deben contener los mismos datos. 
5. Se pide a los estudiantes que elaboren afirmaciones adecuadas para cada tipo de gráfica.
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6. Se intercambian las gráficas y las afirmaciones entre los estudiantes para que valoren si
las afirmaciones hechas son verdaderas y si corresponden al tipo de gráfica presentada.
Actividad de cierre
1. Se  da  a  los  estudiantes  el  recurso  14  y  15  que  corresponden  a  dos  gráficas  y  un
cuestionario  sobre  las  gráficas,  y  se  les  pide  que  completen  la  información  del
cuestionario. 
2. Una vez se tienen los cuestionarios completos se pide a los estudiantes que intercambien
los cuestionarios para comparar sus respuestas. 
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14.3. Recursos
Recurso 10: Forma de transporte Recurso 11: Productos para untar
Recurso 13: X favoritoRecurso 12: Esqueleto de gráficas
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Recurso 14: Actividades de fin de 
semana
Recurso 15: Cuestionario de actividades
de fin de semana
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15. Anexo 7. Tercera sesión de la intervención
15.1.1. Tercera sesión
El  propósito  de  la  tercera  sesión  es  que  los  estudiantes  comparen  distintas  formas  de
representar la misma información. Para lograrlo, en esta sesión se presentan algunas situaciones
en las cuales el estudiante se enfrenta a diferentes representaciones de sistemas de datos que
ofrecen variaciones de al misma información. 
15.2. Objetivo
Comparar distintos formatos de representación de sistemas de datos.
15.3. Actividades
Actividad de introducción
1. Se introduce el concepto de Censo de población. Se explica a los estudiantes cómo y para
qué son los censos presentando una tabla de datos de un censo ficticio en el recurso 15.
2. Se pide a los estudiantes que recorran libremente la página del DANE correspondiente al
censo  de  2005:  http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/censo-general-2005-1. 
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3. Cada estudiante profundizará la navegación por un vínculo de su elección en la página
del  censo.  Luego,  unos  estudiantes  elegidos  al  azar,  compartirán  con  la  clase  sus
impresiones sobre los datos encontrados. 
Actividades intermedias
4.  Se  introduce  el  concepto  de  Pirámide  poblacional  utilizando  el  recurso  17.  Los
estudiantes, por parejas, deberán elaborar tres afirmaciones y tres preguntas acerca de los
datos mostrados en las gráficas. 
5. A partir  de  la  última pirámide  poblacional  mostrada  en  el  recurso  17,  se  pide  a  los
estudiantes que sugieran qué forma tomará la población en el  futuro y expliquen sus
razones. 
6. Se proveen los estudiantes con el recurso 18 y se les pide que elaboren la pirámide de
población con los datos aportados. 
7. Se pide a los estudiantes que encuentren patrones en la elaboración de las pirámides (si
no  lo  encuentran,  se  aclara  que  la  suma de  los  valores  debe  ser  100).  También  que
discutan sobre el significado de la forma geométrica de la pirámide obtenida y cuál pudo
haber sido la forma de la pirámide en el pasado. 
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Actividades de cierre
8. Se  pide  a  los  estudiantes  que  accedan  a  la  página  web
https://populationpyramid.net/es/colombia/2016/ y  construyan  la  tabla  de  datos  del
recurso 19.  Los estudiantes contestan las preguntas:  ¿Qué forma tiene la pirámide de
población colombiana? ¿Qué nos dice la gráfica sobre la población colombiana actual? 
15.4. Recursos
Año
Promedio anual Promedio anual
1858 115.461       ...             ...             ..       …             …            
1874 344.985       ...             ...             ..       …             …            
1878 458.007      32,8            7,3             ..       …             …            
1881 534.030      16,6            5,1             ..       …             …            
1886 620.451      16,2            3,1             ..       …             …            
1891 668.652      7,8            1,5             ..       …             …            
1896 743.214      11,2            2,1             ..       …             …            
1901 815.862      9,8            1,9             ..       …             …            
1906 936.309      14,8            2,7             ..       …             …            
1911 1.058.313      13,0            2,5             ..       …             …            
1916 1.149.225      8,6            1,5             ..       …             …            
1921 1.271.667      10,7            2,3             ..       …             …            
1926 1.408.140      10,7            2,1            1.403.640       …             …            
1936 1.573.812      11,8            1,1            1.569.216      11,8            1,1            
1945 1.702.299      8,2            0,8            1.698.996      8,3            0,8            
1951 1.939.473      13,9            2,4            1.930.482      13,6            2,3            
1956 2.174.061      12,1            2,3            2.162.907      12,0            2,3            
1961 2.414.985      11,1            2,1            2.403.624      11,1            2,1            
1966 2.676.918      10,8            2,1            2.659.305      10,6            2,1            
1971 2.862.630      6,9            1,3            2.845.998      7,0            1,4            
1976 3.129.384      9,3            1,8            3.103.266      9,0            1,7            
1981 3.175.737      1,5            0,3            3.143.307      1,3            0,3            
1986 3.307.083      4,1            0,8            3.263.283      3,8            0,8            
1991 3.434.949      3,9            0,8            3.373.926      3,4            0,7            
1996 3.681.546      7,2            1,4            3.618.303      7,2            1,4            
2001 3.820.749      3,8            0,7            3.737.280      3,3            0,6            
Resumen de población durante el censo
Censo de población residente habitual , 1858–2001(1)
Conteo de la 
población






Porcentaje de incremento de la 
población residente habitual 





Recurso 16: Tabla de censo ficticio
Recurso 17: Pirámide de población
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Recurso 18: Construcción de pirámide
de población





Recurso 19: Tabla de datos 
pirámide poblacional
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16. Anexo 8. Cuarta sesión de la intervención
16.1.1. Cuarta sesión
El  propósito  de  la  cuarta  sesión  es  que  los  estudiantes  relacionen  los  datos  presentados  en
distintos formatos con su sentido o significado. Para lograrlo, en esta sesión se presentan algunas
situaciones  en  las  cuales  el  estudiante  se  enfrenta  a  representaciones  gráficas  de  múltiples
sistemas de datos.
16.2. Objetivo
Relacionar las representaciones de sistemas de datos con su significado.
16.3. Actividades
Actividad de introducción
1. Se plantea el siguiente escenario: Los profesores de un colegio campestre quieren saber
dónde pasan sus estudiantes el tiempo de descanso durante la jornada escolar. Durante un
descanso preguntan a un grupo de estudiantes cómo pasan ese tiempo la mayoría de las
veces y, con los datos obtenidos, construyen la gráfica de barras que se ve en el recurso .
2. Se plantea a los estudiantes las afirmaciones que se muestran a continuación y se les pide
que manifiesten si están de acuerdo, en desacuerdo o no pueden decidir.
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• La  librería  es  igual  de  popular  tanto  para  los  estudiantes  de  primaria  como  los  de
bachillerato. 
• El lugar favorito de todos es la sala de juegos. 
• Los estudiantes  de primaria  prefieren  los  senderos  porque los  de bachillerato ocupan
completamente el campo de deportes.
• La casa del árbol no tiene capacidad para muchas personas.
• La arenera es más popular para los estudiantes de primaria. 
3. Se plantea la discusión sobre cómo se pueden evaluar las conclusiones. Se alienta a los
estudiantes a  dar  soporte  a sus respuestas  con base en los datos cuantitativos  que se
presentan en la gráfica. Por ejemplo, cinco estudiantes de primaria y cinco de bachillerato
prefieren la librería y, como son el mismo número de estudiantes se puede concluir que
este lugar tiene una popularidad equivalente. De igual manera, Se pide a los estudiantes
que comprueben si hay suficiente información para sacar conclusiones. Por ejemplo, no
podemos decir, a partir de los resultados, si en la casa del árbol caben más estudiantes,
porque la encuesta no dice por qué la gente prefiere los diferentes lugares. 
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4. Se  discute  con  los  estudiantes  si  los  resultados  de  la  encuesta  pudieran  orientar
investigaciones futuras. Por ejemplo, si en futuras encuestas se podría preguntar a los
estudiantes de primaria por qué no frecuentan el campo deportivo. 
16.4. Actividades intermedias
Primera parte
1. Se da a los estudiantes el recurso 21 en el que se muestran los resultados de una encuesta
acerca de lo que los estudiantes quieren para su nueva biblioteca. Luego se pide a los
estudiantes que de manera individual escriban recomendaciones que harían basados en la
gráfica de datos.
2. Se  pide  a  los  estudiantes  que  trabajen  en  parejas  para  discutir  y  evaluar  las
recomendaciones  que  cada  uno  hizo.  Se  alienta  a  los  estudiantes  a  hacer  sus
planteamientos y valoraciones con base en los datos presentados en la gráfica. 
Segunda parte
3. Se da a los estudiantes el recurso 22 en el cual se presenta una serie de tiempo sobre el
uso de piscinas. Los datos se recogieron mediante una encuesta y muestran el uso de tres
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de los servicios ofrecidos durante una semana. Se pide a los estudiantes que de manera
individual elaboren afirmaciones sobe los patrones de uso de los servicios ofrecidos. 
4.  Se pide a los estudiantes que trabajen en parejas para discutir y evaluar las conclusiones
a las que llegaron. Se pide además a los estudiantes que soporten sus evaluaciones y
conclusiones usando los datos presentados. 
Tercera parte
1. Se les  da a  los estudiante el  recurso 23 y se explica a  los estudiantes  que los datos
corresponden a una encuesta que se realizó acerca de la forma en que los estudiantes
utilizan su tiempo luego del almuerzo para cada uno de los días de la semana. 
2. Se plantea a los estudiantes un cuestionario con preguntas de lo que los encuestadores
quisieran saber acerca de los datos obtenidos. 
• ¿Qué actividad es más popular los juegos de campo o los paseos?
• ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?
• ¿Hay alguna actividad que les guste más a los niños que a las niñas?
• ¿Si  el  colegio  no  organiza  actividades  deportivas  o de  teatro  quiénes  serían  los  más
afectados?
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• ¿Se debería abrir la biblioteca solo los días lluviosos?
• ¿Quienes están más interesados en los deportes?
3. Se pide a los estudiantes contestar las preguntas y comparar sus afirmaciones con otros
estudiantes. Algunas de las preguntas no se pueden contestar con los datos obtenidos en
las encuesta. 
16.5. Actividades de cierre
1. Se muestra a los estudiantes los resultados de una encuesta en la que se se preguntó a
1000 estudiantes acerca de cómo transportan sus morrales. Los resultados fueron: 
Forma de carga Porcentaje
Usa los dos correas, una en cada hombro 63%
Usa una correa sobre uno de sus hombros 26%
Usa una correa diagonal atravezada sobre un hombro 9%
Colgando de sus manos 2%
Se  muestra  a  los  estudiantes  que  dicha  encuesta  podría  haber  involucrado  datos
multivariados, por ejemplo de niñas/niños, edades diferentes, tipo de transporte al colegio, etc. A
continuación los estudiantes deben diseñar por parejas una encuesta para datos multivariados
para aplicar a la clase.  Se escogen dos de las encuestas y se aplican a la clase.  Las parejas
deberán  hacer  la  gráfica  que  consideren  apropiada,  sacar  conclusiones  sobre  los  datos  y
evaluarlos. 
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16.6. Recursos
Recurso 20: Lugares habituales
Recurso 21: Ideas para la biblioteca
Recurso 22: Uso de piscinas
Recurso 23: Actividades después del
almuerzo
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17. Anexo 9. Resultados de la intervención
17.1. Estudiantes participantes
A continuación se presenta una tabla en la cual se muestran los nombres de los estudiantes
que participaron de forma consecutiva en cada una de las sesiones de la intervención didáctica.
Se indica con una X la asistencia a la sesión y la participación en las actividades propuestas
durante ella. No se tomaron en cuenta los datos aportados por estudiantes que faltaron a una o
varias de las sesiones como se explica luego de la tabla. 
Table 43: 
Listado de estudiantes que participaron de forma consecutiva en las sesiones de la 
intervención didáctica. 
Asistencia a la sesión 
Descriptor Estudiante Primera Segunda Tercera Cuarta
E1 Santiago Aguirre Cuartas
E1 Santiago Aguirre Cuartas
E2 Maria Camila Angarita Rodriguez X X
E3 David Fernando Arbelaez Duque
E4 Suxa Alejandra Ardila Marin
E5 Paula Andrea Barrera Arias X X X X
E6 Laura Cardona Ardila X X
E7 Caterine Cardona Naranjo
E8 Daniela Carvajal Correa X X X X
E9 Ancizar Alejandro Castro Bustos
E10 Anngie Daniela Castro Canon X
E11 Paola Andrea Ceballos Gonzalez X
E12 Laura Katherine Delgado Vera
E13 Katheryne Duran Gaviria
E14 Paola Gallego Toro X
E15 Luis Daniel Gallo Cardona X X X
E16 Daniela Galvis Ballesteros X
E17 Ana Maria Garay Garay X X X X
E18 Esteban Gaviria Rodriguez X
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Asistencia a la sesión 
Descriptor Estudiante Primera Segunda Tercera Cuarta
E19 Jhon Leonardo Gonzalez Lopez X X X X
E20 Valentina Grajales Lopez X X X X
E21 Daniela Guerrero Ramirez X X X X
E22 Joismer Alejandro Henao Cruz X X X X
E23 Daniela Hernandez Zapata X
E24 Cristian Camilo Herrera Betancourth
E25 Benjamin Herrera Gutierrez
E26 Alejandra Hoyos Garcia X X X X
E27 Luisa Fernanda Londono Barco
E28 Kelly Yamile Lopez Agudelo X
E29 Valentina Lopez Delgado X X X X
E30 Lorena Lopez Gomez X X
E31 Estefania Lopez Jurado X X X X
E32 Mariana Lopez Montes X
E33 Nicole Lozano Montes X X X X
E34 Nayibe Martinez Espinosa X X X X
E35 Yeni Tatiana Montes Salgado X X X X
E36 Erika Alejandra Moreno Aguirre X X
E37 Luisa Fernanda Naranjo Henao X
E38 Manuela Nieto Parra X
E39 Juan Camilo Ospina Sanchez X
E40 Sonia Lorena Parra Gomez
E41 Zaray Cristina Porras Jimenez X X X
E42 Liliana Amparo Quintero Grajales
E43 Alexandra Ramirez Giraldo X X X X
E44 Luisa Fernanda Ramirez Marin
E45 Andree Restrepo Gutierrez
E46 Daniela Rios Morales
E47 Leidy Tatiana Rivera Aguirre X X X X
E48 Erica Tatiana Rojas Franco
E49 Lina Marcela Roldan Soto X X X X
E50 Kelly Jurany Salazar Estupinan X
E51 Katherine Paola Torrado Verjel
E52 Erika V. Benavides
Total de estudiantes que aportaron información 
para el análisis de datos 34 22 18 16
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Es necesario indicar que para el análisis de la información recuperada se tomaron en cuenta
únicamente los estudiantes que participaron en las sesiones previas en cada caso. De esta forma,
en la primera sesión se tomó en cuenta la información aportada por todos los estudiantes que
asistieron, en la segunda sesión únicamente la información aportada por los que asistieron a la
primera y segunda sesión; en la tercera sesión únicamente la información aportada por los que
asistieron a las tres sesiones, y en la cuarta sesión la información de los que asistieron a las
cuatro sesiones.  Es así  como en cada una de las  intervenciones se consideró la información
aportada por un número cada vez menor de estudiantes. Esto se hizo así para que la inasistencia
de los estudiantes a alguna sesión no repercutiera negativamente en la calidad de la información
que se analizaría en cada caso. 
Las respuestas de los estudiantes han sido copiadas fielmente y en todos los casos los
errores ortográficos y de redacción han sido tomados exactamente de los originales.  
17.2. Primera sesión. Actividad introductoria
A continuación se listan las respuestas de los estudiantes a la primera actividad propuesta.
Table 44: 
Respuestas dadas por los estudiantes a la Actividad inicial de la Primera sesión.
Nombre del estudiante Respuesta
Santiago Aguirre Cuartas
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Nombre del estudiante Respuesta
Maria Camila Angarita Rodriguez Falso porque la fruta que obtuvo mas votos fue el banano (8 
votos) como fruta favorita mientras que la pera fue la fruta con 
menos votos (3 votos) entonces a las personas les gusta más los 
bananos 
David Fernando Arbelaez Duque
Suxa Alejandra Ardila Marin
Paula Andrea Barrera Arias Esta afirmación es falsa ya que el mayor numero de votaciones 
que es 8 lo recibió el banano mientras que las peras solo recibió 3 
votos.
Laura Cardona Ardila No es cierto porque del total de votos que fueron 29, a 8 personas 
les gusta el Banano mientras que solo a 3 personas les gusta la 
Pera
Caterine Cardona Naranjo
Daniela Carvajal Correa - Falso, porque de las 29 personas encuestadas solo 3 personas 
votaron por la pera, comparado con 8 personas que votaron por el 
banano.
Ancizar Alejandro Castro Bustos
Anngie Daniela Castro Canon - Falso, porque de las 29 personas encuestadas solo 3 personas 
votaron por la pera, comparado con 8 personas que votaron por el 
banano.
Paola Andrea Ceballos Gonzalez Es falsa porque de 29 personas 8 votaron por bananos y tan solo 3 
de ellas votaron por peras 
Laura Katherine Delgado Vera
Katheryne Duran Gaviria
Paola Gallego Toro La afirmación es falsa ya que de 29 personas encuestadas a 8 le 
gustan los bananos siendo el valor mas alto en la votación 
mientras que las peras le gustan a 3 personas,dando una diferencia
de 5 personas 
Luis Daniel Gallo Cardona falso banano tiene mayor numero de votos (8 votos) comparado 
con el numero de votos pera (3 votos, lo que demuestra que a 
menos personas les gusta pera comparado con banano.
Daniela Galvis Ballesteros Falsa: la grafica muestra que las personas prefieren más el banano
por encima de la pera, siendo el banano con mayor numero de 
votos y el pico mas alto con respecto al de la pera 
Ana Maria Garay Garay La afirmacion es falsa porque de 29 personas encuestadas a 3 le 
gustan las peras y a 8 le gustan los bananos mostrando una 
diferencia de 5 personas. 
Esteban Gaviria Rodriguez es falso porque a las personas les gusta mas los bananos ya que 
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Nombre del estudiante Respuesta
tiene 8 votos y la pera solo 3 
Jhon Leonardo Gonzalez Lopez la afirmacion es falsa. Ya que las personas prefieren el banano con
8 personas prefiriendolas y las peras con 3 personas. diciendo que 
el banano es la fruta que prefiere las personas.
Valentina Grajales Lopez Falso, ya que según la gráfica, las peras obtuvieron 3 votos y los 
bananos obtuvieron 8 votos
Daniela Guerrero Ramirez La afirmación es falsa, porque el pico mas alto de la gráfica se 
encuentra en los bananos, mostrando que de 29 personas 8 
escogieron el banano y 3 la pera. 
Joismer Alejandro Henao Cruz La proposición es falsa porque según la gráfica, el banano tuvo 
mayor preferencia con 8 votos, a diferencia de la pera que obtuvo 
únicamente 3 votos.
Daniela Hernandez Zapata Falso: Porque de las 29 personas encuestadas solo 3 personas 
votaron por la pera, comparado con 8 personas que votaron por el 
banano.
Cristian Camilo Herrera Betancourth
Benjamin Herrera Gutierrez
Alejandra Hoyos Garcia La afirmacion es falsa, ya que las peras tuvieron 3 votantes 
mientras que los bananos tuvieron 8 por ende a las personas les 
gusta mas el  banano.
Luisa Fernanda Londono Barco
Kelly Yamile Lopez Agudelo Falsa. El número de votos por la pera es tres mientras que por la 
piña es cinco. Ésto indica que a las personas les gusta mas el 
banano que la pera.
Valentina Lopez Delgado Falso; ya que de 29 personas que votaron el banano obtuvo el 
mayor numero de votos que fueron 8 y la pera obtuvo el menor 
numero de votos que fueron 3 
Lorena Lopez Gomez falso, porque el banano obtuvo 8 votos, mientras que las peras 
sólo 3
Estefania Lopez Jurado La afirmación es Falsa porque del total de personas encuestadas 
(29) a 8 le gustan los bananos siendo el valor mas alto en la 
votación, mientras que las peras solo le gustan a 3 personas, 
dando una diferencia de 5 personas 
Mariana Lopez Montes Es falso por que de las 29  personas encuestadas a solo 3 le gustan
las peras y el banano le gusta a 8 personas.
Nicole Lozano Montes La afirmación es falsa por que las peras obtuvieron 3 votos y los 
bananos obtuvieron 8 votos de 29 votantes 
Nayibe Martinez Espinosa FALSO porque del total de los votos que fueron 29, a 8 personas 
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Nombre del estudiante Respuesta
les gusta el banano, mientras que a solo 3 personas les gusta la 
pera 
Yeni Tatiana Montes Salgado La afirmación es falsa ya que hay un mayor número de personas 
que les gusta el banano (8 personas) y a un menor número de 
personas les gusta la pera (3 personas) de 29 personas que 
participaron en la votación.
Erika Alejandra Moreno Aguirre Falso: porque el mayor numero de votos los obtuvo el banano (8) 
comparado con el de las peras (3).
Luisa Fernanda Naranjo Henao la afirmacion es falsa porque las peras no llegan ni a la mitad de la
grafica de las personas a las cuales les gustan los bananos
Manuela Nieto Parra Falso, a las personas les gusta mas los bananos que las peras. Ya 
que a 8 personas les gustan los bananos mientras que solo a 3 
personas las peras.
Juan Camilo Ospina Sanchez Es falsa porque a 5 personas mas les gustan mas los bananos que 
las peras.
Sonia Lorena Parra Gomez
Zaray Cristina Porras Jimenez el falsa por que de las 29 personas 8 le gustan los bananos y 3 
personas les gusta las peras 
Liliana Amparo Quintero Grajales
Alexandra Ramirez Giraldo la afirmacion es falsa, porque el pico mas alto de la grafica se 
encuentra en los bananos mostrando que de 29 personas 8 
escogieron el banano y 3 la pera.
Luisa Fernanda Ramirez Marin
Andree Restrepo Gutierrez
Daniela Rios Morales
Leidy Tatiana Rivera Aguirre Esta afirmación es falsa ya que si observamos la grafica podemos 
ver que el numero de votos en la columna de los bananos esta 5 
votos por encima de las peras.
Erica Tatiana Rojas Franco
Lina Marcela Roldan Soto Falso porque las pera tuvieron un total de 3 votaciones mientras 
que los bananos tuvieron un total de 8 votaciones la cual 
considera al banano como fruta favorita
Kelly Jurany Salazar Estupinan Falso, ya que al mayor porcentaje de personas les gusta el banano 
mientras que solo a 3 personas les gusta la pera. 
Katherine Paola Torrado Verjel
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17.3. Segunda sesión. Actividad introductoria
A continuación se muestra un cuadro resumen de las respuesta dadas por los estudiantes a
las preguntas planteadas en el recurso 11 con respecto a cuál si la afirmación que se presenta es
verdadera o falsa y cuál de los gráficos (barra o torta) es mejor para soportar las afirmaciones.
• Pregunta 1: El 15 % de los encuestados prefieren la nutella. 
• Pregunta 2: Más de la tercera parte de los encuestados prefieren la margarina. 
• Pregunta 3: Los encuestados que prefieren la mantequilla de maní son el 10% más que
los que prefieren la nutella. 
• Pregunta 1: El producto para untar más popular es la margarina. 
En la tabla se presenta la respuesta dada por los estudiantes en orden, indicando el valor de
verdad asignado y el tipo de gráfica que soporta la afirmación. 
Se utilizan las siguientes convenciones: “V”, indica verdadero; “F”, indica falso; “Bar”,
indica que la gráfica elegida es la de barras; “Pie”, indica que la gráfica elegida es la de torta; y
“Las dos”, indica que se eligieron las dos gráficas. 
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Table 45: 




1 2 3 4
Resp. Tipo Resp. Tipo Resp. Tipo Resp. Tipo
Santiago Aguirre Cuartas
Maria Camila Angarita Rodriguez
V Bar V Bar V Bar V
Las
dos
David Fernando Arbelaez Duque
Suxa Alejandra Ardila Marin
Paula Andrea Barrera Arias V Bar V Pie V Bar V Bar
Laura Cardona Ardila V Pie V Pie V Pie V Bar
Caterine Cardona Naranjo
Daniela Carvajal Correa V Bar V Pie V Bar V Bar
Ancizar Alejandro Castro Bustos V V V V
Anngie Daniela Castro Canon
Paola Andrea Ceballos Gonzalez
Laura Katherine Delgado Vera V V V V
Katheryne Duran Gaviria
Paola Gallego Toro
Luis Daniel Gallo Cardona V Bar V Bar V Bar V Bar
Daniela Galvis Ballesteros
Ana Maria Garay Garay V V V V
Esteban Gaviria Rodriguez
Jhon Leonardo Gonzalez Lopez V Pie V Pie V V
Valentina Grajales Lopez V Bar V Pie V Bar V Pie
Daniela Guerrero Ramirez V V V V
Joismer Alejandro Henao Cruz V Bar V Pie V Bar V Bar
Daniela Hernandez Zapata
Cristian Camilo Herrera Betancourth
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1 2 3 4
Resp. Tipo Resp. Tipo Resp. Tipo Resp. Tipo
Alejandra Hoyos Garcia V F V V
Luisa Fernanda Londono Barco
Kelly Yamile Lopez Agudelo
Valentina Lopez Delgado V Bar V Bar V Bar V Bar
Lorena Lopez Gomez V Pie V Pie V Bar V Bar
Estefania Lopez Jurado V Bar V Bar V Bar V Bar
Mariana Lopez Montes
Nicole Lozano Montes V F V V
Nayibe Martinez Espinosa V V V V
Yeni Tatiana Montes Salgado V Bar V Pie V Bar V Bar
Erika Alejandra Moreno Aguirre V Bar V Bar V Bar V Bar
Luisa Fernanda Naranjo Henao
Manuela Nieto Parra
Juan Camilo Ospina Sanchez
Sonia Lorena Parra Gomez V Bar V Bar V Bar V Bar
Zaray Cristina Porras Jimenez V Pie V V V
Liliana Amparo Quintero Grajales
Alexandra Ramirez Giraldo V V V V
Luisa Fernanda Ramirez Marin
Andree Restrepo Gutierrez V F Pie V V
Daniela Rios Morales
Leidy Tatiana Rivera Aguirre V Pie V Pie F Pie V Bar
Erica Tatiana Rojas Franco V Bar V Pie V Bar V Pie
Lina Marcela Roldan Soto V V V V
Kelly Jurany Salazar Estupinan
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17.4. Tercera sesión. Actividad intermedia
A continuación se muestra  un listado con las respuesta  dadas por los estudiantes a las
preguntas planteadas en el recurso 18 con respecto a la pirámide de población elaborada a partir
de la tabla. Es necesario indicar que todos los estudiantes construyeron de manera adecuada la
pirámide de población solicitada. Las preguntas planteadas son 
• ¿Qué patrones observa en la elaboración de la pirámide
• ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida? 
• ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?
David Fernando Arbelaez Duque:
Pregunta 1. ¿Qué patrones observa en la elaboración de la pirámide?: Se observa un patron
decreciente a medida que el rango de edades es mayor hay un menor ***
Pregunta 2. ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida?: Es una
pirámide de base de sustentación amplia  lo cual  quiere decir  que hay un mayor número de
personas jovenes en relación con el número de adultos. Población joven superior a población
vieja. 
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Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el  pasado?: Pudo haber
tendio una forma similar a esta solo que un índice de mortalidad que justifique el decreciente
número de personas con el aumento de la edad. 
Paula Andrea Barrera Arias:
Pregunta  1.  ¿Qué  patrones  observa  en  la  elaboración  de  la  pirámide?:  A medida  que
aumenta la edad va disminuyendo la cantidad de personas, por tanto termina en punta
Pregunta 2. ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida?: Muestra
una población juvenil, ya que tiene una base amplia en las mayores edades. 
Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: Pudo haber sido
la pirámide en forma de colmena la cual es una pirámidad de la población de envejecimiento. 
Daniela Carvajal Correa:
Pregunta 1. ¿Qué patrones observa en la elaboración de la pirámide?: Grafica piramidal /
patron ninguno
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Pregunta  2.  ¿Qué  significado  tiene  la  forma  geométrica  de  la  pirámide  obtenida?:
crecimiento poblacional muestra una población con una elevada tasa de natalidad comparada con
la tasa de mortalidad 
Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: en el pasado
pudo tener una gráfica en forma de colmena, donde la mayoría de las personas se concentravan
en rangos de la población productiva. 
Ancizar Alejandro Castro Bustos:
Pregunta 1.  ¿Qué patrones  observa en la  elaboración de la pirámide?: Tiene un patrón
decreciente a medida que asciende
Pregunta 2. ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida?: piramidal
Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: haber presentado
una base mas ancha y un pico mucho menor que el de ahora. 
Anngie Daniela Castro Canon:
Pregunta  1.  ¿Qué patrones  observa  en  la  elaboración de  la  pirámide?:  Tiene  una  base
amplia que va decreciendo a lo largo que aumenta la edad
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Pregunta 2. ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida?: Tiene
una forma geometrica de triangulo de piramide la cual indica que hay un mayor % de gente
joven – 15 años y la gente > de 15 años va disminuyendo
Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: En el pasado
pudo haber tenido forma de ataúd.
Paola Andrea Ceballos Gonzalez:
Pregunta 1. ¿Qué patrones observa en la elaboración de la pirámide?: Piramidal patron
asendente > tendencia a la disminución de población
Pregunta 2. ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida?: muestra
una población de rapido crecimiento o con altos niveles de fertilidad y de mortalidad. 
Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: Piramidal , ya
que habían más niños que adultos base amplia y en la actualidad a ido creciendo.
Paola Gallego Toro:
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Pregunta 1. ¿Qué patrones observa en la elaboración de la pirámide?: La forma geométrica
es piramidal,  tiene una base ancha y punta estrecha.  Lo que significa que hay mas niños  y
jovenes que adultos y adultos mayores
Pregunta 2. ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida?: entre los
20 y 34 años hay la misma cantidad de hombres y mujeres
Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: la piramide en el
pasado quizas tuvo una base un poco más angosta que iba acendiendo iba siendo igual
Luis Daniel Gallo Cardona:
Pregunta  1.  ¿Qué  patrones  observa  en  la  elaboración  de  la  pirámide?:  La  base  de  la
pirámide es mas ancha, siguiendo una linea recta hasta el vertice superior de esta (piramidal)
Pregunta 2.  ¿Qué significado tiene la  forma geométrica de la pirámide obtenida?:  Hay
mayor número de jóvones y niños, comparado con el númeo de adultos que también superan el
número de adultos mayores (altos niveles de fertilidad y mortalidad)
Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: piramidal
Daniela Galvis Ballesteros:
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Pregunta 1. ¿Qué patrones observa en la elaboración de la pirámide?: Que va descendiendo
los valores hasta llegar al valor menor en cuanto a los que se encuentra en forma horizaontal
(columna) y al contrario secede en la fila que los valores van incrementando
Pregunta 2. ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida?: que la
base amplia de la piramide corresponde a la población joven, muestra una población de rápido
crecimiento o con altos niveles de fertilidad. 
Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: Grafica de barras
horizontal. 
Ana Maria Garay Garay:
Pregunta 1. ¿Qué patrones observa en la elaboración de la pirámide?: El patrón que se
observa es de base amplia y punta estrecha. 
Pregunta  2.  ¿Qué  significado  tiene  la  forma  geométrica  de  la  pirámide  obtenida?:  El
significado que tiene es piramidal muestra una población de rápido crecimiento. Crecimiento
juvenil o de población estable. 
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Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: La misma ya se
wse nota que la gente de edad productiva antes estaba dentro de los primeros años de vida a
diferencia de la gente de edad dependiente.
Esteban Gaviria Rodriguez:
Pregunta  1.  ¿Qué  patrones  observa  en  la  elaboración  de  la  pirámide?:  Que  es  muy
comparativa aunque la esperanza de vida es más alta en hombres
Pregunta 2. ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida?: que la
base es mayor y va disminuyendo entre mas edad 
Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: piramidal
Jhon Leonardo Gonzalez Lopez:
Pregunta 1. ¿Qué patrones observa en la elaboración de la pirámide?: Se presenta un patrón
decreciente cuando va aumentando
Pregunta  2.  ¿Qué  significado  tiene  la  forma  geométrica  de  la  pirámide  obtenida?:
Piramidal, en su base es amplia mas jovenes y va subiendo aumenta edad
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Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el  pasado?: Debe haber
presentado una base más ancha y un pico con menor cantidad de adultos. 
Valentina Grajales Lopez:
Pregunta  1.  ¿Qué patrones  observa  en  la  elaboración de  la  pirámide?:  La  cantidad de
población por rangos de edad es muy similar en hombres y en mujeres
Pregunta 2. ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida?: Muestra
una población de rápido crecimiento en altos niveles de fertilidad y mortalidad, en la que se
encuentra mayor población joven por su base ancha y poca población adulta mayor por su pico
en forma puntiaguda. 
Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: en forma de
colmena
Daniela Guerrero Ramirez:
Pregunta 1. ¿Qué patrones observa en la elaboración de la pirámide?: Se observa un patrón
decreciente ya que la mayor población está en la base y va disminuyendo hasta llegar a la punta 
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Pregunta 2. ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida?: La forma
geométrica de la pirámide obtenida es la de tipo piramidal don de la base amplia corresponde a
gente joven dando a entender que la población es estable. 
Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: La forma pudo
haber sido la de colmena con base moderada. 
Joismer Alejandro Henao Cruz:
Pregunta 1. ¿Qué patrones observa en la elaboración de la pirámide?: Hay algunos rangos
de  edad  en  los  que  el  porcentaje  para  hombres  y  mujeres  es  recurrnte.  La  distribución  del
porcentaje hombre-mujer que mas o menos similar en los rangos de edad. 
Pregunta 2. ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida?: Significa
que la población está  en crecimiento rápido con altos índices  de fertilidad,  pero también de
mortalidad, es decir, hay mucha población jóven pero poca vieja. 
Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: La forma de la
pirámide en el pasado pudo haber sido ataúd, porque nates había más población adulta-adulta
mayor que jóvenes y niños, es decir, pocos niveles de natalidad, pero había mucha población en
edad productiva y anciana. 
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Daniela Hernandez Zapata:
Pregunta 1. ¿Qué patrones observa en la elaboración de la pirámide?: Ninguno
Pregunta 2. ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida?: Forma
geometrica piramidal. Crecimiento juvenil o población estable. Muestra una población de rápido
crecimiento con altos niveles de fertilidad y de mortalidad 
Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: En el pasado la
forma pudo ser de colmena por el bajo nivel de crecimiento y grandes cambios en grupos de
edades. 
Benjamin Herrera Gutierrez: 
Pregunta 1. ¿Qué patrones observa en la elaboración de la pirámide?: 
Pregunta 2. ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida?: 
Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: Hay > población
jovenes. En el pasado debio ser algo parecido.
Alejandra Hoyos Garcia:
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Pregunta 1. ¿Qué patrones observa en la elaboración de la pirámide?: 
Pregunta 2. ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida?: 
Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: Las familias hace
10 años atás eran más numerosas mayor numero de adultos que tienen mayor numero de hijos. 
Kelly Yamile Lopez Agudelo:
Pregunta 1. ¿Qué patrones observa en la elaboración de la pirámide?: Se observa un patrón
creciente con respecto a la cantidad de a medida que avanza la edad tanto en hombres y mujeres.
La población es muy pareja comparando hombres y mujeres.
Pregunta  2.  ¿Qué  significado  tiene  la  forma  geométrica  de  la  pirámide  obtenida?:
Piramidal: base ancha = jovenes. Vertice definido: “viejos”
Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: de igual forma. 
Valentina Lopez Delgado:
Pregunta 1. ¿Qué patrones observa en la elaboración de la pirámide?: Se puede observar
una base amplia al  inicio de las edades y como población masculina se mantiene mas en el
tiempo y como la femenina es mas abundante pero se mantiene en el tiempo. 
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Pregunta 2. ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida?: Se puede
observar una base amplia y una punta definida. 
Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: en el pasado
pudo haber sido mas amplia en su base y las personas en la punta tendian a permanecer mas en el
tiempo.
Estefania Lopez Jurado:
Pregunta  1.  ¿Qué  patrones  observa  en  la  elaboración  de  la  pirámide?:  la  cantidad  de
población joven, hombres con respecto a mujeres es muy similar sobretodo en edades entre los
cero y veinte años.
Pregunta 2. ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida?: Que la
población joven es considerablemente mayor con respecto a la población vieja. 
Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: Posiblemente
tuvo una forma muy similar a la actual. 
Mariana Lopez Montes:
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Pregunta 1. ¿Qué patrones observa en la elaboración de la pirámide?: Piramidal: muestra
una población de rápido crecimiento o con altos niveles de fertilidad y de mortalidad.
Pregunta 2. ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida?: base
amplia: mucha gente joven
Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: 
Nicole Lozano Montes:
Pregunta 1. ¿Qué patrones observa en la elaboración de la pirámide?: 
Pregunta 2. ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida?: 
Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: Las familias hace
10 años atás eran más numerosas mayormente de adultos que tienen mayor número de hijos. 
Nayibe Martinez Espinosa:
Pregunta 1. ¿Qué patrones observa en la elaboración de la pirámide?: 
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Pregunta 2. ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida?: Piramide
de tipo piramidal, es de base amplia ya que la mayoría de la población es joven, con altos niveles
de fertilidad y mortalidad. 
Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: La forma de la
piramide en el pasado seria tipo piramidal ya que anteriormente las familias eran mas numerosas
y habían más hijos por familia. 
Yeni Tatiana Montes Salgado:
Pregunta 1. ¿Qué patrones observa en la elaboración de la pirámide?: El tipo de pirámide
poblacional es la piramidal en la cual se observa un crecimiento juvenil o de población estable.
En la base amplia se observa mucha gente joven. 
Pregunta 2. ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida?: El patron
qu ese observa ees mucha población joven que ha ido disminuyendo. El significado es qe al tener
la base amplia hay mayor numero de personas jovenes.
Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: En el pasado
tambien fue la misma piramide poblacion sino que ahora ultimamente eso ha venido cambiando
y se obser
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Manuela Nieto Parra:
Pregunta 1. ¿Qué patrones observa en la elaboración de la pirámide?: La pirámide tiene
una base amplia indicando que hay mayor porcentaje de gente jóven y poca cantidad de gente
mayor
Pregunta 2. ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida?: La forma
geométrica muestra una población de rápido crecimiento con altos niveles de fertilidad indicando
necesidades en educación, servicios de salud, esparcimiento y empleo. 
Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: En el pasado la
pirámide poblacional pudo haber sido tipo ataud.
Juan Camilo Ospina Sanchez:
Pregunta 1. ¿Qué patrones observa en la elaboración de la pirámide?: que hay población de
edad mayor
Pregunta 2. ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida?: que va de
menos a mayor
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Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: seria en forma de
colmena
Zaray Cristina Porras Jimenez:
Pregunta 1. ¿Qué patrones observa en la elaboración de la pirámide?: Piramidal: muestra
una población de rápido crecimiento o con altos niveles de fertilidad y de mortalidad. 
Pregunta 2. ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida?: Base
amplia: mucha gente joven. 
Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: Una pirámide
con una base más amplia con gente más joven y es de tipo piramidal. 
Alexandra Ramirez Giraldo:
Pregunta 1. ¿Qué patrones observa en la elaboración de la pirámide?: Se observa un patrón
decreciente uq ey la mayor población está en la base. 
Pregunta 2. ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida?: Tiene
una base amplia, donde hay muchas personas jóvenes una población de alto crecimiento. 
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Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: la forma pudo
haber sido la de una colmena con una base moderada con mayoria de adultos. 
Leidy Tatiana Rivera Aguirre:
Pregunta 1. ¿Qué patrones observa en la elaboración de la pirámide?: Los patrones que se
puede ver en esta poblacion es que la piramide tienen una base mas amplia. 
Pregunta 2. ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida?: Forma
piramidal muestra que a poblacion es de rapido crecimiento o que puede tener altos niveles de
fertilidad.
Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: La forma anterior
es  la  misma  a  esta  podemos  observar  como  las  poblaciones  anteriores  tienen  las  mismas
características que esta.
Lina Marcela Roldan Soto:
Pregunta 1. ¿Qué patrones observa en la elaboración de la pirámide?: Los patrones que se
observan  es  que  ambas  poblaciones  tanto  hombres  como  mujeres  tienen  una  población
ascendente
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Pregunta 2. ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida?: Base
amplia: mucha gente joven. Muestra una poblacion de crecimiento rapido o con altos niveles de
fertilidad y de mortalidad. 
Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: La forma de la
piramide en el pasado colmena o piramidal por la elevada cantidad de niños que se tenian o que
conformaban anteriormente las familias. 
Kelly Jurany Salazar Estupinan:
Pregunta 1. ¿Qué patrones observa en la elaboración de la pirámide?: Empieza en una base
ancha y se va estrechando
Pregunta 2. ¿Qué significado tiene la forma geométrica de la pirámide obtenida?: Forma
piramidal . Tiene una base amplia → mas personas jovenes que adultos mayores. 
Pregunta 3. ¿Cuál pudo haber sido la forma de la pirámide en el pasado?: en el pasado
pudo haber mas personas adultos que jovenes osea una piramide con una base moderada.
17.5.  Cuarta sesión. Actividad intermedia
A continuación se muestra  un listado con las respuesta  dadas por los estudiantes a las
preguntas planteadas en el recurso 23, indicándoles que los datos corresponden a una encuesta
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que se realizó acerca de la forma en que los estudiantes utilizan su tiempo luego del almuerzo
para cada uno de los días de la semana. Las preguntas planteadas son: 
• ¿Qué actividad es más popular los juegos de campo o los paseos?
• ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?
• ¿Hay alguna actividad que les guste más a los niños que a las niñas?
• ¿Si  el  colegio  no  organiza  actividades  deportivas  o de  teatro  quiénes  serían  los  más
afectados?
• ¿Se debería abrir la biblioteca solo los días lluviosos?
• ¿Quienes están más interesados en los deportes?
Maria Camila Angarita Rodriguez:
Pregunta  1.  ¿Qué  actividad  es  más  popular  los  juegos  de  campo  o  los  paseos?:  Son  mas
populares los paseos 
Pregunta 2. ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?: Si, a las niñas
les gusta más asistir a la escuela de teatro que a los niños
Pregunta 3. ¿Hay alguna actividad que les guste más a los niños que a las niñas?: Si, a los niños
les gusta mas los paseos que a las niñas.
Pregunta 4. ¿Si el colegio no organiza actividades deportivas o de teatro quiénes serían los más
afectados?: Ambos porque las actividades deportivas son realizadas mas por los niños mientras
que el teatro mas por las niñas
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Pregunta 5. ¿Se debería abrir la biblioteca solo los días lluviosos?: Esta respuesta no se puede dar
con esta información
Pregunta 6. ¿Quienes están más interesados en los deportes?: Los niños son los mas interesados
en los deportes
Paula Andrea Barrera Arias:
Pregunta 1. ¿Qué actividad es más popular los juegos de campo o los paseos?: La actividad mas
popular son los paseos ya que aproximada/ 37 escogieron ésta, mientras que solo 18 los juegos
de campo
Pregunta 2. ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?: Si, la escuela
de teatro les gusta más a las niás (35) que a los niños.
Pregunta  3.  ¿Hay  alguna  actividad  que  les  guste  más  a  los  niños  que  a  las  niñas?:  Si,  el
entrenamiento deportivo hay una diferencia de 9 niños que les gusta más que a las niñas.
Pregunta 4. ¿Si el colegio no organiza actividades deportivas o de teatro quiénes serían los más
afectados?: En escuela de teatro las más afectadas son las 35 niñas y en deporte 16 niños 
Pregunta  5.  ¿Se  debería  abrir  la  biblioteca  solo  los  días  lluviosos?:  La  gráfica  no  permite
contestar esta pregunta
Pregunta 6. ¿Quienes están más interesados en los deportes?: Los más interesados son los niños
que votaron.
Laura Cardona Ardila:
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Pregunta 1. ¿Qué actividad es más popular los juegos de campo o los paseos?: La mas popular
son los paseos porq` lo prefieren 27 personas
Pregunta 2. ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?: Si, la escuela
de teatro es la más poopular en las niñas
Pregunta 3. ¿Hay alguna actividad que les guste más a los niños que a las niñas?: La actividad
qu` mas le gusta a los niños son los paseos
Pregunta 4. ¿Si el colegio no organiza actividades deportivas o de teatro quiénes serían los más
afectados?: más afectadas las niñas en teatro y los niños en el entrenamiento deportivo.
Pregunta 5. ¿Se debería abrir la biblioteca solo los días lluviosos?: La grafica no perite definir la
respuesta
Pregunta 6. ¿Quienes están más interesados en los deportes?: los niños están mas interesados en
el deporte.
Daniela Carvajal Correa:
Pregunta 1. ¿Qué actividad es más popular los juegos de campo o los paseos?: la actividad mas
popular son los paseos con 15 niñas y 22 niños comparado con 6 niñas y 12 niños que prefieren
juegos de campo
Pregunta 2. ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?: la actividad
preferida por las niñas es la escuela de teatro
Pregunta 3. ¿Hay alguna actividad que les guste más a los niños que a las niñas?: la actividad
preferida por los niños son los paseos 
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Pregunta 4. ¿Si el colegio no organiza actividades deportivas o de teatro quiénes serían los más
afectados?: en cuanto a las niñas afectaria las actividades de teatro en cuanto a los niños los
paseos
Pregunta 5. ¿Se debería abrir la biblioteca solo los días lluviosos?: 
Pregunta  6.  ¿Quienes  están  más  interesados  en  los  deportes?:  los  mas  interesados  por  las
activiades de deporte son los niños
Ancizar Alejandro Castro Bustos:
Pregunta 1. ¿Qué actividad es más popular los juegos de campo o los paseos?: es mas popular los
paseos tanto para niñas como en los niños
Pregunta 2. ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?: la escuela de
teatro con 35 niñas seguido de los paseos son 15
Pregunta 3. ¿Hay alguna actividad que les guste más a los niños que a las niñas?: mas los paseos
y menos la biblioteca
Pregunta 4. ¿Si el colegio no organiza actividades deportivas o de teatro quiénes serían los más
afectados?: los mas afectados son las niñas
Pregunta 5. ¿Se debería abrir la biblioteca solo los días lluviosos?: no hay diferencia
Pregunta  6.  ¿Quienes  están  más  interesados  en  los  deportes?:  los  niños  en  entrenamiento
deportivo y xxxxxx (no se entiende el texto)
Paola Andrea Ceballos Gonzalez:
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Pregunta 1. ¿Qué actividad es más popular los juegos de campo o los paseos?: Los paseos con un
tottal de 40
Pregunta 2. ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?: La escuela de
teatro, biblioteca, chat
Pregunta 3. ¿Hay alguna actividad que les guste más a los niños que a las niñas?: Paseos; juegos
de salón, de campo, entrenamiento deportivo
Pregunta 4. ¿Si el colegio no organiza actividades deportivas o de teatro quiénes serían los más
afectados?: Actividades deportivas niños – niñas escuela de teatro
Pregunta 5. ¿Se debería abrir la biblioteca solo los días lluviosos?: no se podra deducir
Pregunta 6. ¿Quienes están más interesados en los deportes?: los niños
Paola Gallego Toro:
Pregunta  1.  ¿Qué  actividad  es  más  popular  los  juegos  de  campo  o  los  paseos?:  Son  mas
populares los paseos
Pregunta 2. ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?: ir a la escuela
de teatro es mas popular en niñas que niños
Pregunta 3. ¿Hay alguna actividad que les guste más a los niños que a las niñas?: los paseos son
mas populares en niños que en niñas
Pregunta 4. ¿Si el colegio no organiza actividades deportivas o de teatro quiénes serían los más
afectados?: en las deportivas se verian mas afectados los niños y en teatro las niñas
Pregunta 5. ¿Se debería abrir la biblioteca solo los días lluviosos?: si es importante
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Pregunta 6. ¿Quienes están más interesados en los deportes?: los niños son los mas interesados
Daniela Galvis Ballesteros:
Pregunta 1. ¿Qué actividad es más popular los juegos de campo o los paseos?: Paseos
Pregunta 2. ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?: Escuela de
teatro
Pregunta 3. ¿Hay alguna actividad que les guste más a los niños que a las niñas?: paseos
Pregunta 4. ¿Si el colegio no organiza actividades deportivas o de teatro quiénes serían los más
afectados?: tanto niños y niñas
Pregunta 5. ¿Se debería abrir la biblioteca solo los días lluviosos?: si porque los niños ocuparian
su tiempo en estar en la biblioteca leyendo
Pregunta 6. ¿Quienes están más interesados en los deportes?: los niños
Ana Maria Garay Garay:
Pregunta 1. ¿Qué actividad es más popular los juegos de campo o los paseos?: Es mas popular
los paseos para las niños a diferencia de las niñas
Pregunta 2. ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?: Si a las niñas
les gusta mas la escuela de teatro que a los niños
Pregunta 3. ¿Hay alguna actividad que les guste más a los niños que a las niñas?: Si a las niñas
les gusta mas los paseos
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Pregunta 4. ¿Si el colegio no organiza actividades deportivas o de teatro quiénes serían los más
afectados?: En cuanto a las actividades deportes se verían afectados los niños y escuela de teatro
las niñas
Pregunta 5. ¿Se debería abrir la biblioteca solo los días lluviosos?: Eso no se puede decir ya que
nos se tienen información 
Pregunta 6. ¿Quienes están más interesados en los deportes?: Estan mas intresados los niños
Jhon Leonardo Gonzalez Lopez:
Pregunta 1. ¿Qué actividad es más popular los juegos de campo o los paseos?: La actividad que
mas prefieren es la escuela de teatron con 35 niñas y 17 en niños
Pregunta  2.  ¿Hay  alguna  actividad  que  les  guste  más  a  las  niñas  que  a  los  niños?:  Hay 3
actividades que les gustan a las niñas más que a niños teatro, Biblioteca y chat
Pregunta  3.  ¿Hay  alguna  actividad  que  les  guste  más  a  los  niños  que  a  las  niñas?:  la  de
entrenamiento Deportivo les gusta mas a niños que a niñas
Pregunta 4. ¿Si el colegio no organiza actividades deportivas o de teatro quiénes serían los más
afectados?: Los mas afectados serian los niños por escuela de teatro
Pregunta 5. ¿Se debería abrir la biblioteca solo los días lluviosos?: No hay diferencia
Pregunta 6. ¿Quienes están más interesados en los deportes?: Los niños están mas interesados
Valentina Grajales Lopez:
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Pregunta 1. ¿Qué actividad es más popular los juegos de campo o los paseos?: Los paseos son los
mas populares ya que entre niños y niñas obtuvo 37 votos aproxima/e y juegos de campo 18
aprox.
Pregunta 2. ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?: La escuela de
teatro (35 votos) la biblioteca y el chat
Pregunta 3. ¿Hay alguna actividad que les guste más a los niños que a las niñas?: Los paseos ,
entrenamiento deportivo juegos de campo y juegos de salón
Pregunta 4. ¿Si el colegio no organiza actividades deportivas o de teatro quiénes serían los más
afectados?: Se verían mas afectadas las niñas (42 votos aprox entre ambas)
Pregunta 5. ¿Se debería abrir la biblioteca solo los días lluviosos?: No lo puedo decidir a partir
de la gráfica
Pregunta 6. ¿Quienes están más interesados en los deportes?: Los niños
Daniela Guerrero Ramirez:
Pregunta 1.  ¿Qué actividad es  más popular  los juegos de campo o los  paseos?:  No,  la  mas
popular son los paseos ya que lo prefieren 27 personas
Pregunta 2. ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?: Si, la escuela
de teatro es mas popular en las niñas
Pregunta 3. ¿Hay alguna actividad que les guste más a los niños que a las niñas?: la actividad que
le gusta mas a los niños son los paseos
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Pregunta 4. ¿Si el colegio no organiza actividades deportivas o de teatro quiénes serían los más
afectados?: las niñas se verian mas afectadas en teatro y los niños en actividades deportivas
Pregunta 5. ¿Se debería abrir la biblioteca solo los días lluviosos?: La grafica no permite definir
la respuesta
Pregunta 6. ¿Quienes están más interesados en los deportes?: Los niños están mas interesados en
deporte
Joismer Alejandro Henao Cruz:
Pregunta 1. ¿Qué actividad es más popular los juegos de campo o los paseos?: Tanto para niñas
como para niños es más popular los paseos
Pregunta 2. ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?: Ir a escuela de
teatro es la actividad que más le gusta a las niñas que a los niños
Pregunta 3. ¿Hay alguna actividad que les guste más a los niños que a las niñas?: Ir de paseo es
la actividad que más le gusta a los niños que a las niñas
Pregunta 4. ¿Si el colegio no organiza actividades deportivas o de teatro quiénes serían los más
afectados?: Si fuera el deporte los más afectados son los niños, y si quitaran el teatro los más
afectados serían las niñas
Pregunta 5. ¿Se debería abrir la biblioteca solo los días lluviosos?: No se puede decir, puesto que
no hay información que me permita resolverla
Pregunta 6. ¿Quienes están más interesados en los deportes?: Los niños están mas interesados en
los deportes
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Alejandra Hoyos Garcia:
Pregunta 1. ¿Qué actividad es más popular los juegos de campo o los paseos?: Es mas popular
los paseos ya que presenta un mayor número de votos
Pregunta 2. ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?: VERDADERO
La escuela de teatro le gusta mas a las niñas que a los niños
Pregunta 3. ¿Hay alguna actividad que les guste más a los niños que a las niñas?: SI los paseos le
gustan mas a los niós que a las niñas
Pregunta 4. ¿Si el colegio no organiza actividades deportivas o de teatro quiénes serían los más
afectados?: En las actividades deportivas los niós y en teatro a las niñas
Pregunta 5. ¿Se debería abrir la biblioteca solo los días lluviosos?: No se puede inferir en esta
grafica
Pregunta  6.  ¿Quienes  están  más  interesados  en  los  deportes?:  Los  niños  se  encuentran  mas
interesados en los deportes.
Valentina Lopez Delgado:
Pregunta 1. ¿Qué actividad es más popular los juegos de campo o los paseos?: la actividad mas
popular son los paseos ya que 38 personas entre niñas y niños votaron por este item yx juegos de
campo solo votaron 18
Pregunta 2. ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?: si la escuela de
teatro tuvo una votación de 35 personas
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Pregunta 3. ¿Hay alguna actividad que les guste más a los niños que a las niñas?: si, los paseos
tuvo una votación de 23 niños
Pregunta 4. ¿Si el colegio no organiza actividades deportivas o de teatro quiénes serían los más
afectados?: las niñas ya que muestran mas parricipación en las diferentes actividades
Pregunta 5. ¿Se debería abrir la biblioteca solo los días lluviosos?: no es deducible
Pregunta 6. ¿Quienes están más interesados en los deportes?: los niños ya que 12 niños prefieren
esta actividad respectos a las niñas 
Lorena Lopez Gomez:
Pregunta 1. ¿Qué actividad es más popular los juegos de campo o los paseos?: Los paseos son
mas populares pues 37 estudiantes votaron por ellos 
Pregunta 2. ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?: la escuela de
teatro le gusta más a las niñas que a los niños pues obtuvo 35 votos.
Pregunta 3. ¿Hay alguna actividad que les guste más a los niños que a las niñas?: los paseos les
gustan mas a los nios que a las niñas con una <> de 7 votos
Pregunta 4. ¿Si el colegio no organiza actividades deportivas o de teatro quiénes serían los más
afectados?: las niñas serian las mas afectadas ya que votaron en mayor cantidad por el teatro
Pregunta 5. ¿Se debería abrir la biblioteca solo los días lluviosos?: la gráfica no proporciona esta
información 
Pregunta 6. ¿Quienes están más interesados en los deportes?: los niños muestran mas interés en
los deportes 9 veces mas que las niñas.
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Estefania Lopez Jurado:
Pregunta 1. ¿Qué actividad es más popular los juegos de campo o los paseos?: Los paseos son
mas populares que las actividades de campo ya que aproximadamente 37 estudiantes la prefieren
frente de 18 que eligen juegos de campo
Pregunta 2. ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?: Gran cantidad
de niñas (35) eligieron las escuelas de teatro frente a aproxi 18 niños que eligen esta actividad.
Pregunta 3. ¿Hay alguna actividad que les guste más a los niños que a las niñas?: Los niños
prefieren los paseos frente a las niñas
Pregunta 4. ¿Si el colegio no organiza actividades deportivas o de teatro quiénes serían los más
afectados?: Posiblemente las niñas ya que representan mayor cantidad
Pregunta  5.  ¿Se  debería  abrir  la  biblioteca  solo  los  días  lluviosos?:  Si  para  no  afectar  las
actividades libres de los chicos
Pregunta 6. ¿Quienes están más interesados en los deportes?: Los niñós prefieren los deportes
Mariana Lopez Montes:
Pregunta 1. ¿Qué actividad es más popular los juegos de campo o los paseos?: Mas popular es
los paseos
Pregunta 2. ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?: La estuela de
teatro, biblioteca, chat
Pregunta 3. ¿Hay alguna actividad que les guste más a los niños que a las niñas?: Paseos, juegos
de salón, de campo, entrenamiento deportivo
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Pregunta 4. ¿Si el colegio no organiza actividades deportivas o de teatro quiénes serían los más
afectados?: Niños en actividades deportivas y niñas en teatro
Pregunta 5. ¿Se debería abrir la biblioteca solo los días lluviosos?: No se puede deducir por los
datos de la gráfica
Pregunta 6. ¿Quienes están más interesados en los deportes?: Los niños
Nicole Lozano Montes:
Pregunta 1. ¿Qué actividad es más popular los juegos de campo o los paseos?: Los paseos son
más populares con un total de votos de 37 niños
Pregunta 2. ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?: A las niñas les
gusta más las escuelas de teatro que a los niños
Pregunta 3. ¿Hay alguna actividad que les guste más a los niños que a las niñas?: A los niños les
gusta más los paseos que a las niñas
Pregunta 4. ¿Si el colegio no organiza actividades deportivas o de teatro quiénes serían los más
afectados?: Las niñas serian las mas afectadas
Pregunta 5. ¿Se debería abrir la biblioteca solo los días lluviosos?: No se. No se puede concluir
esta información.
Pregunta 6. ¿Quienes están más interesados en los deportes?: Los niños son los mas interesados
en deportes
Nayibe Martinez Espinosa:
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Pregunta  1.  ¿Qué  actividad  es  más  popular  los  juegos  de  campo  o  los  paseos?:  Son  mas
populares los paseos 
Pregunta 2. ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?: el teatro es el
favorito de las niñas. Tambien el chat o estar en al biblioteca
Pregunta 3. ¿Hay alguna actividad que les guste más a los niños que a las niñas?: El deporte lo
prefieren los niños
Pregunta 4. ¿Si el colegio no organiza actividades deportivas o de teatro quiénes serían los más
afectados?: Se afectarian ambos seres ya que los niños prefieren el deporte mientras que las niñas
prefieren el teatro
Pregunta 5. ¿Se debería abrir la biblioteca solo los días lluviosos?: no de puede decidir
Pregunta  6.  ¿Quienes  están  más  interesados  en  los  deportes?:  Estan  mas  interesados  en  los
deportes son los niños que corresponde a 15 mientras que las niñas 7 
Yeni Tatiana Montes Salgado:
Pregunta 1. ¿Qué actividad es más popular los juegos de campo o los paseos?: Los paseos es la
actividad mas popular a 37 personas aproximadamente les gusta
Pregunta 2. ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?: Verdadero. Hay
tres actividades q les gusta mas a las niñas (teatro, biblioteca y chat).
Pregunta 3. ¿Hay alguna actividad que les guste más a los niños que a las niñas?: Entrenamiento
deportivo, juegos de campoy de salón les gusta mas a los niños
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Pregunta 4. ¿Si el colegio no organiza actividades deportivas o de teatro quiénes serían los más
afectados?: Tanto las niñas como los niños serían los afectados
Pregunta 5. ¿Se debería abrir la biblioteca solo los días lluviosos?: Eso no se puede responder en
al grafica
Pregunta 6. ¿Quienes están más interesados en los deportes?: los niños están mas interesados en
el entrenamiento deportivo
Erika Alejandra Moreno Aguirre:
Pregunta 1. ¿Qué actividad es más popular los juegos de campo o los paseos?: Tanto para niñas
como para niños es más popular los paseos
Pregunta 2. ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?: Si, a las niñas
les gusta más la escuela de teatro que a los niños
Pregunta 3. ¿Hay alguna actividad que les guste más a los niños que a las niñas?: Si, a los niños
les gusta mas los paseos que a las niñas
Pregunta 4. ¿Si el colegio no organiza actividades deportivas o de teatro quiénes serían los más
afectados?:  Si  fueran  actividades  deportivas  afectarían  más  a  los  niños,  y  si  fuera  teatro
afectarían a las niñas
Pregunta 5. ¿Se debería abrir la biblioteca solo los días lluviosos?: No se puede decidir
Pregunta 6. ¿Quienes están más interesados en los deportes?: Los niños están mas interesados en
los deportes
Manuela Nieto Parra:
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Pregunta  1.  ¿Qué  actividad  es  más  popular  los  juegos  de  campo  o  los  paseos?:  Son  mas
populares los paseos
Pregunta 2. ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?: Las niñas
prefieren escuela de teatro, estar en la biblioteca y el chat
Pregunta 3. ¿Hay alguna actividad que les guste más a los niños que a las niñas?: A los niños les
gusta más los paseos, ento deportivo, juegos de campo y de salón
Pregunta 4. ¿Si el colegio no organiza actividades deportivas o de teatro quiénes serían los más
afectados?: En las act. Deportivas los niños y en el teatro las niñas
Pregunta 5. ¿Se debería abrir la biblioteca solo los días lluviosos?: Se debe abrir todos los días
Pregunta 6. ¿Quienes están más interesados en los deportes?: Los niños
Juan Camilo Ospina Sanchez:
Pregunta 1. ¿Qué actividad es más popular los juegos de campo o los paseos?: Los paseos porque
en esta hay mas participación
Pregunta 2. ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?: La escuela de
teatro
Pregunta  3.  ¿Hay  alguna  actividad  que  les  guste  más  a  los  niños  que  a  las  niñas?:  Los
entrenamiento deportivos
Pregunta 4. ¿Si el colegio no organiza actividades deportivas o de teatro quiénes serían los más
afectados?: Las niña porque hay mas flujo de partisipaciòn
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Pregunta 5. ¿Se debería abrir la biblioteca solo los días lluviosos?: no por que niños y niñas son
casi igual de preferencia
Pregunta 6. ¿Quienes están más interesados en los deportes?: los niños
Alexandra Ramirez Giraldo:
Pregunta 1. ¿Qué actividad es más popular los juegos de campo o los paseos?: Es mas popular
los paseos porque lo prefieren 27 personas
Pregunta 2. ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?: La escuela de
teatro es la actividad que mas les gusta a las niñas
Pregunta 3. ¿Hay alguna actividad que les guste más a los niños que a las niñas?: La actividad
que mas les gusta a los niños son los paseos
Pregunta 4. ¿Si el colegio no organiza actividades deportivas o de teatro quiénes serían los más
afectados?: Mas afectadas las niñas en el teatro y los niños en los deportes
Pregunta 5. ¿Se debería abrir la biblioteca solo los días lluviosos?: la grafica no permite dar una
respuesta a esta pregunta
Pregunta 6. ¿Quienes están más interesados en los deportes?: Están mas interesados los niños
Leidy Tatiana Rivera Aguirre:
Pregunta 1. ¿Qué actividad es más popular los juegos de campo o los paseos?: Tanto para niños
como para niñas los paseos son la actividad mas popular
Pregunta 2. ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?: 
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Pregunta 3. ¿Hay alguna actividad que les guste más a los niños que a las niñas?: a las niñas les
gusta mas el teatro a los niños les mas los paseos pero estan debajo de la actividad de las niñas
Pregunta 4. ¿Si el colegio no organiza actividades deportivas o de teatro quiénes serían los más
afectados?: Ambos porque son las actividades con mayor puntuación
Pregunta 5. ¿Se debería abrir la biblioteca solo los días lluviosos?: no 
Pregunta 6. ¿Quienes están más interesados en los deportes?: los niños tienen mas votación que
las niñas
Erica Tatiana Rojas Franco:
Pregunta  1.  ¿Qué  actividad  es  más  popular  los  juegos  de  campo o  los  paseos?:  Tiene  mas
preferencia los paseos tanto para niñas como niños
Pregunta 2. ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?: la escuela de
teatro es mas preferida por las niñas con 35 votos 
Pregunta 3. ¿Hay alguna actividad que les guste más a los niños que a las niñas?: Los paseos son
21 votos por parte de los niños siendo el mas votado
Pregunta 4. ¿Si el colegio no organiza actividades deportivas o de teatro quiénes serían los más
afectados?: los mas afectados serian las niñas pues el teatro es la mayor predilección de las niñas.
Pregunta  5.  ¿Se  debería  abrir  la  biblioteca  solo los  días  lluviosos?:  No todos los  dias  seria
indispensable para los niños que no les gusta los deportes
Pregunta 6. ¿Quienes están más interesados en los deportes?: los niños con 16 votos por encima
de las niñas.
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Lina Marcela Roldan Soto:
Pregunta 1. ¿Qué actividad es más popular los juegos de campo o los paseos?: Tanto para niñas y
niños la act. Mas popular es el paseo
Pregunta 2. ¿Hay alguna actividad que les guste más a las niñas que a los niños?: Si la escuela de
teatro, la biblioteca y el chat le gusta mas a las niñas que a los niños
Pregunta 3. ¿Hay alguna actividad que les guste más a los niños que a las niñas?: Si a los niños le
gusta mas las act. De paseos, deporte, juegos de capo y de salón
Pregunta 4. ¿Si el colegio no organiza actividades deportivas o de teatro quiénes serían los más
afectados?: En cuanto a las act. Deportivas los niños serían mas afectados y en escuela de teatro
las niñas serían mas afectadas.
Pregunta 5. ¿Se debería abrir la biblioteca solo los días lluviosos?: 
Pregunta 6. ¿Quienes están más interesados en los deportes?: 
 
